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1 Material Flow Analysis (MFA)、 SubstanceFlow Analysis (SF A)、RiskAnalysis (RA)、Environmental
Impact Analysis (EIA)、 EMS(Environmental Management System)、Cost-BenefitAnalysis (CBA)、
Technology Assessment(TA)など
2 Resource and Environmental Profile Analysis 
3 Society of Environmental Toxicology and Chemistry 
4 International Standardization for Organization 




























180で規格化されている LCAの枠組みは、 1997年6月に発行された 18014040I環境マネ











































































単位とH呼乎ばれるものでで、ある。 αuと匂は、財 jを 1単位生産するために j部門へ直接に投入さ
れる財 iの量、および、 j部門で直接に消費されるエネルギーを示す。財 jのエネルギー原単









ここで、 A、e、ε はそれぞれ、町、町、 Ejを要素とする行列もしくはベクトルである。 Aは
産業連関表から得られる投入係数行列であり、直接エネルギー係数ベクトル(e)を推計するこ
とで、すべての財・サービスのエネルギー原単位(ε)を求めることが出来る。
























































































































































































































-12 - -13 -
うJ産業連関衣の特性から生じる不確実性が、結果にどの程度影響を与えるかを定量的に明ら
カ吋こしている。
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ε= eT (1 -A)-I 式(2.1)
ここで、 Aは産業連関表から得られる投入係数行列であり、 eは直接環境負荷係数ベクトル(各





















031102 沖合漁業 031100 海面漁業
031103 遠洋漁業
031201 内水面漁業
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511102 事業用火力発電 511100 事業用電力





























































































































産業連関署長物量表 総合 石油等 石油等
:I:;eI Iエ榊理生P産需T市エヰ範J峠E十. 一 消純費計構表造 統消費計年動報態
1統農林合大水分産類業部門名 統合中う
|耕農種業十農t業.、ス 畜産 養蚕 1公 "* 
2鉱業 金石属炭鉱・亜物炭、原非金油属・天鉱物然力、.λ 。 "* 。
3食料品 食飼料料品・有、飲機料質肥、料煙車 。 * 4町
4繊維製品
繊衣維服工・そ業製恒也品の、繊維製品 。 "* * 。
5 パ 1~70 "紙・木製品 製材・木・紙製、品紙、加家工具品 • "* 明t • バ~ I~i 
6化学製品 化学肥料、無機化学基礎製品、 。 。 * 。
|有化機学繊化維学基、礎化望中書間終製創品息
7石油・石炭製品 石石炭油製製品、 * 。 * ム
8窯業・土石製品
1力陶磁川器淵その品他、りント岬品、 。 。 4町 。
9鉄鋼
l銑鑓僻鉄遺組品鋼・、そ鋼の材他、の鉄鋼製品 。 。 * 。
10非鉄金属 l非非鉄鉄金金属属製加錬工製精品錬、 。 0* "* 0* 
1 金属製品 |建そ設の他・建の築金用属金製属品製品、 ※ 。 ム
12一般機械
|そ般の産他業の機一械般機、特械殊、産事務業機用械・チ、-t"λ用機器 。 "*※+ ム











"* ※ー18電力・ カ熱.ス供・給 カ電.λ力・、熱供給
(は廃除棄く物i 
19阜商 盛E壷鋤J}nl堕 口
20 量 口 "* **-
21金 -保険





26 |教 研究 口
27医f1"保僅・社会4且 l日E -保健社会保障 口





31 1 1務用昌 |主義i日息 口
32 士類耳、月f 分類 B.I' 
ru 躍間割世 I!f:_ 内生i官PE1-十34 i 直主出 家計 十;~|費支出 口*
351 尾間;司費!支出 民間;司費:支出 0* 
凡例 0 ・産業分野が連関表統合大分類と閉じ用語または同じ語意の用語で表示されている。
.:産業分野が連関表統合大分類と閉じ用語または閉じ語意の用語で表示されているが、






































































































































































































































編集元 最新 期間 範囲及び分類 燃料種
発行年 データ
産業連関表 総務庁 1995年 1年間 社会全体 16種類
物量表 5年毎 (暦年) 約 400部門に分類
活動(財・サービス)ベース
生恥岱山t口』 資源 1999年 1年間 社会全体 29種類
エネルギ一統計 エネルギー庁 (年度) 32部門に分類、エネルギー転換部門は14部門
1年毎 に分類
事業所ベース
石油等消費 通産省 1999年 1年間 商鉱工業 26種類
構造統計 1年毎 (暦年) 鉱業 28、製造業 500以上、商業 18業種に分類
事業所ベース(製造業は 30人以上、商業は 20
人以上の事業所が対象)
石油等消費 通産省 1999年 1年間 主要製造業 29種類




エネルギー 通産省 1999年 1年間 社会全体 22種類















































表 2.6に産業連関表の部門と動態統計の品目が良く対応するものをまとめている 18 0 ただ
し、化学工業部門では、動態統計の品目が産業連関表の複数の部門に対応している場合が多く、
その配分には検討が必要である。部門と品目の対応関係についての詳細は、付録A3を参照さ














































(5) 石油化掌製品 A 




















































































I部門コー ド |部門名 改質生成油(kl
1117-04 植物油脂 8，090 
1821-09 その他の紙製容器 8 
|部門コー ド 部門名 ナフサ(kl)
1117-04 植物油脂 76.915 
1511-02 紡績糸 9 
応、表jを用いて、事業所ベースの消費量を品日ベースに変換することになる。ただし、前述し1911-02 印刷・製版・製本 798 2011-01 アンモニア 13，543 
1512-01 綿・スフ織物(含合繊短織物 9 
1513-01 ニット生地 17 
たように、鉄鋼や化学工業などでは明らかにおかしい結果となる部分もあるため、その補正が
2011-02 化学肥料 15，090 
2021-01 ソーダ工業製品 19，733 
1514-01 染色整理 822 
1829-01 紙製衛生材料・用品 166 
2011-01 アンモニア 82.039 2029-02 圧縮ガス・液化ガス 1.548 
必要である。2029-09 その他の無機化学工業製品 16，638 
2031-01 石油化学基礎製品 1.41，054 
2011-02 化学肥料 145.689 
2021-01 ソーダ工業製品 307.077 
2029-02 圧縮ガス・液化ガス 63.817 2031-02 石油化学系芳香族製品 1，011，674 
(6)製造業以外の消費量の把握
2032-01 脂肪族中間物 648，769 
2032-02 環式中間物 548.950 
2029-09 その他の無機化学工業製品 199，485 
2031-01 石油化学基礎製品 7，143，294 
この製造業以外の輸送や電力については、個別の統計が有効であると考えられる。ただし、
例えば、事業用電力部門に場合も産業連関表の部門との整合性について確認が必要で、ある。
2033-01 合成ゴム 27.544 
2039-01 メタン誘導品 8，090 
2039-03 可塑剤 110.204 
2039-04 合成染料 65，436 
2039-09 その他の有機化学工業製品 136.200 
2031-02 石油化学系芳香族製品 4.406.341 
2032-01 脂肪族中間物 5，727.126 
2032-02 環式中間物 2，003，505 
2033-01 合成ゴム 199.379 
2039-01 メタン誘導品 87，103 
ついては、電力調査統計月表に記載されている一般電気事業者と卸電気事業者との需要実績の2041-01 熱硬化性樹脂 40.449 2041-02 黙可塑性樹脂 394，549 
2039-03 可望剤 694，473 
2039-04 合成染料 69，507 
合計が産業連関表に記載されている値と完全に一致する。したがって、部門の概念が同じであ
2041-03 高機能性樹指 51.355 
2041-09 その他の合成樹脂 259.126 
2039-09 その他の有機化学工業製品 1，381.187 
2041-01 黙硬化性樹脂 394.598 
2041-02 熱可塑性樹脂 3，486，390 2051-02 合成繊維 16，180 
ると認められる。2061-01 医薬品 8.090 
2071-01 石けん・合成洗剤・界面活性 1，548 
2041-03 高機能性樹脂 394，491 
2041-09 その他の合成樹脂 2.164.391 
2051-02 合成繊維 153，831 2072-01 塗料 8.090 
(7)外航輸送、航空輸送2072-02 印刷インキ 5，453 2074-01 農薬 5，453 
2061-01 医薬品 87，103 
2071-01 石けん・合成洗剤・界面活性 74.382 
外航輸送、航空輸送部門に関しては、その活動範囲の定義の如何で消費量が異なる。ただし、
2079-09 その他の化学最終製品 22.091 
2111-01 石油製品 8，465.037 
2072-01 塗料 77，271 
2072-02 印刷インキ 4.957 
日本企業が運用する船舶および航空機の活動に伴う産業連関表の国内概念[2.6:pp.36)によれば、
2121-01 石康製品 5.453 
2211-01 プラスチック製品 8，090 
2521-01 セメント 3，095 
2074-01 農薬 4.957 
2079-01 ゼラチン・接着剤 10.187 
2079-09 その他の化学最終製品 238.736 
燃料消費量を計上するのが妥当であると考えられる。したがって、外航路線の邦船や邦機に給2711-03 アルミニウム(含再生) 5，453 
2899-09 その他の金属製品 。2111-01 石油製品 506，841 2121-01 石炭製品 4.957 
油されたボンド扱いの燃料が記載されている、需給統計や運輸エネルギ一統計要覧などを利用3019-01 ポンプ及び圧縮機 8，090 3029-09 その他の特殊産業機械 。2211-01 プラスチック製品 97.124 2521-01 セメント 107.592 
することが求められる。
3031-01 金型 5 
3031-09 |そ自の動他車の部一品般機械器具及び 。
3541-03 。
2711-03 アルミニウム(含再生) 4.957 
2811-01 建設用金属製品
2899-02 金属製容器及び製缶板金製
2899-09 その他の金属製品 。 総計 13.350.977 
(8)統計資料で把握できない部門3011-01 ポイラ3011-02 タービン 。
エネルギー多消費部門の原燃料消費量は、上述したように、動態統計や構造統計などを用い3011-03 原動機3012-01 遺憾機械 2 
て推計できる。しかし、産業連関表のすべての部門における原燃料消費量を完全に把握する事
3019-01 ポンプ及び圧縮機 76，916 
3019-09 その他の一般産業機械及び
は出来ないので、その推計については工夫が必要となる。具体的には、各原燃料の総消費量か
3022-01 化学機械 10，021 
3024-01 金属工作機械




















































原燃料種 | 発熱量(高位) I C02排出係数 | 硫黄含有率(量)(注 3)
1 1原料炭(注1)(注4) 1 7606 Ikcal/kg 1 363.00 Ikg-C02/Gcal 10.572-0.9931% 
2 1一般炭(注1)(注 4) 1 6126 Ikcal/kg 1 379.81 Ikg-C02/Gcal 10.576-0.9171% 
3 1原油(注目 1 9250 Ikcal/I 1 294.18 Ikg-C02/Gcal 1 1.356 1% 
4 ILNG I 13000 Ikcal/kg I 206.76 Ikg一C02lGcal I 0.00047 1% 
5 1天然ガス 1 9800 Ikcal/m3 1 206.76 Ikg-C02/Gcal 1 0.0004 Ikg-S/1000m3 
6 1揮発油 1 8400 Ikcal/I 1 280.78 Ikg-C02/Gcal 1 0.008 1% 
7 1ジェット燃料油 1 8700 Ikcal/I 1 281.04 Ikg-C02/Gcal 1 0.008 1% 
A 1 8 1灯油 1 8900 Ikcal/I 1 284.08 Ikg-C02/Gcal 1 0.006 1% 
9 1軽油 1 9200 Ikcal/I 1 287.42 Ikg-C02/Gcal 1 0.3983 1% 
10 IA重油 1 9300 Ikcal/I 1 290.08 Ikg-C02/Gcal 1 0.48 同
11 IBC重油(注 6) 1 9700 Ikcal/I 1 297.50 Ikg-C02/Gcal 1 1.68 同
12 Iナフサ I 8000 Ikcal/I I 278.86 Ikg-C02/Gcal I 0.22 同
13 仏PG I 12000 Ikcal/kg I 250.55 Ikg-C02/Gcal I 0.02 同
14 1:コー クス(注 7) 1 7200 Ikcal/kg 1 451.00 Ikg-C02/Gcal 1 0.513 同
15 1.都市ガス 1 10000 Ikcal/m3 1 214.10 Ikg-C02lGcal 1 0.0003 Ikg-S/1000m3 
16 I政質生成油 I 8000 Ikcal/I I 294.90 Ikg-C02/Gcal I 0 1% 
171炭化水素油 1 9800 Ikcal/I 1 322.70 Ikg-C02/Gcal 1 0 1% 
18 1石油系炭化水素ガス 1 9400 Ikcal/m3 1 217.20 Ikg-C02/Gcal 1 0 Ikg-S/1000m3 
19 I石油コー クス I 8500 Ikcal/kg I 389.10 Ikg-C02/Gcal I 2.992 1% 
B I.. ....?~.... .!ヲ.ご竺竺照者系 !....... ....~~~~....... . .. ..I~9.校門.~. . . .. .....l .. . ....~.~~タ I.~.~.~gg~ど9.?~.!. ...... J ........g円切I.. . ......J~り;/1000ザ
1 21 1高炉ガス 1 800 Ikcal/m3 1 1096.33 Ikg-C02/Gcal 1 0.00429 Ikg-S/1000m3 
22 1転炉ガス 1 2000 Ikcal/m3 I 767.10 Ikg-C02/Gcal 1 0.00429 Ikg-S/1000m3 
23 1電気炉ガス I 2000 Ikcal/m3 1 767.10 Ikg-C02lGcal 1 0.00429 Ikg-S/1000m3 
24 1炭鉱ガス抜きガス I 8600 Ikcal/m3 1 210.40 Ikg-C02/Gcal 1 0 Ikg-S/1000m3 
25 I回収黒液 I 3000 Ikcal/kg I 394.20 Ikg-C02/Gcal I 0.02 同
勿 .l予尽育 ...........↓L....二二.......1..“山. “山……"山…. 川..山……. 山. 
2幻7 I事業用電力 I 860 Ik陥4ωca副I/k州Wh I 一 1 I 
28 I自家発 I 860 Ikcal/kWh I 1 I 
C I.... . ?~......l土停廃棄物ほり | 三 .~............ .. .................l.........?.?~ :.~.~..........I.~.~:.9g~!.~................ .l. .. ........~:~.~.......... ..!~...... 
1 30 1産業廃棄物(注 2) 1 - 1 1 1235.73 Ikg-C02/t 1 0.127 1% 
31 I鉄鉱石 | ー 1 I - 1 I 0.05 1% 
32 "硫化鉱 | ー 1 I - 1 I 49.41 1% 
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産業連関表 2.7-2.8 連関表 鉄鋼統計年報 2.18 鉄鋼統計
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資源統計年報 2.14 資源統計 陸運統計要覧 2.24 陸運統計
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化学工業統計 2.16 化工統計 航空輸送統計年報 2.26 航空統計甲ー山町._.-一・H刊日4ドー，‘駒山H町'一・円町・ .-.・ ・日叫目』・ー._，・ー















































































































































































































































































































































































































































『 | ボイラー用 I I 直接加鯛 I I 原料用 I I その他用 I 1 











l 自家発電設備設置状況 電力調査月報 自家発電設備設置状況 l 
: I 鉱工業自家強GT，DE) I I 全自家教汽力汀，DE)設備 I I鉱工業以外自家発(汽力汀.DE) 1; 


























1 I 自家発電力の所内用動力 I I 自家発電総発誼 I I 自家発電電力系統への供給|
























































































































































燃原料消費量 I I NOx/SOx排出量
[移動発生源NOx;SOx排出係数]













成立する。なお、 405部門別 33燃料極別の SOxおよびNOx排出係数の値については、それぞれ、付
録A9、A10を参考されたし )0
式(2.6)su=Sh4Sι 




からの SOx発生量は Sdに相当し、白家発電部門からの SOx発生量は&に相当する。SOx発生量と定義している。 SOxは燃料もしくは鉱石などの原料中の硫黄分を起源としてお
り、各原燃料中の硫黄含有率は表 2.8および付録A4に示す値と仮定している。石炭や重油な
硫黄含有原料消費部門 |主原料
2029-09 Iその他の無機化学工業製品 l硫化鉱 l一
211ト01 I石油製品 |原油 |オフガス |石油製品
2121-01 I石炭製品 l石炭 |コークス炉ガス l石炭製品、銑鉄、自家発電等
2611-01 1銑鉄 |鉄鉱石 |高炉ガス |銑鉄、自家発電等
2611-02 1フエロア口イ |非鉄鉱 |電気炉ガス |自家発電等
2611-03 1組鋼(転炉) 1銑鉄 |転炉ガス |自家発電等
2611-04 1粗鋼(電気炉) 1鉄屑 l電気炉ガス |自家発電等
2711-01 1銅 |銅鉱 1_ 1ー
2711-02 I鉛 l鉛鉱 l一 1-
2711-03 1 SE.鉛 l亜鉛鉱 |ー 1-
2711-09 Iその他の非鉄金属地金 l非鉄鉱 |ー l 















原料炭二こ_J…炉己:コ炉ガス_r-+~I 斗 | 



























































































































我が国の C02総排出量は 11.70億 t-C02と推計された。事業用電力部門からの排出量が約
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500 は270万t-802と全体の 30.7%を占めている。他方、全体の 30.8%にあたる 271万 t-802は
燃料燃焼により発生しており、そのうちの半分近くは事業用電力および自家発電部門から発生
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研究で推計された C02排出原単位と既往の研究によるものとを比較している。 Aが本研究の我が国の NOx総排出量は284万t-N02と推計された。産業部門からの NOx排出量は 272
結果、 Bが文献[2.2]より引用した慶応大学の結果、 Cが文献[2.3]より引用した国立環境研究所万t-N02と全体の 96%を占め、家計部門からの排出は 4%に過ぎない。 NOxに関しても SOx
の結果である。 Bは連関表(物量表)を主として構造統計を補完的に利用しており、 Cは連関と同様に、外洋輸送部門からの排出量が88万t-S02と全体の 31%を占めており飛び抜けて大
ならびに、屑・副産物発生および投入量)を主として、部門別の直接原燃料消費表(物量表、きい。次いで、沿海・内水面輸送、事業用電力と続き、 SOx排出量とほぼ同じ傾向を示して
高炉ガスと転炉ガスを除いて三者量を推計している。利用している燃料の COz排出係数は、セメント、航空輸送、自家用旅客輸送などの部門では SOx排出量は少ないがいる。ただし、
ともほぼ同じである。 Cで用いている高炉ガス、転炉ガスの C02排出係数は、 AとBのそれNOx排出量が多し、。輸送関連 12部門からの排出量が全体の約 6割を占めている。
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る。表2.12を見る限り Cの値が大きいが、これは高炉ガスと転炉ガスに含まれる C02の配分図2.13各部門での NOx排出量(1990年)
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頼性そして透明性の高い推計手法を確立した。そして、その子法に基づいて我が同の 1990年高炉ガスと転炉ガスに含まれる COzを消費熱量に比例し方法カ?異なるためである。 Cでは、
この推計手法はNOx排出量を実際に推計した。表の部門別エネルギー消費量、 C02、SOx、て発生側(銑鉄部門、粗鋼(転炉)部門)に配分するという考えを採用しており、 Cの高炉ガスと


























コー ド 部門名 本研究 慶応大 国環研 (B-A) (C-A) 
A B C /A /A 
181101 パルプ 18.08 9.02 6.85 -50% -62% 
181201 洋紙・和紙 17.27 15.12 9.19 -12% -47% 
181301 板紙 14.31 11.43 8.70 -20% 
181302 段ボー ル 9.09 7.27 5.90 ー20% -35% 
201101 アンモニア 29.48 15.90 46.92 -46% 59% 
202101 ソー ダ工業製品 19.27 20.01 17.22 4% ー11%
204101 熱硬化性樹脂 13.97 6.00 6.60 -57% -53% 
204102 熱可塑性樹脂 9.14 9.23 8.15 1% -11% 
204103 高機能性樹指 7.64 6.21 7.18 -19% -6% 
211101 石油製品 4.36 3.20 4.07 ー27% 一7%
212101 石炭製品 20.23 37.43 14.79 85% -27% 
252101 セメント 89.77 84.84 78.59 ー5% 一12%
252201 生コンクリー ト 23.32 21.67 20.72 ー7% -11% 
261103 組鋼(転炉) 29.36 27.87 44.31 -5% 51% 
261104 組鍋(電気炉) 11.22 19.82 13.97 77首 25% 
262101 熱問圧延鋼材 17.93 19.52 23.98 9% 34% 
262201 鋼管 11.47 11.85 14.17 3% 24% 
262301 冷間仕上鋼材 12.43 13.15 15.37 6% 24% 
262302 めっき鋼材 9.90 9.58 10.55 ー3% 7% 
511100 事業用電力 25.23 23.95 23.16 -5% -8% 
511104 自家発電 155.70 84.55 44.59 -46% -71% 
712102 J、ィヤー ・タクシー 2.51 4.94 2.65 96% 6% 
714101 外洋輸送 24.84 9.99 15.21 -60% -39% 























建設による環境への影響」、 日本建築学会計画系論文報告集第 431号、 pp31・38、1992
年
[2.5] iLCA実務入門」付録2Environmentalload of 4000 social stocks、産業環境管理協会、
1998年































[2.31]例えば、 L.B. Lave， S. Joshi， H. L. MacLean，“Environmental Input-Output Life 
Cycle Analysis: A Summary of Results Including a comparison with the SETAC 















εj=Ej+ヱm財もすべて国産であると仮定することで、各財・サービスの生産に伴い国外で間接的に誘発さ 式(3.1)(j=1，2"，n) れる環境負荷を推計している。この仮定は 1次近似としては良いが、国内外をまたがる生産活
動が当たり前である現在においては、海外における実際の生産活動に伴う環境負荷を反映させ
ここで、引は財 jを 1単位生産するために直接に必要となる財 iの量である。式(3.1)を行列ることが望まれる。我が国は、天然資源、や素材の多くを輸入に依存しており、海外における生
表示して εについて解くと式(3.2)が得られる。 nは産業連関表の内生部門数である。産活動を適切に考慮することは、「製品指向」の LCAにおいて必要不可欠である。本研究で
は、海外の生産活動に伴う環境負荷を取り入れて間接的な環境負荷を推計するための手法を関












































ん=Ej+エEd104lu+エεdiaら.+エεmldu (.iご 1，2"，n) 式(3.3)




(~ E dia:il + ~εmIG;ρ との合計に等しい。
式(3.4)は式(3.3)を行列表示した上で、 εdについて解いた結果である。
εd = eT (1 -(Ad + A~)rl +ε:A:(I-(Ad +A~))-l 式(3.4)
ここで、Ai、N.m、A"mはそれぞれ αdij、α旬、。"dijを要素とする行列である。Aiは国産財の投
入係数行列であり、N.mとA"mとの和は、産業連関表の輸入財の投入係数行列Amに相当し、
















財 輸入国 輸入量[干tJ 財 輸入国 輸入量[干tJ
オー ストフリア 55，372 オー ストフリア 53，853 
力ナダ 19，012 ブラジル 30，198 
アメリカ 10，766 インド 20，709 
石炭 ソ連 7，794 鉄鉱石 フィリピン 4，849 
南アフリ力 4，547 南アフリカ 4.805 
中国 4.440 チリ 3.950 
朝鮮民主主義人民共和国 528 力ナダ 1，923 
アフブ首長国連邦 47，784 ベネズエラ 1，754 
サウジアラビア 44，456 アメリカ 583 
インドネシア 26，831 オー ストラリア 519 
イラン 22，568 ブラジル 278 
原油 中国 15，922 アルミ新地金 ヴヱネズェラ 206 
カター ル 13，125 ニュー ジー ランド 163 
オマー ン 12，280 アラブ首長国連邦 100 
メキシコ 8，902 ソ連 100 
イラク 8，329 カナダ 72 
クウェー ト 7，876 アルミナ オー ストラリア 50 
インドネシア 17，401 中国 48 
マレー シア 6，380 
LNG ブルネイ 5，341 




































マレーシア 95.8 3.7 
ブルネイ 81.4 0.7 
インドネシア 170.6 11.3 
UAE 184.8 5.0 
アメリ力 80.5 0.0 





中東 720 6_3 
南方 350 5.9 




随伴ガス 軽油 ガソリン 電力
m3/kl I/t I/t kWh/t 
原油採掘・前処理 9.900 
石炭採掘(露天) 4.5900 0.0272 2.906 
石炭採掘(坑内) 0.1641 0.0271 11.220 
選炭 0.6582 0.0037 7.765 
石炭輸送 0.0128 
表 3.6採炭時における消耗資材消費量
鋼材 | 爆薬 | セメント
露天掘り I I 4.0698 






? ? 。 。
原油採掘・前処理の値は文献[3.4]より
採炭・選炭の値は聞き取り調査より




露天掘り 坑内掘り km 
オー ストラリア 67.5% 32.5% 187 
インドネシア 100.0% 0.0% 23 
中国 8.2% 91.8% 455 
南アフリカ 39.8% 60.2% 534 
アメリカ 58.8弘 41.3% 1125 
カナダ 100.0% 0.0% 1132 
ロシア 48.7% 51.4% 2996 
コロンビア 100.0% 0.0% 184 
その他※ 29.6% 70.4% 23 













-60 - -61 -
各燃料の排出係数は表 3.7の値を、各消耗資材の排出原単位は表 3.8の値を用いた。また、電
力の排出係数は各国もしくは地域の電源構成を考慮して算出した表 3.9の値を用いた。 表 3.9電力の排出係数
表 3.7燃料の排出係数
kcal/kWh g-C02/kWh g-S02/kWh g-N02/kWh 
アメリカ 2.667 593.0 3.26 1.69 
カナダ 2，369 167.5 1.05 0.45 
ロシア 3，459 861.1 3.69 2.65 
中国 2，382 943.9 6.77 3.10 
北朝鮮※ 2，382 943.9 6.77 3.10 
インドネシア 2，258 583.9 2.92 1.81 
オー ストフリア 2，121 828.5 6.96 2.72 
南アフリ力 1，490 804.7 8.36 2.66 
燃料 熱量 排出係数
[物量単位] Mcal kg-C02 g-S02 g-N02 
/物量 /Gcal /Gcal /Gcal 
随伴ガス 中東 11500 232.2 3217 817.4 
[干m3] 南方 12600 225.4 。 817.5 
中国 11500 229.6 。 817.4 
他地域 11500 232.2 3217 817.4 
天然ガス マレー シア 12036 213.4 0.000 163.1 
[t] ブルネイ 12288 214.3 0.000 163.1 
インドネシア 12076 213.8 0.000 163.1 
UAE 13080 215.9 0.719 163.1 
アメリカ 12338 206.8 0.000 163.1 
オー ストラリア 12462 211.6 0.754 163.1 
ガソリン [kl] 8400 280.8 0.008% 789.3 
軽油 [kl] 9200 287.4 0.398% 2102.2 
A重油 [kl] 9300 290.1 0.480% 3021.2 









































Gcal/t t-C02/t kg-S02/t kg-N02lt 
鋼材 4.43 1.22 2.36 4.82 
非鉄金属 31.98 7.51 50.68 32.91 
セメント 1.02 0.81 0.21 1.55 
電線 8.54 2.25 4.10 3.89 
ゴム・タイヤ 12.41 3.81 6.38 7.69 
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プロセス 電力 輸送 プロセス 電力
Energy [Mcal/t] 6，078 818 1，594 6.760 21，066 
[kWh/t] 588 
C02 [kg/t] 1，759 205 290 2，358 5，271 
SOx [kg/t] 17.56 0.76 3.97 15.38 19.56 


























速力の 3乗に比例する13.91 として回帰分析を実施した結果、式(3.7) ~ (3.10)が得られた。
P = O.0280W0.443 * V3 式(3.7) [石炭輸送船]
P=O.0321WO幻 1*V3 式(3.8) [原油タンカーl
P=O.014θVO.502 * V3 式(3.9) [鉱石専用船]






資源 地域 載貨重量 積載率 速力 碇泊
t ノット hl往復
石炭 1、2、3 90333 100% 14.05 
4 112000 100% 14.05 
原油 1、2 49027 100% ※14.90 
3、4 238202 100% 14.90 
LNG 1、2 46083 96% 19.30 
3、4 45444 96% 19.30 
鉄鉱石 9000 100% 13.97 
2 19333 100% 13.97 
3 44784 100% 13.97 
4 42083 100% 13.97 
アルミニウム 3556 100% 22.20 
2 20600 100% 22.20 
3 34000 100% 22.20 



































































































































C = O.136P 


























































r 1.835 * pO.J25 * g* (46/ 22.4) 


















とんどである。載貨体積 125000m3クラスの LNG船の航行中における燃料消費量は 15隻の
デイーゼル機関によるものも在るが、ボイルオフガス(BOG)を主燃料とする蒸気タービンがほ
である。
平均値を取り 6.875t-fuellh[3.10]とした。燃料として BOGの他に C重油を用いている場合が
あり、 C重油の比率(重量)を燃料消費量の 30.8%(重量比)[3.14]とした。なお、碇泊時の荷役以










C02 (t-C02/t) 0.034 
石炭
SOx (kg-S02/t) 0.155 
NOx (kg-N02/t) 0.161 
Energy (Mcal/t) 111 
C02 (t-C02/t) 0.045 
原油
SOx (kg-S02/t) 0.512 
NOx (kg-N02/t) 0.103 
Energy (Mcal/t) 196 
C02 (t-C02/t) 0.535 
天然ガス
SOx (kg-S02/t) 0.000 
NOx (kg-N02/t) 0.280 
Energy (Mcal/t) 2096 
C02 (t-C02/t) 1.964 7.277 
アルミニウム
SOx (kg-S02/t) 18.320 33.331 
NOx (kg-N02/t) 4.803 13.258 
Energy (Mcal/t) 6896 26543 
C02 (t-C02/t) 0.005 
鉄鉱石
SOx (kg-S02/t) 0.013 
NOx (kg-N02/t) 0.038 















































コー ド 部門 Energy 原単位(Gcal/M~)
(A) (A') (A'-A)/A 
国産仮定 態反映
272202アルミ圧延製品 18.89 60.11 218.2% 
272203非鉄金属鋳鍛造品 17.17 40.02 133.1% 
512101都建市築ガス 10.53 20.43 94.0% 
281201 用金属製品 14.36 22.19 54.5% 
271104アルミニウム(含再生 25.67 38.30 49.2% 
362901自転車 9.67 12.48 29.0% 
391906武器 8.53 10.18 19.4% 
272101電線・ケーブル 13.41 15.44 15.1% 
342105 ポ内回自ン動燃転プ機車電及関用気び機電内圧装燃械縮機品機関
9.28 10.63 14.5% 
54 2 ・同 11.72 13.29 13.4% 
341101 11.18 12.61 12.8%1 
301901 13.07 14.69 12.4% 
371902分その析他器の・試一験般機機・計量 6.92 7.73 11.8% 
303109 械器 13.69 15.26 11.5% 
335909その他の電子・通信機 8.80 9.76 10.9% 
371109その他の光学機械 8.48 9.37 10.5% 
289909その他の金属製品 16.11 17.78 10.4% 
259901耐火物 17.21 18.96 10.2% 
341109その他の産業用重電 9.50 10.44 9.9% 
354103自動車部品 12.47 13.68 9.7% 
272209その他の非鉄金属製ロ 16.59 18.13 9.3% 
301301冷濠機・温湿調整装置 10.55 11.52 9.2% 
301103原動機 12.63 13.79 9.2% 
321109その他の民生用電気 9.88 10.79 9.2% 
289902金属製容器及び製缶 17.24 18.82 9.2% 
301902ミシン・毛糸手編機械 11.51 12.55 9.0% 
362101鉄道車両 16.14 17.57 8.9% 
321103ビデオ機器 8.57 9.33 8.8% 
333201電気計測器 7.03 7.62 8.3% 
111902レトルト食品 9.05 9.81 8.3% 
252101セメント 113.20 113.30 0.1%1 
511104自家発電 258.60 258.50 0.0% 
111705塩 66.06 66.01 -0.1%1 
203901コールタール製品 44.00 41.96 -4.6% 
212101 石~.~ 54.74 49.38 -9.8% 
表 3.16国産仮定型と実態反映型との
C02排出原単位の差が大きい財・サービス
コー ド 部門 C02排出原単位(t-C02/M￥)
(A) (A') (A'-A)/A 
国産仮定 態映
272202アルミ圧延製品 4.89 16.09 228.8% 
272203非鉄金属鋳鍛造品 4.70 10.90 131.8% 
512101都建市築ガス 2.63 5.12 94.6% 
281201 用金属製品 3.75 5.89 57.0% 
271104アルミニウム(含再生 7.08 10.50 48.3% 
362901自転車 2.49 3.26 30.6% 
391906武器 2.34 2.79 19.2% 
342105内燃機-ケ関ー電ブ装ル品 2.37 2.74 15.6% 
272101電線 3.55 4.09 15.3% 
354102自動車用内械燃機関・同 2.98 3.41 14.3% 
341101回転析電気機 3.03 3.42 13.1% 
371902分 器・詰験機・計量 1.74 1.96 12.8% 
33四09ポそのンのプ他他及ののび電圧子般縮機・通機械信器機S 
2.09 2.34 12.3% 
0191 3.79 4.25 11.9% 
303109そ 3.71 4.15 11.8% 
289909その他の金属製品 4.04 4.51 11.6% 
371109その他の光学機械 2.09 2.33 11.4% 
354103自動車部品 3.32 3.65 10.0% 
272209その他の非鉄金属製ロ 4.09 4.50 10.0% 
289902金属製容器及び製缶 4.62 5.07 9.8% 
341109そビデのオ他機の器産業用重電 2.67 2.93 9.6% 
321103 2.13 2.33 9.6% 
321109その他の民生用機電気 2.59 2.84 9.5% 
301902ミシン・毛糸手編 械 3.08 3.37 9.5% 
362101鉄道車両 4.26 4.67 9.5% 
301301冷漉機・温湿調整装置 2.82 3.09 9.4% 
301103原動機 3.53 3.85 9.3% 
301903機械工具 3.99 4.36 9.1% 
333201電気計測器 1.75 1.91 9.0% 
331101電子計算機本体 1.64 1.78 8.9% 
203102石油化学系芳香族製ロ 11.95 11.93 -0.2% 
111705塩 21.95 21.90 0ー.2%
211101石油製品 4.36 4.35 -0.3% 
203901コールタール製品 15.59 14.89 -4.5% 
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261101銑鉄 35.15 212.90 505.7% 
272202アルミ圧延製品 6.78 37.23 449.1% 
261103組鋼(転炉) 25.05 125.80 402.2% 
211101石油製品 5.46 25.94 375.4% 
262101熱間圧延鋼材 16.38 64.71 295.1% 
272203非鉄金属鋳鍛造品 6.01 23.43 289.9% 
212101石炭製品 27.66 103.70 274.9% 
262201鋼管 11.30 36.92 226.7% 
262301 ;令間仕上鋼材 12.29 39.91 224.7% 
264901鉄鋼シャー スリット業 10.79 32.91 205.0% 
281201建築用金属製品 4.97 14.97 201.3% 
263103鋳鉄品及び鍛エ品(鉄 8.26 24.87 201.2% 
261104組鋼(電気炉) 11.71 33.05 182.2% 
264909その他の鉄レ鋼製製品品 9.00 24.67 174.1% 
203901コー ルタ-) 18.72 51.19 173.5% 
281101建設用金属製品 5.85 15.67 167.9% 
303102ベアリング 5.32 14.20 166.9% 
263102鋳鉄管 6.51 17.24 164.9% 
289901ボルト・ナット・リベ 6.05 15.37 153.9% 
512101都市ガス 3.63 9.18 152.5% 
301903機械工具 4.71 11.89 152.4% 
262302めっき鋼材 10.67 26.73 150.5% 
361101鋼船 4.84 12.08 149.8% 
289101ガス・石油機器及び曜 5.37 13.41 149.5% 
263101鋳鍛鋼 7.83 19.23 145.7% 
289902金属製容器及び製缶結 5.86 14.02 139.3% 
289909その他の金属製品 4.75 11.32 138.5弘
361110船舶修理 4.53 10.69 136.1見
301901ポンプ及び圧縮機 4.13 9.74 135.8弘
302903食料品加工機械 3.53 8.20 132.1% 
111301冷濠魚介類 54.75 56.12 2.5% 
521202廃棄物処理(産業) 20.71 21.17 2.2% 
311∞海面漁業車 94.03 96.06 2.2% 
714201沿海・内水面輸送 224.20 227.00 1.2弘





272202アルミ圧延製品 5.68 84.53 1387.7九
272203非鉄金属鋳鍛造品 5.95 49.83 737.1% 
211101石油製品 3.37 20.56 511.0% 
281201建築用金属製品 3.54 19.76 458.0九
261101銑鉄 21.87 89.77 310.5% 
271104アルミニウム(含再生 8.27 32.85 297.3% 
261103粗鋼(転炉) 16.40 55.49 238.4% 
362901自転車 2.56 8.43 2290% 
212101石炭製品 12.09 38.56 218.9% 
203101石油化学基礎製品 4.88 14.50 197.4% 
512101都市ガス 1.94 5.58 187.2% 
203102石油化学系芳香族製高 5.31 14.90 180.4% 
262101熱問圧延鋼材 10.76 29.79 176.9% 
391906武器 2.39 5.99 150.5% 
342105内の燃他機の関金電属装品 2.21 5.41 145.3% 
289909そ 製品 3.39 8.02 136.4% 
262201 ポ鋼ン管プ 7.49 17.67 136.0% 
301901 及び圧縮機 3.27 7.69 135.0% 
289902金属製容器及び製器缶異栢 3.79 8.88 134.0% 
303109その他の一般機械 3.28 7.52 129.3% 
301903機組械工異 3.27 7.45 128.0% 
261104 鋼(電気炉) 7.00 15.95 127.9% 
341101回転電気機械 2.89 6.57 127.0% 
264901鉄鋼シャー スリット業 7.07 15.91 124.9% 
354102自動車用内燃機関・同 2.84 6.39 124.7% 
715101 航ガス空・輸石送油 1.62 3.64 124.2% 
289101 機器及び暖 3.65 8.16 123.5% 
712102ハイヤー ・タクシー 0.70 1.54 120.5% 
281101建設用金属製品 3.72 8.11 117.8% 
362101鉄道車両 3.69 8.03 117.3% 
521201廃棄物処理(公営)* 12.90 13.39 3.8% 
511104自家発電 180.70 186.00 2.9% 
521202廃棄物処理(産業) 12.12 12.47 2.9% 
714201沿海・肉水面輸送 93.79 95.99 2.3弘















































[3.8] 1990年値に関しては尾上氏からの私信、最新値(1998年値)は、 T.Onoye and M. 
Miyazaki，“Inventory of Primary Aluminum Used in Japan"， The 4th Int. Conf. On 
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[3.21] OECD，“OECD Environmental data conpendium 1997" 
[3.22] OECD，“IPCC Greenhouse Gas Inventory Reference Manual" 
[3.23] OECD，“Energy Statistics ofNon-OECD countries 1996・1997"
[3.24] OECD，“Energy Balance of OECD Countries 1995・1996"
[3.25] OECD，“Energy Statistics and Balances on Non-OECD countries 1995・1996"
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ここで、 εj[g/円]は財j(j・'=1，2"，n)の金額当たり排出原単位であり 37 、財jがどの部門に投入(敗めに環境負荷が異なるとし寸非合理的なことが生じる。具体的には電力部門があてはまる。電












位は投入部門により異なる。 eji [gl円}を部門 iに投入される財jの金領当たり排出原単位とす
εjとε;との関係は式(4.3)で表すことが出来る。



















































電力(融通) 511100事業用電力 9.64 
業務 611101卸売-642101住宅賃貸料
731101郵便一 861909その他の対個人サービス 23.20 
911000家計外消費支出
家計 912100家計消費支出 24.90 











































合して 405部門とし、最終需要部門は家計消費支出と家計外消費支出の 2部門としたO 各部

























財・サー ビス A-B (A-B)/B 
電力[特定産業部門(大口調整)へ販売] I 45.38 25.23 I 20.15 79.9% 
[電力部門へ販売] I 45.90 I 25.23 20.67 I 81.9% 
[業務部門へ販売] I 19.07 25.23 I -6.16 I -24.4% 
[家計消費部門へ販売] I 17.77 25.23 -7.46 I ー29.6%
[その他の部門へ販売] I 29.69 25.23 I 4.46 17.7% 
洋紙・和紙 I 18.41 17.27 I 1.14 I 6.6% 
板紙 I 15.47 14.31 1.16 I 8.1% 
複合肥料 I 7.10 I 6.34 0.76 12.0% 
ソーダ工業製品 I 24.60 19.27 I 5.33 I 27.7% 
圧縮ガス・液化ガス I 15.32 I 12.56 I 2.76 I 22.0% 
石油化学基礎製品 I 9.60 I 9.00 I 0.60 6.7% 
(ヲる云チ返る製品-- - - 1 . LS・- 1 4i6 .1. 6;泌....1"...5局長・…
セメント I 91.62 I 89.77 I 1.85 I 2.1% 
生コンクリート I 23.81 I 23.32 I 0.49 I 2.1 % 
粗鋼(転炉) I 30.56 I 29.36 I 1.20 4.1 % 
組鋼(電炉) I 13.79 11.22 2.57 22.9% 
熱間圧延鋼 I 19.61 17.93 1.68 9.4% 
鋳鍛鋼 I 8.73 I 7.44 1.29 17.4% 
ボイラー I 3.24 I 2.99 I 0.24 8.1 % 
ラジオ・テレビ受信機 I 2.34 2.20 I 0.14 6.4% 
電子計算機本体 I 1.70 1.64 0.06 3.8% 
半導体素子・集積回路 I 2.65 I 2.46 I 0.19 7.7% 
乗用車 I 2.97 I 2.78 I 0.19 7.0% 
鋼船 I 4.50 I 4.14 0.36 8.7% 
カメラ I 1.87 1.77 0.11 5.9% 
時計 I 2.08 I 1.94 I 0.14 6.9% 
熱供給業 I 9.34 I 8.81 I 0.53 6.0% 
上水道・簡易水道 I 4.19 I 3.67 I 0.52 I 14.1% 
下水道 I 6.13 5.76 I 0.37 I 6.5% 
鉄道旅客輸送 I 3.06 2.83 I 0.24 I 8州
鉄道貨物輸送 I 3.78 I 3紛 I 0.32 I 9.3% 
圏内電気通信 I 0.63 I 0.69 I ー0.06 ー9.3%
自然科学研究機関(園 I 1.65 I 1.87 I -0.22 I -11.8弘
映画館 I 2.19 I 2.44 -0.25 I -10.1% 
























xの変化に伴う pとeの変化について考察する。仮に複雑さ xが 1%変化したときに、 pも
eもxと同様に 1%程度変化するのならば、つまり、




なら、 xの変化率に対する、 pの変化率および θ変化率がほぼ等しければ、価格の違いは、 COz
排出量の違いを代表していると考えられるからである。他方、
-85 -





















































る影響の分析J日本エネルギー学会誌、第 77巻、第 11号、 pp.1062・1069、1998年
[4.2]吉岡理文、石谷久、松橋隆治「線形計画法を用いた LCA手法の検討Jシミュレーショ
ン第 15巻、第 1号、 pp.72-78、1996年
[4.3]吉田好邦、石谷久、松橋隆治「結合生産を表現するための三次元産業連関分析とその枠
組みjエネルギー・資源、第 19巻、第5号、 pp.73-78、1998年
[4.4] Clark W. Bullard m， Robert A. Herendeen，寸heEnergy Cost of Goods and Services"， 
Energy Policy， Vo1.3， No. 4， pp.268-278， 1975 
[4.5] Hiroki Hondo and Yohji Uchiyama，“Life Cycle Analysis of Material Consumption 
with an Input-Output Table"， International Conference on EcoBalance， Tsukuba 


















































ここで、 Aは投入係数行列、 eは生産額あたりの直接 C02排出量ベクトルである。また、 Tは
転置行列を示す。式(5.1)では、輸入財もすべて国産であると仮定している。
式(5.1)から明らかなように、 A、eの要素である内[￥/￥]、 ej[g-C02/￥](i，jごl~n)にばらつき












































































k ~. I a;j ， ~ε1_ 1 
Sij ==点。!万|瓦L(問~n) 式(5.3)
ここで、 e人的は基準値であり、それぞれ、基準となる直接 C02排出量ベクトル(eO)と投入係

















I~e___ i ==m 
企e.==イ附





































1グ1= i and m = j 
a， =く
1m I 0 otherwise 式(5.11)
である。したがって、変動後の投入係数行列に対応する C02排出原単位ベクトルεは、









n次項一(A/)TεN-I+(1 _ AT)εN =0 
を得る。ここで求めるべき変動率感度は、上述のように、評価点である基準値(A)における
的の変動率に対する εkの変動率の比であり、 2次項以上は意味を持たず、 1次項のみで評価
される。 EOと亙は既知であり、式(5.14)と式(5.15)より、 εIは、
ε1 = (1 _ A)T)一l(AI)Tε。 式(5.16)
と算出される。したがって、求めるべき C02排出原単位ベクトルの変動量(11ε)は、
??? ?? ?? ?、 ? ， ?
? ???? ?
?
? ? ?? ??
式(5.17)
で表される。ここで、









































































投|他一般産業機械→ボイラ I 0.101 
投|熱圧鋼→冷仕上鋼 I 0.094 
投l冷仕上鋼→ボイラ I 0.077 
投l組鋼(電気炉)→熱圧鋼 I 0.067 
投i他一般機械器具→ボイラ I 0.059 
直|ボイラ I 0.059 
投|鋳鉄鍛工品→ポイラ I 0.056 
投l熱圧鋼→ボイラ I 0.056 
投!石炭製品→銑鉄 I 0.053 
投|事業用電力→ボイラ I 0.051 
表 5.2ポンプ・圧縮機 (3019・01)
要素 感度値
投 鋳鉄鍛工品→ホ.ンプ-圧縮機 0.314 
直 事業用電力 0.213 
投 粗鋼(転炉)→熱圧鋼 0.210 
直 銑鉄 0.209 
投 銑鉄→組鏑(転炉) 0.206 
直 鋳鉄鍛工品 0.177 
直 自家発電 0.103 
投 熱圧鋼→ホ。ンプ-圧縮機 0.101 
投 熱圧鋼→冷仕上鋼 0.091 
投 ホ。ンプ・圧縮機→ホ。ン70 • 圧縮機 0.086 
投 事業用電力→ホ。ンプ-圧縮機 0.063 
投 鉄鋼シャ→ホ。ンプ-圧縮機 0.057 
























































投 電子管→テレビ 0.150 
直 自家発電 0.146 
投 プラ製品→テレビ 0.127 
投 組鋼(転炉)→熱圧鋼 0.078 
十笠 銑鉄→組鋼(転炉) 0.076 
投 熱圧鋼→冷仕上鋼 0.075 
投 半導体→テレビ 0.072 
投 他電子部品→他電子部品 0.072 
直 銑鉄 0.064 
投 冷仕上鋼→テレビ 0.060 
投 他ガラス→電子管 0.054 







直 自家発電力 0.137 
?生 半導体→複写機 0.085 
投 電力→複写機 0.081 
投 鋳鍛品→複写機 0.078 
?笠 組鋼(転)→熱圧鋼 0.075 
投 銑鉄→組鋼(転) 0.073 
直 銑鉄 0.070 
投 他化学製品→複写機 0.065 
投 他電子部品→復写機 0.064 
投 卸売→複写機 0.062 




直 事業用電力 0.397 
投 研究開発→電子計算機 0.239 
投 半導体→電子計算機 0.208 
投 電子計算機→電子計算機 0.191 
直 自家発電 0.120 
投 他電子部品→電子計算機 0.112 
投 事業用電力→研究開発 0.093 
投 事業用電力→電子計算機 0.070 
投 事業用電力→半導体 0.061 




直 事業用電力 0.285 
投 民生電気機器→民生電気機器 0.210 
投 組鋼(転炉)→熱圧鋼 0.157 
投 銑鉄→組鋼(転炉) 0.152 
直 自家発電 0.151 
直 銑鉄 0.129 
投 鉄鋼シャ→民生電気機器 0.123 
投 熱圧鋼→冷仕上銅 0.115 
投 プラ製品→民生電気機器 0.090 
投 事業用電力→民生電気機器 0.076 




直 事業用電力 0.358 
投 時計→時計 0.250 
投 事業用電力→時計 0.155 
直 自家発電 0.124 
投 身辺細貨品→時計 0.089 
投 粗鋼(転炉)→熱圧鋼 0.082 
投 銑鉄→粗鋼(転炉) 0.080 
投 半導体→時計 0.068 
直 銑鉄 0.068 
投 プラ製品→時計 0.064 




投 自動車部品→乗用車 0.385 
直 事業用電力 0.302 
投 自動車部品→自動車部品 0.228 
投 内燃機関→乗用車 0.163 
直 自家発電 0.131 
投 組鋼(転炉)→熱圧鋼 0.124 
投 銑鉄→組鋼(転炉) 0.122 
直 銑鉄 0.114 
投 自動車車体→乗用車 0.092 
投 鋳鉄品→自動車部品 0.076 
投 熱圧鋼→冷仕上鋼 0.074 














































































































直 l自家発電 I 0.425 
投|自家発電→アルミ I 0.361 
投|アルミ→アルミ I 0.270 
直|アルミ I 0.235 
直|事業用電力 I 0.195 
投|事業用電力→アルミ I 0.122 






















































その投入係数は、基準値の 2分の 1以下まで振れる可能性は十分にある。他方、 一部の財で
は、投入係数(粗鋼(転炉)→熱圧鋼)の変動に対する感度値は 0.3-0.4ほどであり、建設用金
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1 I産業連関法による」州 日卜一歩| ゾー ン設定 H スクリー ニング I ~I ' -1l.X..IC 1: 
産業連関法















ε= eT (1 -A)-l 式(6.2)








































































































































b~ = [B']ij = lcI-(互+L¥A)-1
f L1aL if i = 1. ; = m [Mt. = ~拘 'J . . ， J 式(6.11)
I lO otherwise 
????? ?







































































































































































































( e~m()r) も含めた実在財 kl の排出原単位(〈l) は、

















when k Sダ ~X
k 式(6.15)when Sりく X
when k si2x 
when sfくX
式(6.16)


































































0.02 28 7 
0.01 56 16 
0.005 102 25 
0.001 383 61 


































































































EFK -I，Xj xEFj 
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A9. 405部門別 33燃料種別の SOx排出係数(1990年表) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・213



























































































































































































































「ー一 2 3 4 5 6 
[-0 table 総合エネルギ苧エネルギ一生耳石油等消費檎j石油等消費動fガス事業統計年報
1990年度 P154.162 P5 
1エネルギー 転娯 電自家気発事電粟
。 。。 。
石油.J-~λ が人 OHC 73.999，259 64.937β00 5，605，021 18，674，004 
+ コー クス 71.612.024 63.533，000 4，942，681 18.674.004 
+都市ガス 2.387.235 1.404.000 662，340 2.019.236 
+ 小宮十 73.999.259 64.937.000 5.6口5.021 18.674.004 
2産業
鹿謹園そ紙陸の縛霊棄パ水物他ル(処プ産上理下極水寒道、ヱa鹿野
。 。。 。。。。 。 。 。
化学業工業 262.075 70.000 69.672 2.423，486 22.274.369 
窯土石 492 。 。 18.192 3.588.140 
鉄鋼 376，958 6，650，000 63，067.888 43，125，336 42，926，195 
非鉄金製属造 。 。 。
その他 業 。 1，000 9.209 。
+ 製造業計 639，525 6.721，000 63，146.769 45.567，014 68，788，704 
+小E十 639，525 6，721.000 63，146.769 45.567，014 68.788，704 




6分類不明 34.810 152 1.030 18，144，921 
7国際ハンカ il 。


















































84，000 148，231 473，385 473，85 
32，111，000 26，432，731 473.385 473.385 。 1.301，612 。
1，301，612 
547.439 
1，808，∞o 3，030，639 3，161，555 3，307，433 
1，594，000 4，232，942 5，579，465 6，784，928 
9，495，000 8，285，935 8，449，930 10，648，646 
177.∞o 2，092，537 5，923，169 6，340，377 
164，000 237，454 670.610 
667，000 1，789，868 498，099 1，785，080 
13，905，000 19，431，921 23.849，672 29，537，074 










2 3 4 5 6 7 
トotable 総合エネルギーエネルギー生耳石油等消費構i石油等消費動態統計年報
1990年度 P58 P4，P126 
1 工4ト J~キ一転換
石電自家油気事発、コ電業ーウλ力.λ、DHC 
20，282，846 21，860，000 。 。
204，991，725 204，173，000 201，053，828 
+小E十 225，274，571 226，033，000 201，053，828 。
2産業 。 。。 。。 。。 。。 。
971 20.000 642，588 。 。。 。。 。。 。
971 20.000 口 642，588 。





。 。。 。。 。。 。。 。。 。
6分類不明 。 。





2 3 4 5 6 7 
トotab[e 総合エネルギーエネルギー生巨石油等消費情i石;由等消費動態統計年報
1990年度 無し P4，P126 
1エネルギー 転換
φ 電右白J)気司泊、震脅事発、すョ電案-'JJ"，1J λ D十位
30，006，945 27，624，000 
14，629 。
9，221，795 8，057，000 6，511 6，511 
39，243，369 35，681，000 。 6，511 
2J?r栗 776 。 。。 。 。。 。 。。 。 。
1，921 。 5，538 。
585，039 。 148，794 401，214 
17，473 。 26，847 8，657 
188，992 31，000 478，226 477，279 
19，837 。 45，810 42，002 
18，175 。 38，144 79，065 
831，437 31，000 。 743，359 1，008，217 





。 。。 。。 。。 。。 。。 。
6分類不明 。 。
7国際ハ〉力・ j由 。 。







































+ 小計 400，154 











+ 製造業百十 267，161 














2 3 4 5 6 7 
総合エネルギーエネルギー生耳石油等消費補i石油等消費動態統計年報
1990年度 P22 P4，P126 
552.000 652，741 。
43，000 。
967，000 907，656 537 
1，010，000 1，560，397 537 
348，090 12，895 。。。
2，984 51 




63，000 49，234 6.846 4，061 
587，000 568，943 545.155 486，289 
587，000 917，033 558，050 
91，483 
1，597，000 2，568，913 
2 3 4 5 6 7 
総9合0エ年ネ虚ルギーエ無ネしルギー生産石油等消費情j石油等消費動?自動車繍送統計年報
何度し P4，P126 P42 。。。 646 493 。 。 646 。 693 。
。 3，680 419 。 3，110 518 。 6，147 959 。 4，420 5，815 。 1，736 854 
117，000 158，001 116，664 










































































2 3 4 5 6 7 
総合エネルギーエネルギー生E石油等消費情i石油等消費動1航空験送統計年報






2 3 4 5 6 7 
総合90エ年ネ度ルギーエネルギー生E右油等消費術j:石1m等消費動態統計年報
1990~ 1I Pl06，P42 P4，P126 。 248.564 。
43，000 511，575 10，439 
6，406 
43.000 248，564 511，575 
3，317，000 3，209.523 18，118 
1，389，000 1，356，491 
34，000 77，817 39.765 
309，0∞ 630，358 976，042 
122.0∞ 411.086 156，519 
386.000 505.091 428.182 
208.∞o 216.459 255.999 
4，204，000 4.952，907 1，587，239 624，605 
5，263，000 4.952，907 3，428，050 2，481，112 











2 3 4 5 E 7 
トotable 総合エネルギーエネルギー生直石油等消費情i石油等消費動!量生道統計年報自動車繍送統1計年報

























































1 工事J~キ・転換 電自家気事発電案 211，535 
155.899 
石油、コー 何、カ.人 DHC 221.157 
+石油製品
+ 小計 588.591 
2産業











+ 豊臣造業針 8，996，153 















1990年度 Pl06，P42 P4.P126 P465 P42 
154，000 266.897 。
23，000 2，573 1，557 
62 
17.000 266.897 
3，177，000 3.130.346 149.877 
3，722.000 3.574，289 
2.000 6.789 2.489 
2.000 16.868 21.024 
18.000 209，256 27.666 
30，000 40，052 37，110 
5，000 9.207 7，691 
2，205，000 2目182.878 215.596 95.304 
2，262，000 2，182，878 497，768 191，284 









2 3 4 5 6 7 
総合エネルギーエネルギー生互石油等;肉質事前i石油等消費動1内航船鮒験送t運統繍計関要係覧ヱネJ
1990年度 Pl08，P42 P4，P126 P53 。 325，918 
399，000 。 106，541 71，034 
46.922 
399，0∞ 325.918 
6，280，0∞ 6，327，812 15，309 
3，934，000 4，017，514 
763，000 754.172 
280，000 403，819 579，498 393，215 
1，520，000 1，686，656 1，220，584 443，143 
1.089.000 1，066，300 1，113，190 523，874 
807，000 829，281 757，567 709，136 
859，000 884，510 427，064 365守30B
5，409，000 5，303.892 5.070，673 1，638，316 














































































2 3 4 5 6 7 1 
総合エネルギーエネルギー生耳石油等消費機i石油等消費量由1内航船舶繍送i運統繍計関係エネJ




18.000 2.848.484 2.137.419 
2.150.588 
31.274.000 24.087.017 2.848.484 
277.000 298.603 15.193 
42.000 67.143 
23.000 32.983 
2.570.000 4.454.377 4.955.634 4.866.852 
1.202.000 4.131.147 5.703.895 5.238.010 
1.794.000 2.008.087 2.114.758 2.475.914 
1.374.000 1.759.952 1.601.466 1.665.065 
607.000 669目595 555.760 664.713 
2.834.000 3.730.401 3.065.831 2.589.240 
10.381.000 16.753.559 17.997.344 17.499.794 








2 3 4 5 6 7 
総合エネルギーエネルギー生直石油軍事消費術i右泊等消費動態統計年報
1990年度 P42 P4，P126 
151，000 
870.000 
294.∞o 907，076 363.318 
166.458 
294.000 
1，315.000 166，458 907.076 363.318 。 。。。。。 。 。
31，947，000 27，144，896 27，552，925 。 。 。。 。 。。 。 。
190.000 1，014 。
32.137.0∞ 。27，145.910 27.552.925 
32，137，∞o 27，145，910 27，552.925 。 。 。。 。 。。 。 。。 。 。。 。 。。 。 。。 。 。
。 。 。。 。 。


































































2 3 4 5 6 7 
総会エネルギーエネルギー生耳石油等消費補i石油等消費動1ガス事業統計f陸連統計妻賢
1990年度 P116 P4.P126 P5 
892.000 1.105，683 
7.000 。
2.337.000 。 543.606 226.209 
2.337.000 2.353.748 2.256β00 
3.306.000 3.459.431 543.606 。 199 。
56.000 94.797 56，462 
2.267.000 2，331.850 3.690.600 4.698，260 
200.0叩 655.714 240.288 
647.000 787，815 738，011 
199.000 267.975 237，783 
3，301.000 1.692.238 681.143 
6.670，000 2，331，850 7.189.139 6，651.947 




1.910.000 1.875.552 。 。。 。
18.765β00 18.745，707 
2 3 4 5 6 7 
総合エネルギーエネルギー生巨石油等消費術i:石油等消費動fガス事業統計年報
1990年度 PI72.PI88 P4.P126 P5 。。
23.000 41，532 。
22，573 
23.000 41.532 。 213 。
943，882 。 。 。
139.000 138.497 217.210 18.549.002 
348.000 344.907 513.897 808.599 
41.103.∞o 44.818，055 41，674.566 41，337.035 
284，000 259，284 301.126 324，819 
544，000 508.969 279，523 8，413，887 
42，418.000 46，069.712 42，986，322 69，433，342 




































































2 3 4 5 6 
総合エネルギーエネルギー生耳石油等消費補i石油等消費動1ガス事業統計年報
1990年度 P172.PI88 P4.P126 P7 。。
127.000 228 16 
127.000 228 。 52 。
139.000 125.801 101.406 
490.000 318.986 177.670 
241.000 172.211 127.630 
633.000 272.728 223.969 
186.000 92.270 93.630 
1.687.000 1.634.036 763.812 
3.376.000 2.616.032 1.488.117 






2 3 4 5 6 
総合エ年ネ度ルギーエネルギー生互石油等消費構i石油等消費動態統計年報






3∞.000 891.300 6.364.930 
366.0∞ 421.376 952.727 
7.818.000 10.784.696 10.857.178 
14 。
215.000 24.065 2.264.850 
8.699.∞o 12.121.451 20.439.685 







ーーーー 一ー- ーー 戸ーー
2 3 4 5 6 7 
[-0 table 総合エネルギーエネルギー笠E石油等消費情j石油等消費動態統計年報
1990年度 PI72.PI88 P4.P126 
1エネルギー 転換
φ 竃石自小家泊R齢司発、院コ豪電9λカλ DHC 
40.180.000 
25.058.000 





化学工業 159.000 19.651 35.897.683 
窯.土石 217.000 76.366 54.812 
鉄鋼 45.622.000 81.474.063 80.886.690 
非その鉄他金製属造業 39.000 432.509 432.509 2.053目。 。 6.570.542 
+ 製造業計 48.090.000 82.002.589 123.842.236 






合計 o 113.335.000 
3高炉ガスと転炉ガスとの合計
転炉ガス消費量(1000m3)
2 3 4 5 6 7 
卜otable 総合エネルギーエネルギー生E石油等消費織i石lIl等消費動態統計年綴
1990年度 P172.P188 P4.P126 
1工ヰルキ一転換






4.774.864 4.752.388 。 。。 。
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E 畑RE }阻RE 畑RE 畑民 ..J+J+J+J “ .
司cM0σ句，ラー 守nO、"、eーc寄CU位っ。、E3a・e、《cLno，叫.句Fceα，S、コ




制?E3 高援SS E 
* 1* * * * 
~ 憧k2 E -去ーh 、
E宣i言5語 5E2-s.， t 
-E「a邑ーT 
? ? ? 
?ー??ー?。qFs‘3?，.?qe，u-3?eF、‘a 酢~、ー4 忠則e可的e可 h F'
司島 * * * * * * * 











































































石油等消費 生産額(百万円) 石油等消費 生産額(百万円)
動態統計年報 連関生産額表 6桁部門 月報に記載の 比率 動 l態統E生計産年6報 連関生産額表 6桁部門 月報に記載¢ 比率
指定生産品目 月報記載の品目 番号 品名 計(A) ない品目(B) (B/A) 指定 品E月報記識の番号 品名 計(A) ない品目(B) (8/A) 
E景式中間物 203202 E景式中間物 油脂製品及び 203902 油脂加工製品
スチレンモノマー 2032021λ予レンモノマー 界面活性剤硬化油 20390211硬化油
合成石炭酸 2032022合成石炭酸 脂肪酸 20390212脂肪酸
テレ7~J~酸 2032023 テレ7~J~酸 硬化脂肪酸 20390213硬化指肪酸
2032024カプロラヲ9ム X 118237 分別・分溜ftl 20390214分別・分溜脂肪敵
2032029その他の環式中間物 グリセリン 20390215グリセリン
7ルキルヘツセ.ン 1017ルキルへ.ンセ'ン 20390216その他の油脂加工 X 19713 
アルキルフェノール 1027ルキル7工ノール 計 811248 19713 0.0243 
無水7'}ル酸 103無水7'1ル酸
テレ乃J~酸シ.汗ル 104テレ7レ'JJンLシ酸.イシソ.メチル 207101 石鹸・合成洗洗剤剤・界面活性剤
105トルイ シアネート X 38595 石鹸・合成洗剤 2071011 石鹸・合成
106 シヲI二 J~ ;I'}ンイソシ7ネート X 88250 石齢 20710111石齢
107シウロヘキサン X 36152 合成洗剤 20710112合成洗剤
1087ニリン x 56601 身体洗浄ftlJ剤 201家庭用合成洗剤
109ニトロへ.ンセ.ン x 20948 合成洗 (洗濯用、台所用、住宅家異用)
110ウロルへ.ンゼン X 4052 漂酸白剤、ヲレンザー 202工業用合成洗剤
111その他の環式中間物 x 38877 -アルカリ洗浄剤
計 1263702 401712 0.3179 界面活性剤界面活性剤 2071012 界面活性剤
陰イオン活f 20710121 陰イオン活性剤
合成コ.ム 2033011 合成コ.ム 陽イオン完 20710122 陽イオン活性剤
ハイスチレンラハ.一 101 SBRハイス子レンラハ.一 非イオン活f
20710123 非両そ主の教イ性オ他仕付ン語由上ン性活助げ剤性副剤ヲラム(油入りを除く) 102 S8R旬以油入りを除く) 両性イオンt 4
ヲラム(油入り) 103 SBR円ム(油入り) その他のi 20710125 
ラテッヲス 104 SBRラテッウス 柔軟仕上| 20710126 
7ヲリロニトリルフ.'}シ.工ンラハ.ー 1057ヲリロニトリルフ.'}シ'1ンラハ.ー 高級7ルコ・ ワ x (3720) 
本.リウロロ7.レン 106 ~下リクロロ7.レン 言十 811848 811848 
本.リプ9シ1ン 107本.リ7'}シ.工ン
壷合洗石これ画成浄巣ら剤虫‘理吉由剤査、成差クではレ洗額ンは‘ザ剤由月高ー回比報に組生率で分ア産ルは類ヨ量身ー小さルI体れさまlまい生洗て2由お産浄03で額り剤9，.4表、署連捜合9と関そ成化す衰のる洗工の他と統剤分J町と{計洗と額有年し運と櫨た轄用は化.で、異学若台右よ工干所っ業相問て製違、い住品るす宅に。る適・。分家3宜類0具人配さ用以分れ)下し、て謹た由い白.事る剤白業、所酸裾・ア切ルの制膨曹か9エチレンプロピレンラハー 108ヱチレンプロピレンラハ.一その他 109その他
計 554069 。 0.0000 
プラスチッウ
204102 ポ熱リ可エチ塑レン性(低樹密脂度 アンモニア及びアンモニ7 201101 アンモニアホ.リエチレン 20410211 ;f;'J1fv/(fgæ~) 誘導品 アンモニ7 2011011 101アンモニア
20410221ホ.リ工チレン(高密度) 7ンモニ7水 2011011 1027ン壬ニ7水
本.')スチレン 20410231 本Vリスフ子ロレヒンレ 計 79713 。 。
ホ.リフ.ロピレン 20410241本。 ン
20410251塩化ピニル樹脂 X 298552 201102 化学肥料
針 1574358 298552 0.1896 20110211窒素質肥料
肥料用・工業用原素 101 原素
204109 その他の合成樹指 肥料用・工業用硝酸7ンモニ102硝酸7ンモこウム
20410991石油系樹指 103石灰窒素 x 10804 
ホ.リプテン 本.リプテン 肥料用・工業用塩化7ンモニ104その他のアンモニウム系肥料
石油樹指 石油樹指 計 49127 10804 0.2199 
20410992 月刊J~樹脂 X 81394 肥料用・工業用硫酸アンモニウム
20410993ホ.IJt'ニール7ルコール x 79913 20110212燐酸質肥料 29701 29701 
20410994塩化ピニリデン樹脂 x 39488 20110213その他の化学肥料 34555 34555 
20410995ふっ素樹脂 X 48057 20210214化成肥料 148165 148165 
204109967セ子ルセルロー λ. X 33552 20210215配合肥料 80353 80353 
20410997その他の樹脂 X 128976 201102計 341901 303578 0.8879 
計 444875 411380 0.9247 
熱可塑性樹脂・その他の合成樹脂計 2019233 709932 0.3516 その他の無機化学工業製品
20290991-0997 149209 149209 
石油等消費動態統計年報 生産額(百万円)
石油化学製品の範囲 6桁部門 月報に配蛾の 比率 20290998 その他の無機化学工業製品
石油化学を製で連整品関理月衰し報たの (学連基関礎表の基本分類)
計(A) のない品目(B) (B/A) 
硝硝酸ナトリウム
802硝酸
調査品類目 203101石油化 製品 905224 5824 0.0064 803 酸ナトリウム
基本分 203102芳香族製品 608690 。 0.0000 亜硝酸ナトリウム 804亜硝酸ナトリウム
もの 203201脂肪族中間物 1860378 650518 0.3497 その他(801，805-827) 595282 
203102環式中間物 1263702 401712 0.3179 計 632334 595282 0.9414 
203301合成コ.ム 554069 。 0.0000 
204102プラ川河県可塑性樹指 1574358 298552 0.1896 202909 I十 781543 744491 
204109 その他の合成樹指 444875 411380 0.9247 

















































































































































































































































































? ? ? ? ?

















































? ? ? ? ? ?
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3 4 5 簿発6油 7 8 9 10 1 12 13 14 
原油 LNG 天然ガス エツト燃料釘鴻 経;由 A重油 BC重油 ナフサ LPG コークス
203202環式中間物 0.282 0.013 o 0.5765 。 o 0.3148 0.9598 0.9962 0.9989 0.0062 0.1905 0.7673 
203301合成ゴム 。 。 o 0.5511 。 o 0.3129 0.9971 0.9999 0.9394 o 0.0388 0.1129 
203901コールタール製品 。 。 。 。 o 0.0618 o 0.0999 0.8723 。 。
203902メタン誘導品 0.9272 。 o 0.4585 。 o 0.2156 0.9136 0.9998 0.9995 o 0.2191 。
203903油脂加工製品 。 。 。 。 。 o 0.9887 0.973 。 。
203904可鐙剤 。 。 。 。 。 o 0.9501 o 0.9862 o 0.1585 。
203905合成染料 0.2085 。 。 。 o 0.8674 0.9579 o 0.1815 。
203909その他の有後化学工業 0.6054 。 o 0.4879 。 o 0.8397 。0.996 0.9997 0.0016 0.1381 。
204101黙硬化性樹脂 。 。 o 0.5329 。 o 0.2186 o 0.9996 0.9965 。 0.21 。
204102 高黙その機可他縦塑の性合樹成脂樹
0.4861 。 o 0.5492 。 o 0.1993 。0.981 0.994 o 0.2027 。
3 0.7218 。 o 0.5515 。 o 0.1934 。 1 0.9971 o 0.2066 。
204109 -f(1)ft!(7)-t?iIOC*"旨 0.8207 。 o 0.5415 。 o 0.2162 o 0.9985 0.995 o 0.2079 。
205101レー ヨン・アセテー ト 。 。 。 。 。 。 。 。
205102合成繊絡 0.9768 。 。 。 o 0.6681 0.9739 1 0.9999 o 0.6568 。
206101医薬品 0.505 。 。 。 o 0.7923 0.969 1 0.9998 。0.577 。
207101石けん・合成洗剤・界 。 。 。 o 0.7575 o 0.9723 0.935 0.996 o 0.2898 。
207102化粧品・歯磨 。 。 。 。 。 o 0.9928 。 。0.835 。
207201塗料 。 。 。 。 o 0.7668 0.7098 1 0.9968 o 0.3139 。
207202印刷インキ 。 。 。 。 o 0.9822 0.2687 0.9998 o 0.0676 。
207301写真感光材料 。 。 。 。 。 。 o 0.9956 。 o 0.8283 。
207401農薬 0.4153 。 。 。 。 。0.729 o 0.9996 0.9651 o 0.5368 。
207901火薬類 。 。 。 。 。 。0.99 0.368 0.9995 0.9997 。 。 。
207902ゼラチン・僚着剤 0.0022 。 。 。 。 o 0.9783 o 0，9999 。0，697 。
207909その他製の化学最終製品 0.6474 。 。0.89 。0.818 0.7956 1 0.9561 o 0.1235 0.2831 
211101石油品 。 。 。 o 0.0303 0.7416 0.9991 0.7441 0.1652 0.2436 。
212101石股製品 0.0065 。 。 。 o 0.3522 0.9809 0.6335 0.8543 。 o 0.9158 
212102 舗プラ装ス材ニ料 。 。 。 。 。 。 o 0.9827 。 。
221101 チ・チッュクー製ブ品
。 。 。 。 。 。 。 。 0.953 
231101タイヤ 。 。 。 。 。 。 。
231901ゴム製置物 。 。 。 。 。 。 。
231902プラスチック製贋物 。 。 。 。 。 1 。 。
231909その他のゴム製品 。 。 。 。 。 。 。
241101革製履物 。 。 。 。 。 。 。 。
2制四1袋ガそか板ラ五ガのぱ匹スラん他毛続スの・袋皮線ガ安物ラ全同・スそガ製のラ品品他ス
。 。 。 。 。 。 。 。
241202 。 。 。 。 。 。 。 。 。
5110 。 。 。 。 。 1 。 。
251201 。 。 。 。 。 。 。 。
251909 。 。 。 。 。 。
252101セメント 。 。 。 。 o 0.8986 1 0.9985 0.9934 。 o 0.8917 
252201生コンクリー ト 。 。 。 。 。 。 。 。 。
252301セメント製品 。 。 。 。 。 。 。
253101陶磁器量 。 。 。 。 1 0.9998 。 。
259901耐火物 。 。 。 。 。 。0.998 0.7453 
259902その他の建設用土石製 。 。 o 0.9999 。 。
259903炭素・黒鉛製品 。 。 。 。 。 。 1 0.4748 
259904研磨材 。 。 。 。 。 。 1 0.2594 
259909その他の寝業・土石製 。 。 。 。 。 1 0.9983 
261101銑鉄 0，1165 。 。 。 。 。 1 0.9992 
261102フエロアロイ 0.443 。 。 。 1 0.4306 
261103粗鋼(転炉) 0.5423 。 。 。 。 1 0.4519 
261104粗鋼(電気炉) 0.5423 。 。 。 。
262101黙間圧延鋼材 0.1205 。 。 。 。 。 0.996 
262201 鋼っ間"銀管き仕・管鋼上材鯛
0.1182 。 。 。 1 。 。 1 0.9978 
262301冷 0.1189 。 。 。 。 。 1 0.9973 
262302め 0.1165 。 。 。 1 0.9992 
263101 0.5462 。 。 。 1 0.7576 
263102 鱒鋳 。 。 。 。 。 。
263103鋳鉄品及び鍛工品(鉄 。 。 。 。 。 0.99 
264901鉄鋼シャースリット業 。 。 。 。 。 。 。 。
264909その他の鉄鋼製品 。 。 。 。 。 1 0.9968 
271101銅 。 。 。 。 。 。
271102鉛鉛(含(再生) 。 。 。 。 。 。
271103重 合再生) 。 。 。 。 。 。
271104アルミニウム(合再.生地金 。 。 。 。 。 。
271109その他・ケのー非ブ鉄ル金 。 。 。 。 。 。
272101電線 。 。 。 。 。 。 。
町田01伸ア券篠そ獲建ガルのス圃鎌慾量築ミ恨・晶倉斜周悶石庄の寓金油屋3鎗属e纏製a舗製g集品E金造品及腿品び製畷品
。 。 。 。 。 。
272202 。 。 。 。 。 。
272203 。 。 。 。 。 。
272204 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。
27229 。 。 。 。 。 。
281101 。 。 。 。 。 1 
281201 。 。 。 。 。 。
289101 。 。 。 。 。 。 。
原料炭 一般俊
3 4 56 ト7燃料 8 9 10 11 12 13 14 原油 LNG 天然ガス簿発油ェッ 灯油 奇王滴 A重油 BC重油 ナフサ LPG コークス
302901農業後械 。 。 。 。 。 。
302902織維縄械 。 。 。 。 。 。 。
302903食料品加工機械 。 。 。 。 。 。 。
302909その他の特殊産業機械 。 。 。 。 。 。 。
303101金型 。 。 。 。 。 。 。
303102ベアリング 。 。 。 。 。 。 。
303109復その他の一般健機器具 。 。 。 。 。 。 。
311101 写機 。 。 。 。 。 。 。
311109その他の事務用後械 。 。 。 。 。 。 。
311201サービス用機器 。 。 。 。 。 。 。
321101電気音響機器 。 。 。 。 。 。 。
321102ラジオ・テレビ受信機 。 。 。 。 。 。 。 。
3211田 そピ磁そ電有無竃デの子線手気オ他テ計電応樋の算悶気署ブ民電機通装・生気置本信付7音通用属後体レキ響信電器義シ穫気機置機器量
。 。 。 。 。 。 。 。
321109 。 。 。 。 。 。 。
321201 。 。 。 。 。 。 。
321209 。 。 。 。 。 。 。
3 01 。 。 。 。 。 。 。
331102 。 。 。 。 。 。 。
332101 。 。 。 。 。 。 。
332102 。 。 。 。 。 。 。 。
332109 。 。 。 。 。 。 。
333101 。 。 。 。 。 。 。 。
333201電気計測器 。 。 。 。 。 。 。 。 。
334101半導体素手・集積回路 。 。 。 。 。 。 1 。
335901電子管 。 。 。 。 。 。 。
335909その他の電子・通信機 。 。 。 。 1 。 。
剖 1101回転電のの気御明送産複裳書配業線置異用及電後量び署電配機電
。 。 。 。 。 。 。 1 
341102開閉制 。 。 。 。 。 1 。
341103その他 。 。 。 。 。 。 。
341109その他 。 。 。 。 。 。
342101電気照 。 。 。 。 。 。 。 。 。
342102電池 。 。 。 。 。 。 。
342103 琢線燃類 。 。 。 。 。 。 。 。 。
342104配異 。 。 。 。 。 。 。
342105内 機器関電装品 。 。 。 。 。 。 。
342109その他の経電鍵器 。 。 。 。 。 。 。
351101乗用車 。 。 。 。 。 。
352101トラック・パス・その 。 。 。 。 。 。 。
353101ニ舗自動車 。 。 。 。 。 。 。
354101自動車車体 。 。 。 。 。 。 。 1 1 
354102自動車用内燃機関・同 。 。 。 。 。 。
354103自動車部品 。 。 。 。 。 。
361101 鋼そ鮒の船用他内の燃船繍
。 。 。 。 。 。 。
2 鮒 。 。 。 。 。 。 。 。 。
361103 機関 。 。 。 。 。 。 。
361110船舶修理 。 。 。 。 。 。 。 。
362101鉄道車線両 。 。 。 。 。 。 。 。
362110銭-銑自a 遁両修理 。 。 。 。 。 。 。 。 。
362201 空 。 。 。 。 。 。
362210 空転後車修理 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。
362901 。 。 。 。 。 。 。
362909その他の繊送機織 。 。 。 。 。 。 。
371101カメラ 。 。 。 。 。 。 。
371109その他の光学後械 。 。 。 。 。 。 。
371201時計 。 。 。 。 。 。 。
371901理化学後械寝具 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。
371902分析器後・鼠械験器機具・計量 。 。 。 。 。 。 。
371903医療用 。 。 。 。 。 1 。 。
391101玩具 。 。 。 。 。 。 。 。
391102運動用品 。 。 。 。 。 。 。
391901楽寝 。 。 。 。 。 。 。 。
391902レコー ド 。 。 。 。 。 。 。 。 。
391903 筆畳そ身震の記辺審わ他奥細らの貨ー加文製晶工具造品工象製品
。 。 。 。 。 。 。
391904 。 。 。 。 。 。 。
5 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。
391906 。 。 。 。 。 。 。 。
391909 。 。 。 。 。 。 。
289901ボルト・ナット・リベ:γ製粉缶末tri 。 。 。 。 。 。 。
289902 金属製の容事金器付属及属製び品
。 。 。 。 。 。
289903配管工 。 。 。 。 。 。
289909その他 品 。 。 。 。 。 。
301101ボイラ 。 。 。 。 。 。 。
301102ター ビン 。 。 。 。 。 。 。
301103原動後 。 。 。 。 。 。 。
301201 遷ポミ様そ冷鉱シンの儀Z繊山事ンプ後織他工・・土及被毛具の渇木び糸-置建圧手a監箇設縮編査様霊彼象後装様橿編置様
。 。 。 。 。 。 。
301301 。 。 。 。 。 。 。
301901 。 。 。 。 。 1 。
92 。 。 。 。 。 。 。 。
301903 。 。 。 。 。 。 。 。
301909 。 。 。 。 。 。 。
302101 。 。 。 。 。 。 。
302201化学機械ロポ 。 。 。 。 。 。 。
302301産業用 ツト 。 。 。 。 。 。 。 。 。
302401金属工作機械 。 。 。 。 。 。 1 。
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A7部門(産業連関表)ー業種・炉種(環境庁調査)対応表
302901 織農総業機械 。 。 。 。 。 。 。 。 。
302902 機械 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。
302903食料品加工機微 。 。 。 。 。 。 。 。
302909その他の特殊産業後繍 1 。 1 0.5133 。 。 。 。
1990年連関表 IIl~責庁資料
番号コド 部門名 コー ド 炉種名 コー ド 業種名 コード業種名
11101米 2生産曜房炉計 93痩業・漁業温室・畜産等
303101金型 。 。 。 。 。 2 11102麦類 2生産曜房炉計 93農業・漁業温室・畜産等
303102ベアリング 。 。 。 。 。 。 。 。
303109その他の一般繊械審異 。 。 。 。 。 。 。
311101績写後 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。
311109 そのー気他ビ音スの響用事機後務器器用機械
。 o 0.3723 1 0.1429 。 。 。 。
311201サ 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。
321101電 。 。 。 。 。 。 。 。 。
321102ラジオ・テレビ受信後 。 。 。 。 。 。 。 。
321103 ビそ磁電デの気子オ他テ計健の算器ブ電民後生気本付フ用音体属レキ電雷装根気シ置機署
。 。 。 。 。 。 。
321109 。 。 1 0.3161 。 。 。 。 。 。
321201 。 。 。 。 。 。 。 。 。
321209 。 。 。 。 。 。 。 。
331101 。 。 。 。 。 。 。 。 。
331102 。 。 。 。 。 。 。
332101有線電気通信後援 。 。 。 。 。 。 。 。
332102 無の子線他応電の気用電通装気信置通繊信器後舞
。 。 。 。 。 。 。 。 。
332109そ 1 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。
333101電 。 。 。 。 。 。 。 。
333201電気計測器 。 。 。 。 。 。 。 。 。
334101半電導体管素子・集積回路 。 。 1 0.4749 。 。 。
335901 子 。 。 。 。 。 。 。 。 。
335909その他の電子・通信機 o 0.0337 1 0.2742 。 。 。 。
341101 画そ電開その転閉気電制他附の気商の明送産鍵議書E集鎌置奥用及竃健量びE審竃鎗・ 。 。 。 。 。 。341102 。 。 。 。 。 。3 。 。 。 。 。 。 。 。
341109 。 。 。 。 。 。 。
342101 。 。 。 。 。 。 。 。
342102 配電E線池事
。 。 。 。 。 。 。 。 。
342103 類 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。
342104 器機具 。 。 。 。 。 。 。 。 。
342105肉燃 の関経電司装E品 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。
342109その他 償援 。 。 。 。 。 。 。 。
351101集用車 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。
352101トラック・パス・その 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。
353101ニ給自動車体 。 。 。 。 。 。 。 。 。
354101自動車車車 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。
354102自動 用内燃機関・悶 。 。 。 。 。
3 11103雑も穀類 2生産曜房炉計 93農業・漁業温室・畜産等
4 11201い 2生産暖房炉計 93贋農業・漁業温室・畜産等
5 11202豆類 2生産暖房炉計 93 業・漁業温室・畜産等
6 11300野菜* 2生産暖房炉計 93農業・漁業温室・畜産等
7 11401果実 2生産暖房炉計 93農業・漁業温室・畜産等
8 
11501 砂糖原の料作食作物用物緋 2生産暖房炉計 93愚業・漁業温室・畜産等9 11502飲料用 2生産日華麗炉計 93農業・漁業温室・畜産等
10 11509その他 種作物 2生産暖房炉計 93虚業・漁業温室・音産等
1 11601飼料作物 2生産暖房炉計 93農業・漁業温室・畜産等
12 11602葉たばこ 2生産暖房炉針 93農業・漁業温室・畜産等
13 11603種苗 2生産暖房炉計 93農業・漁業温室・畜産等
14 11604花き・花木類 2生産産曜房炉計 93農業・漁業業 温室・畜畜産等
15 11609そ酪の農他の非食用耕種作物 2生暖房炉計 93農業・漁 温室・産等
16 12101 2生産暖房炉計 93農業・漁業温室・畜産等
17 12102鶏卵 2生産暖房炉計 93農業・漁業温室・畜産等
18 12103肉鶏 Z生産暖房炉計 93贋農業・漁業温室・畜産等
19 12104豚 2生産暖房炉計 93 業・漁業温室・畜産等
20 
12105 養そ肉の蚕用他牛 2生産曜房炉計 93農業・漁業温室室・畜適度等21 12109 の畜産 2生産暖房炉計 93農業・漁業温・ 産等
22 12201 2生産曙房炉計 93農業・漁業温室・畜産等
23 13101獣医業 2生産暖房炉計 93農業・漁業温温室・畜産等
24 13102農業サービス(除獣医業) 2生産暖房炉計 93庫業・漁業 ・畜産等
25 21101育林 2生産暖房炉計 93農業・漁業温室・畜産等
26 21201 素特海材 2生産暖房炉計 93虚業・漁業温室・畜産等
27 21301 用称産物(含狩猟業 2生産産暖房炉計 93農業・漁業温室・畜産等
28 31100 面漁業率 2生 日墨房炉計 93農業・漁業温室・畜産等
29 31104海面養殖業 2生産暖房炉計 93農業・漁業温室・畜産等
30 31200肉水面漁業・聾殖業* 2生産暖房炉計 93農業・漁業温室・畜産等
31 61101鉄鉱石 2生産暖房炉計 95鉱業
32 61201非鉄金属鉱物 2生産暖房炉計 95鉱業
33 62101石灰石 2生産暖房炉計 95鉱業
34 62109その他の窯業原料鉱物 2生産曜房炉計 95鉱業
35 62201砂利・採石 2生曜房炉針 95鉱業
354103自動車部品 。 。 。 。 。
361101鋼船 。 。 。 。 。 。 。
361102その他の船舶 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。
361103舶用肉燃償問 。 。 。 。 。 。 。
361110船鮒修理 。 。 。 。 。 。 。 。
362101鉄道車両 。 。 。 。 。 。 。 。 。
362110鉄道車両修理 1 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。
362201航空機 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。
362210 空機修理 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。
362901自転車 。 。 。 。 。 。 。 。 。
362909その他の繍送後繊 。 。 。 。 。 。 。
371101カメラ 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。
36 62202砕石 2生産産暖房炉計 95鉱業
37 62909その他の非金属鉱物 2生曜房炉計 95鉱業
38 71101石炭 2生産暖房炉計 95鉱業
39 72101原油 2生産曝書炉計 95鉱業
40 73101天然ガス 2生産暖房炉計 95鉱業
41 111101 と肉畜加(工含品肉鶏処理) 2生産産暖房炉計 67食料品製造業
42 111201 2生暖房炉計 67食料品製造業
43 111202畜産びん・かん詰 2生産暖房炉針 67食料品製造業
44 111203動物油脂 2生産暖房炉計 67食料品製造業
45 111204酪農Z車品 2生産産曙房炉計 67食料品製造業
46 111301冷魚介類 2生暖房炉計 67食料品製造業
371109その他の光学機織 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。
371201時計 。 。 。 。 。 。 。 。 。 47 111302塩産・子ぴ・〈ん製品 2生産暖房炉計 67食料品製造業48 111303水 ん・かん詰 2生産暖房炉計 67食料品製造業
371901理化学割直線寝具 。 。 。 。 。 。 。 。 。
371902分析饗機・鼠織酸器織具・計量 。 。 。 。 。 。 。
371903医療用 。 。 。 。 。 。 。
391101玩具 。 。 。 。 。 。 。 。 。
391102運動用品 。 。 。 。 。 。 。 。
391901楽器 。 。 。 。 。 。 。 。 。
391902レコー ド 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。
391903筆記具・文具 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。
39凶04身辺細貨品 。 。 。 。 。 。 。 。
391905畳・わら加工品 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。
391906武器 。 。 。 。 。 。 。 。
49111304ねり製品 2生産暖房炉計 67食料品製造業
50 111305魚油・魚かす 2生産暖房炉計 67食料品製造業
51 111309精そ製の穀粉他の水産食品 2生産暖爵炉計 67食料品製造業
52 111401 2生産曜房炉計 67食料品製造業
53 111402 2生産曜房炉昔十 67食料品製造業
54 111501めん類 2生産暖房炉計 67食料品製製造業
55 111502パン類 2生産暖房炉計 67食料品造業
56 111503菓子類 2生産暖房炉計 67食料品製造業
57 111601農産びん・かん詰 2生産曜房炉計 67食料品製造業
58 111602農産保存食料品(除びん、 2生産曜房炉計 67食料品製造業
391909その他の製造工業製品 。 。 。 。 。 。 。 。 59 111701砂糖 2生産暖房炉計 67食料品製造業
60 111702 で植ぶん物ど粉う油糖脂・
2生産暖房炉計 67食料品製造業
61 111703 水あめ・異 2生産曜房炉計 67食料品製造業
62 111704 2生産暖房炉計 67食料品製造業
63 111705塩 2生産暖房炉計 67食料品製造業
64 111706調味料 2生産暖房炉計 67食料品製造業
65 111901冷凍調理食品 2生産暖房炉計 67食料品製造業
66 111902レトルト食品 2生産曜房炉計 67食料品製造業
67 111903そう葉・すし・弁当 2生産曜房炉計 67食料品製造業
68 111909その他の食料品 2生産曜房炉計 67食料品製造業
69 112101清酒 2生産暖房炉計 67食料品製造業
70 112102ビール 2生産曙房炉計 67食料品製造業
71 112103添加用アルコール 2生産曜房炉計 67食料品製造業
72 112104ウイのス他キのー酒類類 2生産暖房炉計 67食料品製造業
73 112109そ 2生産暖房炉計 67食料品製造業
74 112901茶・コー ヒー 2生産暖房炉計 67食料品製造業
75 112902清涼飲料 2生産暖房炉計 67食料品製造業
76 112903製氷 2生産暖房炉針 67食料品製造業
77 113101飼料 2生産暖房炉計 67食料品製造業
78 113102有機ぱこ質肥料(除別掲) 2生産曜房炉計 67食料品製造業
79 114101た 2生産暖房炉計 67食料品製造業
80 151101製糸 2生産暖房炉計 68繊維・衣服
81 151102綿糸 2生産暖房炉計 68繊維・衣服
82 151103化学繊維紡績糸 2生産暖房炉計 68繊維・衣服
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書聖コド 部閉盆 コ ド E炉霊計童 コー ド 重彊名 コード業種名
167 252101セメント 2生産暖房 10窯業土石セメント
168 252201生コンクリート 2生産暖房炉計 10窯業土石セメント
169 252301セメント製品 2生産暖房炉計 10窯業土石セメント 13窯業土石陶磁器
170 253101陶磁器 2生産暖房炉計 12窯業土石かわら
171 259901耐火物 2生産暖房炉計 13窯業土石陶磁器
172 259902その他の建設用土石製 2生産産E量房炉計 13 業土石陶磁器
173 259903炭素・黒鉛製品 2生曜房炉計 14窯業土石炭素黒鉛
174 259904研磨材 2生産暖房炉計 14窯業土石炭素黒鉛
175 259909その他の窯業・土石製 2生産暖房炉計 15窯業土石石綿 16窯業土石石灰製造業
17窯業土石その他
176 261101銑鉄 2生産暖房炉計 1鉄鋼製鉄
177 261102フエロアロイ 2生産暖房炉計 1鉄鋼鋼 製鉄
178 261103粗鋼(転炉) 2生産暖房炉計 1鉄製鉄
179261104粗鋼(電気炉) 2生産曜房炉計 1鉄鋼製鉄
180 262101然間圧延鋼材 2生産暖房炉計 2鉄鋼鋼材
181 262201鋼管 2生産暖房炉計 2鉄鋼鋼表材
182 262301冷間仕上鋼材 2生産暖房炉計 3鉄鋼 面処理鋼材
183 262302めっき鋼材 2生産暖房炉計 3鉄鋼鍛表面処理鋼材
184 263101鋳鍛鋼 2生産暖房炉計 4鉄鋼鋼 5鉄鋼鋳鋼
185 263102鋳鉄管 2生産暖房炉計 6鍛鋼銑鉄鋳物製造
186 263103鋳鉄品及び鍛工品(鉄 2生産暖房炉計 6鉄鋼銑鉄鋳物製造
187 264901鉄鋼シャースリット業 2生産暖房炉計 7鉄鋼その他
188 264909その他の鉄鋼製品 2生産暖房炉計 7鉄鋼鉄 その他
189 271101銅 2生産暖房炉計 41非金属非鉄製練 42非鍛銭金属精製
190 271102鉛(含再生) 2生産暖房炉計 41非鉄金属非鉄製綿 42非金属製
191 271103亜鉛(含再生) 2生産暖房炉計 41非鉄金属非鉄製練 42非鉄金属精製
192 271104アルミニウム(含再生 2生産暖房炉計 41非鉄金属非鉄製練 42非鉄金属精製
193 271109その他の非鉄金属地金 2生産曙房炉計 41非鉄金属非鉄製練 42非鉄金属精製
194 272101電線・ケーブル 2生産曜房炉言十 45非鉄金属電線
195 272201伸銅晶 2生産暖房炉計 43非鉄金属圧延
196 272202アルミ圧延製品 2生産曜房炉計 43非鉄金属圧延
197 272203非鉄金属鋳鍛造品 2生産曜房炉計 44非鉄金属鋳物製造業
198 272204桜燃料 2生産暖房炉計 47非鉄金属その他
199 272209その他の非鉄金属製品 2生産暖房炉計 47非鉄金属その他
200 281101建設用金属製品 2生産曜房炉計 73金属製品
201 281201 建ガボ童スル聾属製ト用石・容金ナ油属器iノ檀ト且製器『び品JEベ聾ぴッ缶暖ト板厨ス童里コ
2生産暖房炉計 73金属製品
202 289101 2生産暖房炉計 73金属製品
203 289901 2生産暖房炉計 73金属製品
204 289902 2生産暖房炉計 73金属製品
205 289903配管工事付属品・粉末冶1 2生産曜房炉計 73金属製品
206 289909その他の金属製品 2生産曜房炉計 73金属製品
207 301101ポイラ 2生産暖房炉計 74機械工業一般機械 75機械工業その他機械
208 301102タービン 2生産曜房炉富十 74後械工業一般後械 75蝿械工業その他機械
209 301103原動繊 2 ~主産曜房炉計 74繊械工業一般機械
75檀幡工象 その他他蝿檀帽捕櫨210 301201運級機織 2生産曜爵炉計 74後掃工業一般後械 75機機械織工業業 その
211 301301冷濠後・温湿調整装置 2生産暖房炉計 74後機工業一般槍械 75 工 その他機
212 301901ポンプ及びE縮機 2生産暖房炉計 74機構工業一般機械 75機械工業その他機
213 301902ミシン・毛糸手編機構 2生産曜房炉計 74機械工業一般機械 75機械工業その他機械
214 301903後械工具 2生産暖房炉計 74機械工業一般機械 75機械工業その他機械
215 301909その他の一般産業機械・事 2生産曜房炉計 74機械工業一般機械
75檀揖工業 その他他抽他櫨機櫨檀捕械櫨216 302101鉱山・土木建設機械 2生産暖房炉計 74繊械工業一般機械 機織様 の
217 302201化学機械 2生産暖房炉計 74後掃工業一般機械 75樋工業その
218 302301産業用ロボット 2生産暖房炉計 74機織工業一般機械 75暢械工業その
219 302401金属工作機械 2生産暖房炉計 74織械工業一般織械 75綾織工業その他後械
220 302402金属加工機械 2生産曜房炉計 74纏掃工業一般機械 75後械工業その他機械
221 302901農業後械 2生産曜房炉計 74後幡工業一般鎗械 75後械工業その他機械
222 302902織縫後械 2生産暖房炉計 74機械工業一般繊械 75後繍工業その他機構
223 302903食料品加工機織 2生産曜房炉計 74機械工業一般繊械 75峨械櫨工業その他機械
224 302909その他の特殊産業機械 2生産暖房炉計 74後繍工業一般槍械 75後工業その他機械
225 303101金型 2生産暖房炉計 74繊繊工業一般機械 75機織工業その他機擁
226 303102ベアリング 2生産暖房炉計 74機織工業一般機械 75機械工業その他機械
227 303109 その他の一般機械器具.~ 2生産暖房炉計 74織械工業一般機械 75織械工業その他後械
228 311101複写機 2生産暖房炉計 74繊械工業一般織械 75後械工業その他機構
229 311109その他の$務用機械 2生産暖房炉計 74織繍工業一般般機犠械様 75後織機工業その他機械
230 311201サービス用後器 2生産暖房炉計 74機械工業一 75機工業その他償措
231 321101電気音響織器 2生産暖房炉計 77纏械工業電電気償械
232 321102ラジオ・テレビ受信後 2生産暖房炉計 77機掃工業 気掛械
233 321103ビデオ被器 2生産曜房炉計
77繊槽工業 電電気気気機機機繊械繍234 321109その他の民生用電気機 2生産暖房炉計 77機械工業
235 321201磁気テープ・7レキシプルディス Z生産暖房炉計 77機械工業電
236 321209その他の電気音響機器 2生産曜房炉計 77機械械工業業 気機機械
237 331101電子計算機本体 2生産暖房炉計 77機工気
238 331102電子計算機付属装置 2生産暖房炉計 77機械工業電気機機械
239 332101有線電気通信機器 2生産曝房炉計 77後械工業電気
240 332102無線電気通信機器 2生産暖房炉計 77機械工業電気櫨械
241 332109その他の電気通信機器 2生産暖房炉計 77機械工業電気機械
242 333101電子応用装置 Z生産暖房炉計 77檀械工業電気機栂
243 333201電気計測器 2生産暖房炉計 77樋械工業業電電気後械
244 334101半導体素子・集積回路 2生産暖房炉計 77鎗械工 気機
245 335901電子管 2生産曝房炉計 77機械工業電気慢械
246 335909その他の電子・通信機器官 2生産暖房炉計 77機械工業電気繊械
247 341101回転電気後械 2生産暖房炉計 77機械工業電気後械
248 341102開閉制御装置及び配電 2生産曜房炉計 77機嫌工業電電気慢械繊
249 341103その他の送配電機器 2生産暖房炉計 77機械工業 気機
250 341109その他の産業用重電線 2生産曜爵炉計 77機械工業電気機
















































































































































































部門名 コー ド 炉種名 コー ド 業種名 コード業種名
252 342102電池 2生産暖房炉計 77機械工業電気機械
253 342103電縁類 2生産暖房炉計 77機械工業電気機械
254 342104配線器具 2生産暖房炉計 77機械工業電気機械
255 342105内燃機関電装品 2生産暖房炉計 77機械工業電気機械
256 342109その他E巨の軽電機器 2生産暖房炉計 77機織工業電気機械
257 351101乗用 2生産暖房炉計 78纏械工業輸送後械
258 352101トラッウ・ハ.ス・その他の自動ヨ 2生産暖房炉計 78機械工業輸送機械
259 353101二輪自動車 2生産暖房炉計 78機械工業輸送機械
260 354101自動車車体 2生産暖房炉計 78機械工業輸送機嫌
261 354102自動車用内燃機関・岡部S 2生産暖房炉計 78機械工業輸送機械
262 354叩3自動車部品 2生産暖房炉計 78機織工業輸送機織
263 361101鋼船 2生産暖房炉計 78機械工業輸送機織
264 361102その他の船舶 2生産暖房炉計 78機械工業輸送綾織
265 361103船舶舶用肉燃後間 2生産暖房炉計 78機嫌工業輸送機械
266 361110 修理 2生産暖房炉計 78機織工業輸送機械
267 362101 1鉄道車両 2生産暖房炉針 78機械工業輸送機織
268 362110鉄航空道車両修理 2生産暖日量房炉計 78機械工業輸送機械
269 362201 機 2生産房炉計 78機械工業輸送機械
270 362210航自転空機修理 2生産暖房炉計 78機械工業輸送槍織
271 362901 車 2生産暖房炉計 78機械工業輸送機械
272 362909その他の輸送機織 2生産暖房炉計 78機械工業輸送機械
273 371101カメラ 2生産暖房炉計 79機械工業精密機械
274 371109その他の光学後械 2生産暖房炉計 79機織工業精密後械
275 371201時計 2生産産暖房炉計 79視線工業精密後械
276 371901理化学機械器具 2生暖房炉計 79後機工業精密機械
277 371902分析器機・鼠械験B機具・計量器・5 2生産産暖房炉計 79機械工業精密機械
278 371903医療用 2生暖房炉計 79機織工業精密織械
279 391101玩異 2生産暖房炉計 74機織工業一般後械 75機嫌工業その他機械
280 391102運動用品 2生産暖房炉計 74機械工業一般機械 75後械工業その他機械
281 391901楽器 2生産産暖房炉計 74繊械工業一般機械 75機織工業その他機械
282 391902レコー ド 2生曜房炉計 74機械工業一般機械 75機械工業その他機械
283 391903筆記具・文具 2生産暖房炉計 74機械工業一般機織 75峻械工業その他機械
284 391904身辺細貨品 2生産暖房炉計 74後編工業一般機械 75機械工業その他機械
285 391905畳・わら加工品 2生産暖房炉計 68繊維・:t<.服
286 391906武器 2生産暖房炉計 80機械工業武器製造
287 391909その他の製造工業製品 2生産暖房炉計 74機械工業一般機械 75機械工業その他機構
288 411101住住宅建築築(木造) 2生産暖房炉計 96建霞業アスファルトプラント
289 411102 宅建 (非木造) 2生産暖房炉計 96建設業アスファルトプラント
290 411201非住宅建築(木造) 2生産暖房炉計 96建股業アスファルトプラント
291 411202非住宅建築(非木造) 2生産暖房炉計 96建設業アスファルトプラント
292 412101建世補修 2生産暖房炉計 96建叡業アスファルトプラント
293 413101道路関係公共事業 2生産暖房炉計 96建殴業アスファルトプラント
294 413102河川・下水道・そ事の他 2生産暖房炉計 96建偉業アスフアルトプラント
295 413103農林道軌関係道公共 業 2生産暖房炉計 96建設業アスファルトプラント
296 413201厳 建世 2生産暖房炉計 96建偉業アスファルトプラント
297 413202電力施担建世 2生産唖房炉計 96建設業アスファルトプラント
298 413203電気通信総蝕建世 2生産曜房炉計 96建観業アスファルトプラント
299 413209その他の土木建股 2生産暖房炉計 96建控業アスファルトプラント
300 511100事業用電力$ 1発電針 100電気業
301 511104都自市家発ガ電 1 :発電童計 100電気業を除く全業種
302 512101 ス 2生暖房炉軒 103ガス製造業
303 512201勲供給業 2生産暖房炉計 105熱供給業
304 521101上水道・簡易水道 2生産暖房炉計 109その他の事業所ピル暖房
305 521102工業用水 2生産暖房炉計 109その他の事業所ピル曜房
306 521103下水車棄売道合会 2生産暖房炉計 109その他の事業所ピル暖房
307 521201廃卸 物処理(公営)* 3ゴミ処理炉計 104ゴミ処理業
308 521202 物処理(産業) 3ゴミ処理炉計 104ゴミ処理業
309 611101 2生産暖房炉計 109その他の事業所ピル曜房
310 611201小売 2生産暖房炉計 109その他の事業所ピル暖房
311 621101金融 2生暖房炉計 109その他の事業所ピル暖房
312 621201生命害保険睡 2生産暖房炉計 109その他の事業所ピル暖房
313 621202損 保産 2生産曜房炉計 109その他の事業所ピル暖房
314 641101不動仲介・管理業 2生産曜房炉計 109その他の事業所ピル曜房
315 641102不動宅産賃賃貸料業 2生産暖房炉計 109その他の事業所ピル曜房
316 642101住鉄 賃 2生産曜房炉計 109その他の事業所ピル曜房
317 711101 道線客輸輪送 2生産暖房炉計 88国鉄 89民鉄
318 711201鉄道貨物送 2生産嘩房炉計 88国鉄 89民鉄
319 712101パス 2生産暖房炉針 90その他運輸・通信
320 712102ハイヤー・タクシー 2生産暖房炉計 90その他運輸・通信
321 712201道路貨物輸送 2生産暖房炉計 90その他運輸・通信
322 712202通運 2生産暖房炉計 90その他運輸・通信
323 713101自家用旅客自動車輸送 2生産暖廃炉昔十 90その他運輸・通信
324 713201自家用貨物自動車輸送 2生産暖房炉計 90その他運輸・通信
325 714101外洋蛸送 2生産暖房炉計 90その他運輸・通信
3目 714201 沿港航倉海庫湾空・向水面輔量
2生産暖房炉計 90その他運輸・通信
327 714301 運輸送 2生産産暖房炉計 切その他運輸・通信
328 715101 送 2生暖房炉計 90その他運輸・通信
329 716101 2生暖房炉計 90その他運輸・通信
330 717101こん包 2生産暖房炉計 90その他運輸・通信
331 717901道路輸送事特施盤提供 2生産暖房炉計 90その他運輸・通信
332 717902水運付サービス(公営) 2生産暖房炉針 90その他運輸・通信
333 717皿3水航置空付付ーそ格帯野のザサザ他回ヒピ運スス輸{(産国産付公集業僻由} ) ぢ
2生産暖房房炉炉計 90その他運輸・通信
4 904 2生産暖 90その他運輸輸・通信
335 717905 2生産暖房炉計 90その他運 ・通信
336 717909旅行 2生産暖房炉計 90その他運輸・通信






































































































































































































































台数比 走行キロ 燃料種類 熱量














軽乗用車 4サイクル 0.29 654 0.0779 3.72 44.29 99.83弘 15235 ガソリン 8400 
2サイクル α3069 654 0.0779 3.94 46.90 0.17% 26ガソリン 8400 
計(平均) 100.00事 15261 
乗用車 ガソりン 0.3031 905 0.1077 2.81 33.45 91.04% 318928 ガソリン 8400 
ディーゼル 0.7153 905 0.0984 7.27 79.02 8.96事 31388 軽油 9200 
計(平均) 100.00% 350316 
.用車平均 ガソリン 2.85 33.93 334189 
1
ガ軽ソ油リン 8400 ディーゼル 7.27 79.02 31388 9200 
パス ガソリン 1.7595 2408 0.2867 6.14 73.10 1.99屯 142 ガソリン 8400 
ディーゼル 5.5046 2408 0.2617 21.03 228.59 98.01"6 6969 軽油 9200 
百十(平均) 100.00事 7111 
集用車パス平均 ガデソィーリン
ゼル
2.86 34.05 334330 ガソリン 8400 
9.77 106.20 38358 
野リン
9200 
軽貨物車 4サイクル α8148 716 0.0852 9.56 113.81 99.10% 84568 8400 
2サイクル 0.2833 716 0.0852 3.32 39.52 0.90% 768 ガソリン 8400 
計(平均) 100.00% 85336 
小型貨物車 ガソリン 0.8149 992 0.1181 6.90 82.14 41.12% 37999 ガソリン 8400 
ディーゼル 1.1972 992 0.1078 11.10 120.65 58.88% 54410 軽油 9200 
計(平均) 1∞~OO官 92409 
普通貨物車 ガソリン 1.8435 2337 0.2782 6.63 78.93 1.38覧 927 ガソリン 8400 
ディーゼル 4.9123 2337 0.2540 19.34 210.22 98.62% 66224 軽油 9200 
計(平均) 100.00% 67151 
貨物車平均 ガソリン 8.69 103.45 124261 ガソリン 8400 
ディーゼル 15.62 169.78 120635 軽油 9200 
全自動車平均 ガソリン 4.44 52.86 458591 
|ガ軽ソ油リン
8400 
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[A3JUS.EPA(1995)，Compilation of Air Pollutant Emission Factors， 5th Edition， Vol. 1 
[A4JUS.EPA(1992)，Procedures for Emission Inventory Preparation， Vol.lV， MobileSources，EPA-450/4-81 -026d(revised) 










総計 384300 2356947.17 16455594 348945 606786.21 10505986 
内水面 831 734.75 23292 831 734.75 23292 
採介藻 113526 158544.73 3396323 111725 139750.1 3233975 1224 8739.49 99778 236 
定置 12550 51913.7 524626 9829 20880.23 294624 1337 10102.1 85582 731 
一本つり 115656 346808.19 4222500 108166 181163.14 3251612 4531 35488.69 383913 1142 
はえなわ 12583 90351.33 676413 10591 22365.77 366268 1008 8135.18 84920 232 
刺網 57532 225741.04 2279207 53700 92596.53 1685560 2490 19121.77 214872 289 
まき網(鋼船) 1990 56656.5 319181 868 3394.22 49031 200 1727.35 15045 313 
まき網付属船 3757 149790.17 680667 1275 4158.52 69587 549 4259.57 51985 393 
敷網 2272 16582.32 150512 1499 3989.16 56237 344 2712.29 28725 266 
底ひき網 21141 142828.82 854219 17744 67906.51 406139 1778 14928.55 91245 901 
連 以西底びき網 247 33745.28 125270 
遠 遠洋底びき網 164 163621.99 220870 
ひき網 9435 50060.28 488302 6795 23813.79 268799 1941 16334.23 547 
{連) かつお・まぐろ 1916 343019.45 780804 27 117.11 2414 50 437.6 4955 51 
遠 捕鯨 20 4406.54 23670 8 12.09 480 9.97 70 
官公庁船 1001 73637.9 224470 625 1111.28 20051 60 466.8 19 
遺
還冷機凍船運搬および
2657 325926.58 454628 1073 3248.53 49068 737 5812.12 73075 346 
遠 4 45628.5 20570 








































総管計数 総トン数 馬力 5隻G数T未満 総トン数 馬力 5隻-9数GT 総トン数 馬力
讐10-数14GT 




kg/a 2015765 2015765 




t-N02/a 75 75 
% 100.00% 100.00% 
113526 1.40 29.92 111725 1.25 28.95 1224 7.14 81.52 
kg/h/ship 4 12 
% 7%1;台 7覧沿
kg/a/ship 2505 7055 
kg/a 319388313 279878707 8635112 
% 100.00覧 87.63% 2.70% 
Nm3/h/ship 0.078881771 0.251538103 
Nm3/kg 0.018167664 0.020571177 
g-N02/kg 37.31 42.24 
t-N02/a 12167 10442 365 
% 100.00% 85.82% 3.00% 
12550 4.14 41.80 9829 2.12 29.97 1337 7.56 64.01 
kg/h/ship 4 10 
% 7%1;台 7% 沿
kg/a/ship 2594 5540 
kg/a 103702926 25497718 7406544 
% 100.00% 24.59弛 7.14% 
Nm3/h/ship 0.082029458 0.191867381 
Nm3/kg 0.018243989 0.019982916 
g-N02/kg 37.47 41.04 
t-N02/a 4349 955 304 
% 100.00% 21.97% 6.99% 
115656 3.00 36.51 108166 1.67 30.06 4531 7.83 84.73 
kg/h/ship 5 13 
% 7拡;台 7首i台
kg/a/ship 2602 7333 
kg/a 604266653 281405070 33225079 
% 100.00% 46.57弛 5.50% 
Nm3/h/ship 0.082294138 0.262665726 
Nm3/kg 0.018250287 0.020666807 
g-N02lkg 37.48 42.44 
t-N02/a 25958 10547 1410 


























































































































































































































































































































































畠島町 .- .‘ 
|隻100-1数 99GT総トン数 F隻O町数以上
|総トン数 馬力 馬力 総トン数 馬力









沿・沖傑介護 86.54 362.50 3 111.96 366.67 1 260.00 1060.00 
[2) 燃料消費量 54 55 159 
[3) 稼働率 38弘j中 38% j中 38% 
燃料消費量 178872 180928 523046 
燃料消費量 715487 542783 523046 
消費比率 0.22% 0.17% 0.16% 
[4) NOX排出量 1.337904062 1.355139493 4.449821285 
NOX排出量 0.024605132 0.0246389 0.027986297 
[5] NOX排出量 50.53 50.60 57.47 
[，a羽目-沖 若韓N瞳O料働X携旦消率出主費量
36 27 30 
0.30首 0.23% 0.25% 





[4) NOX排出量 1.493850684 
NOX排出量 0.024897511 
[5] NOX排出量 51.13 
NOX排比出率量 。
排出 0.00% 
沿・沖一本つり 80.30 362.78 166 136.26 442.35 115 371.09 748.09 
[23]  燃料消費量 54 66 112 
稼働率 38弛沖 38弛;中 38首
燃料消費率量 179011 218273 369135 
燃料消量 57283363 36233244 42450579 
消費比 9.48% 6∞% 7.03% 
[4] NOX排出量 1.339066708 1.672080927 3.011801411 
NOX排出量 0.024607422 0.025200003 0.02684003 
[5] NOX排出量 50.53 51.75 55.12 
NOX排出量 2895 1875 2340 
L 排出比率 11.15% 7.22% 9.01% 
-195・
.固IU1IQ平司tlf唖耳'1.1-子署ー τ，問、 ・15-数19GT総トン数 l~隻m数 GT 3隻0-数49GT I~讐0-数99GT |馬力 馬力 総トン数 馬力 総トン数 馬力
;~ 
内燃水料面消率費量









;~'il中 探稼燃介料働藻消率 88.31 328 18.05 114.60 。#DIV/O! #DIV/O! 5 46.52 106.00 4 [2] 費量 13 17 16 
[3] 稼 38% 沖 38% 沖 38% 沖
燃料消費費量 43573 56550 52305 
燃料消量 10283274 18548381 261523 
消費比率 3.22也 5.81弛 0.08% 
[4] NOX排出量 0.275108492 0.368385307 0.337553464 
NOX排出量 0.020769547 0.021429526 0.021229778 
[5] NOX排出量 42.65 44.01 43.60 
N排O出X排比出率量 439 816 
1 
3.60% 6.71首 0.09% 
沿.;中 定燃置料 82.22 650 17.95 128.27 
。#DIV/O! #DlV/O! 2 44.91 270.00 。
[2] 消費量 12 19 41 
[3] 稼働率 38% j中 38曳j中 0% 
燃料消費量 40570 63295 。
燃料消費率量 29656686 41141978 
。
消費比 28.60% 39.67首 0.00% 
[4] NOX機出量 0.253961646 0.417940724 0.961894443 
NOX排出量 0.020592322 0.021721275 0.02375048 
[5] 
N排O出X排比出率量
42.29 44.61 48.77 
1254 1835 。
28.84% 42.20弛 0.00% 
;~.沖一本つり 113.50 1118 18.61 143.98 35 28.84 169.14 63 45.98 236.83 320 
[2] 燃料消率費量 17 22 25 36 
[3] 稼働 38弛沖 38首沖 38% ;中 38%15中
燃料消費量 56007 71043 83462 116859 
燃料消事費量 63959596 79426449 2921160 7362114 
消費比 10.58% 13.14" 0.48% 1.22% 
[4] NOX排出量 0.364423708 0.475646613 0.569697222 0.830538304 
NOX携排出量 0.021404715 0.02202437 0.022454282 0.023379765 
[5] NOX 出量 43.96 45.23 46.11 48.01 
NOX排出量 2811 3592 135 353 

































































|総型軽計量宣 総トン数 馬力 |町讐数未満 総トン数 馬力 lmt整数T 総トン数 馬力
!讐10-数14GT 
12583 7.18 53.76 10591 2.11 34.58 1008 8.07 84.25 
kg/h/ship 5 13 
% 7%1;{:} 7%1;位
kg/a/ship 2993 7291 
kg/a 150182131 31698023 7349253 
% 100.00唱 21.11% 4.89% 
Nm3/h/ship 0.096277643 0.260984904 
Nm3/kg 0.018559753 0.020652597 
g-N02/kg 38.1 42.41 
t-N02la 6977 1208 312 
% 100.00唱 17.31% 4.47% 
57532 3.92 39.62 53700 1.72 31.39 2490 7.68 86.29 
kg/h/ship 5 13 
首 7%沿 7%沿
kg/a/ship 2716 7468 
kg/a 351372014 145873840 18595721 
明 100.00% 41.52% 5.29% 
Nm3/h/ship 0.086373859 0.268100816 
Nm3/kg 0.018345144 0.020712208 
g-N02lkg 37.67 42.53 
t-N02la 15696 5496 791 
首 100.00% 35.01% 5.04% 
1990 28.47 160β9 868 3.91 56.49 200 8.64 75.23 
kg/h/ship 8 1 
私 7%沿 7%li{:} 
kg/a/ship 4889 6510 
kg/a 131424165 4243302 1302043 
首 100.00% 3.23% 0.99% 
Nm3/h/ship 0.166795815 0.229892954 
Nm3/kg 0.019685337 0.020373808 
g-N02/kg 40.43 41.84 
t-N02/a 6657 172 54 
弘 100∞% 2.58% 0.82弛
3757 39.87 181.17 1275 3.26 54.58 549 7.76 94.69 
kg/h/ship 8 14 
首 7% I i{:} 7%1;台
kg/a/ship 4723 8195 
kg/a 286400653 6022285 4498951 
弘 100.00% 2.10% 1.57% 
Nm3/h/ship 0.160494473 0.297483162 
Nm3/kg 0.01960428 0.02094428 
g-N02/kg 40.26 43.01 
t-N02la 14450 242 194 
首 100.00% 1.68% 1.34% 
2272 7.30 66.25 1499 2.66 37.52 344 7.8B 83.50 
kg/h/ship 6 13 
% 7% ;台 7% ;台
kg/a/ship 3247 7227 
kg/a 39697830 4866933 2485955 
% 100.00% 12.26首 6.26% 
Nm3/h/ship 0.105469521 0.2584079 
Nm3/kg 0.018741968 0.020630651 
g-N02/kg 38.49 42.37 
t-N02/a 1790 187 105 
首 100.∞首 10.47% 5.88% 
21141 6.76 40.41 17744 3.83 22.89 1778 8.40 51.32 
kg/h/ship 3 8 
首 7%沿 7% ;台
kg/a/ship 1981 4441 
kg/a 219121623 35148589 7896639 
ー
100.00% 16.04% 3.60% 
Nm3/h/ship 0.060642619 0.14979958 
Nm3/kg 0.017662961 0.019459963 
g-N02/kg 36.27 39.96 
t-N02/a 10244 1275 316 
'" 1∞ 00% 
12.44% 3.08% 
























沿.;中 lまえなわ 116.01 





[4] NOX排出量 0.373462644 
NOX排出量 0.021460978 
[5] NOX排出量 44.07 
N排O出X排比出率量 585 
8.39弛
12.63 沿・;中刺網 119.62 





[4] NOX排出量 0.386489519 
NOX排出量 0.021539962 
[5] NOX排出量 44.23 
N排O出X排出量 755 
比率 4.81% 
13.87 沿・沖 まき網(鋼船) 112.60 





[4] NOX排出量 0.36l193194 
NOX排出量 0.021384304 






[2] 燃料消費量 17 




[4] NOX排出量 0.371554191 
NOX排出量 0.021449201 
[5] NOX排出量 44.05 
N排O出X排比出率量 986 
6.83首
12.89 沿・;中敷網 120.08 
[2] 燃料消費量 18 




[4] NOX排出量 0.388139345 
NOX排出量 0.021549795 






[2] 燃料消費量 15 




[4] NOX排出量 0.310043108 
NOX排出量 0.021037284 












15-19GT I~隻m数 GT I~隻M数 GT 室50生-99GT 隻数 総トン数 馬力 総トン数 馬力 総トン数 馬力
405 19.03 153.09 34 28.99 176.18 81 46.54 243.70 114 
23 26 37 
沖 38% j中 38% j中 38% j中
75539 86932 120253 
30593234 2955701 9740491 
20.37% 1.97% 6.49% 
0.50948226 0.596295668 0.857601605 
0.022187131 0.022564332 0.023460226 
45.56 46.34 48.18 
1394 137 469 
19.98% 1.96% 6.73% 
511 19.00 160.26 9 29.59 202.22 34 48.15 260.88 106 
24 30 39 
沖 38% j中 38% j中 38% 沖
79081 99784 128730 
40410207 898059 4376806 
11.50% 0.26弛 1.25% 
0.536311199 0.695870369 0.925588749 
0.022309463 0.022940781 0.023652775 
45.81 47.1 48.57 
1851 42 213 
11.80% 0.27弘 1.35% 
305 19.05 149.70 12 29.56 189.17 43 39.60 254.19 77 
22 28 38 
;中 38% ;中 38首j中 38% ;ゅ
73870 93342 125425 
22530436 1120107 5393291 
17.14% 0.85% 4.10% 
0.496894736 0.645752304 0.899021155 
0.02212774 0.02275779 0.023579085 
45.44 46.73 48.42 
1024 52 261 
15.38% 0.79% 3.92% 
753 18.72 145.77 29.00 190.00 136 43.09 257.46 206 
22 29 39 
j中 38% j中 38% j中 38% ;中
71929 93753 127042 
54162359 93753 17277775 
18.91% 0.03% 6.03% 
0.482291018 0.648939236 0.912013042 
0.02205713 0.022769798 0.02361536 
45.30 46.76 48.50 
2453 4 838 
16.98% 0.03% 5.80% 
124 18.07 137.42 。#D1V/O! #D1V/O' 5 47.49 330.00 1 
21 50 









71 18.79 187.68 25 27.44 212.80 134 38.54 253.69 376 
28 32 38 
;中 38% 沖 38% ;中 38弛;中
92607 105004 125183 
6575078 2625097 16774467 
3.00% 1.20% 7.66% 
0.640055941 0.736763697 0.897072362 
0.022736196 0.023081569 0.023573603 
46.69 47.40 48.41 
307 124 812 
3.00% 1.21% 7.93% 。#D1V/O! #OIV/O! 。#OIV/O! #D1V/O' 。#DIV/O' #DIV/OI 4 
-197・
r隻00数-199GT総トン数 I~隻0町数以上|総トン数 馬力 馬力 総トン数 馬力
沿・沖はえなわ 71.73 333.16 45 139.74 450.00 73 409.41 717.12 
[2] 燃料消費量 50 68 108 
[3] 稼働率 38% j中 38也j中 38唱
燃料消費量 164393 222048 353857 
燃料消率費量 18740823 9992145 25831545 
消費比 12.48% 6.65% 17.20首
[4] NOX排出量 1.217217317 1.704503963 2.872533386 
NOX排出量 0.024357166 0.025251911 0.026704226 
[5] NOX排出量 50.02 51.86 54.84 
N排O出X排比出率量 937 518 1417 
13.43% 7.43也 20.30首
沿.i中刺網 80.90 378.87 200 126.89 437.05 193 335.78 642.75 
[2] 燃料消費量 57 66 96 
[3] 稼働率 38% j中 38也j中 38首
燃料消費量 186948 215658 317156 
燃料消費量 19816520 43131525 61211139 
消費比率 5.64% 12.28首 17.42% 
[4] NOX排出量 1.405744456 1.649661578 2.540997248 
NOX排出量 0.024735875 0.025163583 0.026355634 
[5] NOX排出量 50.80 51.68 54.12 
N排O出X排比出率量 1007 2229 3313 
6.41% 14.20首 21.11% 
;B.;中 ま燃稼き働料網率消(鋼費船量) 75.77 448.05 129 129.91 
625.97 43 389.09 1063.95 
[2] 67 94 160 
[3] 38弘j中 38% ;中 38% 
燃料消費費量 221086 308878 524996 
燃料消量 17023654 39845219 22574846 
消費比率 12.95弛 30.32首 17.18% 
[4] NOX排出量 1.696241851 2.466829647 4.468413549 
NOX排出量 0.025238768 0.026272118 0.027998803 
[5] NOX排出量 51.83 53.95 57.50 
N排O出X排比出率量 882 2150 1298 
13.25% 32.29也 19.50% 
沿.;中まき網付属船 76.29 428.69 205 159.80 529.22 239 284.67 719.41 
(2) 燃料消費量 64 79 108 
[3] 稼働率 38弛沖 38弘;中 38% 
燃料消費費率量 211532 261138 
354987 
燃料;荷量 43575620 53533224 84841945 
消費比 15.21% 18.69% 29.62% 
[4] NOX排出量 1.614357754 2.043958858 2.882813214 
NOX排出量 0.025105326 0.025748091 0.026714449 
[5] NOX排出量 51.56 52.88 54.86 
沿.;中 敷N排網O出X排比出率量
2247 2831 4654 
15.55首 19.59首 32.21首
71.20 379.09 22 129.23 459.55 348.00 640∞ 
[2] 燃料消費量 57 69 96 
[3] 稼働率 38% j中 38弘沖 38% 
燃料消費量 187058 226758 315801 
燃料消量 2057642 4988671 315801 
消費比率 5.18% 12.57% 0.80% 
[4] NOX排出量 1.40667113 1.745050067 2.528841272 
NOX排出量 0.024737622 0.025315596 0.026342097 
[司 差NNOO器X排得出出L量 50.80 51.99 54.10 105 259 17 
5.84% 14.49首 0.95% 
沿.~中 67.60 394.12 110 131.39 587.55 2 389.∞ 1425.00 
[2] 燃稼料働消率費量 59 88 214 
[3) 38% j中 38弘j中 38% 
燃料消費量 194475 289918 703151 
燃料消費量 73122762 31890979 1406302 
N消告書O費出X排揖得比率出量
33.37% 14.55也 0.64% 
[4] 1.469287485 2.297875249 6.198300794 
0.024853323 0.026073163 0.028997898 
[5] 51.04 53.54 59.55 
3732 1708 84 
36.43% 16.67弛 0.82% 
遺 以西底ひき網 67.26 420∞ 241 137.13 507.26 2 214.54 670.00 
[2] 燃料消費量 63 76 101 
[3] 稼働率 72¥遺 72も遺 72% 
燃料消費費量 390729 471909 623306 
燃料消 1562917 113730092 1246612 
消費比率 1.34% 97.59首 1.07% 
[4] NOX排出量 1.577753692 1.949214549 2.661973814 
NOX排出量 0.025043709 0.025617489 0.026487302 
[5] NOX検出量 51.43 52.61 54.39 
NOX排出量 80 5983 68 















































































|笠総塾計 F隻G数T未満 総トン数 5-9GT I隻10-数14GT 総トン数 馬力 里カ 直塾 総トン数 馬力











9435 5.31 51.75 6795 3.50 39.56 1941 8.42 75.52 
kg/h/ship 6 1 ‘h 7弘;台 7%1;9 kg/a/ship 3424 6536 
kg/a 71930098 23262739 12685769 
首 100.00% 32.34首 17.64% 
Nm3/h/ship 0.11191976 0.230900588 
Nm3/kg 0.018861548 0.020383357 
g-N02/kg 38.73 41.86 
t-N02/a 2998 901 531 
首 100.00首 30.06% 17.71% 
1916 179.03 407.52 27 4.34 89.41 50 8.75 99.10 
kg/h/ship 13 15 
% 7%沿 7%沿
kg/a/ship 7738 8576 
kg/a 621588614 208915 428822 
% 100.00% 0.03% 0.07弛
Nm3/h/ship 0.27895768 0.313041916 
Nm3/kg 0.02080049 0.021058992 
g-N02/kg 42.72 43.25 
t-N02la 32704 9 19 
% 100.00% 0.03也 0.06弛
20 220.33 1183.50 8 1.51 60.00 9.97 70.00 
kg/h/ship 9 1 
% 72首遠 72% 遠
kg/a/ship 55818 65122 
kg/a 22020379 446548 65122 
% 100.00% 2.03% 0.30% 
Nm3/h/ship 0.178455279 0.212084927 
Nm3/kg 0.019828364 0.020198565 
g-N02/kg 40.72 41.48 
t-N02/a 1444 18 3 
% 100.00% 1.26% 0.19弛
1001 73.56 224.25 625 1.78 32.08 60 7.78 118.73 
kg/h/ship 5 18 
% 0% 0% 
kg/a/ship 。 。
kg/a 。 。 。
% #D1V/O! #D1V/O! 非DlV/O!
Nm3/h/ship 0.088512935 0.383284608 
Nm3/kg 0.018393292 0.021520753 
g-N02lkg 37.77 44.19 
t-N02la 。 。 。
% #D1V/O! #DIV/O' #DIV/O' 
2657 122.67 171.1 1073 3.03 45.73 737 7.89 99.15 
kg/h/ship 7 15 
% 7弛沿 7百;沿
kg/a/ship 3958 8581 
kg/a 281961593 4246504 6324148 
弘 100.00% 1.51% 2.24弘
Nm3/h/ship 0.131650487 0.313225778 
Nm3/kg 0.019192545 0.021060317 
g-N02lkg 39.41 43.25 
t-N02la 15921 167 274 
% 100.00% 1.05首 172首































15-19GT 12tEm数 GT I~隻N数9GT 50-99GT 
!馬力 |讐数 総トン数 馬力 総トン数 馬力 総トン数 馬力 |讐数









沿.~中ひき網 105.80 152 17.55 98.98 。#DIV/O! #DlV/O' 。#DIV/O' #DIV/O! 。
[2] 燃料消費量 16 15 
[3] 稼働率 38% j中 38叫j中
燃料消費量 52208 48841 
燃料消費量 28557797 7423794 
消費比率 39.70% 10.32弛
[4] NOX排出量 0.336855869 0.312618328 
NOX排出 0.021225072 0.021055937 
[5] NOX排出量 43.59 43.24 
N排O出X排比出率量 1245 321 
41.52弛 10.71首
遠j中j白かつお・まぐろ 109.90 326 19.22 147.64 。書DIV!O! #DIV!O! 32 46.68 240，00 479 
[2) 燃料消費量 16 22 36 
[3] 稼働率 38也j中 38% ;中 38% j中
燃料消費量 54230 72850 118425 
燃料消費量 2765727 23749231 3789613 
消費比率 0.44弛 3.82唱 0.61% 
[4] NOX排出量 0.351500619 0.489217578 0.843017501 
NOX排排出量 0.021322071 0.022090855 0.02341 7153 
[5] NOX 出 43.79 45.37 48.09 
N排O出X排比出率量 121 1077 182 
0.37% 3.29首 0.56% 
違
捕燃鯨料消費量
#DIV/O! 1 15.20 180.00 。#DIV!O! #DlV/O! 5 45.11 406.00 。
[2] 27 61 
[3) 稼働率 72首連 72% 違
燃料消費費量 167455 377705 
燃料消量 167455 1888524 
消費比率 0.76弘 8.58% 
[4] NOX排出量 0.610808688 1.518969864 
NOX排出量 0.022622544 0.024942034 




138.95 49 18.83 221.73 1 27.10 404.55 49 41.18 533.67 40 
[2] 燃料消費量 21 33 61 80 
[3] 稼働率 O弛 0% 0% 。%
燃料消費量 。 。 。 。
燃料消費率量 。 。 。 。
消費比 #DIV/O' 書OIV/O! #DlV/O! #DlV!O! 
[4] NOX排出量 0.457080154 0.771496018 1.512876249 2.063234954 
NOX排出 0.021930613 0.023195769 0.024931294 0.025773999 
[5] NOX排出量 45.04 47.63 51.20 52.93 
排NO出X排比出率量
。 。 。 。
#DIV/O! #DlV!O! #DlV/O! #DlV/O! 
遺沖;9運燃稼雌料働船率消
112.86 293 18.27 143.87 1 29.71 115.00 9 42.16 219.44 10 
[23] 稼働 費量 17 22 
17 33 
38弘沖 38弛沖 38%沖 38% 沖
燃料消費費量 55690 70993 56746 108283 
燃料消量 19268803 208∞932 56746 974543 
消費比率 6.83首 7.38% 0.02% 0.35% 
[4] NOX排出量 0.362118183 0.47526874 0.369812495 0.762576717 
接NNOO出X排携比出率量
0.021390165 0.022022495 0.021438406 0.023166888 
[5] 43.93 45.22 44.03 47.57 
846 941 2 46 
5.32弘 5.91% 0.02弘 0.29% 










1隻00数-199GT 盤T以上総トン数 馬力 総トン数 馬力 盤上包盤 馬力
遠 遠洋底びき網 86.38 230.22 。持DIV/O' #DlV!O' 118 1352.95 1782.03 
[32] 1 燃料消費量 35 267 稼働率 72% 違 72% 
燃料消費量 214173 1657840 
燃料消費量 9851956 195625061 
消費比率 4.79首 95.21% 
[4] NOX排出量 0.804627189 1.96206789 
NOX排出量 0.023300504 0.029786444 
[5] NOX排出量 47.85 61.17 
NOX排出量 471 11966 
排出比率 3.79首 96.21% 












遺j中沿かつお・まぐろ 69.22 342.88 195 168.09 504.26 756 354.69 594.51 
[2] 燃料消費量 51 76 89 
[3] 稼働率 38% ;中 72% 違 72% 
燃料消費量 169191 469114 553078 
燃料消費量 81042462 91477136 418126706 
消費比率 13.04弘 14.72% 67.27% 
[4] NOX排出量 1.257073391 1.936286418 2.328406162 
NOX排出量 0.024441393 0025599231 0.026110061 
[5] NOX排出量 50.19 52.57 53.62 
帯N傑O鞘X撲出量 4068 4809 22419 比率 12.44% 14.70% 68.55% 
I遭[2] #DIV/O' #DIV!O! 
。#DlV/O! #DlV/O' 5 828.75 4182.00 
消費量 627 




[4] NOX排出量 20.69903562 
NOX排出量 0.032997028 
[5] NOX排出量 67.76 
NOX排比出率量 1318 
排出 91.31% 
官公庁船 68.79 593.00 42 148.79 614.05 106 562.08 978.1 
[2] 燃料消費量 89 92 147 
[3] 稼働率 。% 。% 0% 
燃料消費量 。 。 。
燃料消費量 。 。 。
消費比率 #DlV/O' #DIV/O! #DlV/O' 
[4] NOX排出量 2.32178102 2.414272558 4.066640842 
NOX排出量 0.026102091 0.026211567 0.021717588 
[5J NOX排出量 53.60 53.83 56.92 
N排O出X排比出率量
。 。 。
#DIV/O' #DlV/O! #DIV/O! 
違沖沿運搬船 92.40 351.00 31 161.94 483.87 157 1917.56 1469.30 
[2] 燃料消費量 53 73 220 
[3] 稼働率 38% 沖 72% 遺 72弘
燃料消費量 173197 450149 1366900 
燃料消費量 1131972 13954613 214603334 
消費比率 0.61首 4.95% 76.11弛
[4] NOX排出量 1.290458286 1.848830568 6.414510571 
NOX排出量 0.024510129 0.025472777 0.029104623 
[5] NOX排出量 50.33 52.31 59.77 
NOX排出量 87 730 12827 
令排;l出運比搬率およびt 0.55% 4.59% 80.57% 遺 #DIV/O' #DIV/O' 。#DIV/O! #DlV/O' 4 11407.13 5142.50 
[2] 燃料消費量 771 




[4] NOX排出量 26.09247142 
NOX排出量 0.033825923 





























総トン数 馬力 F隻G数T未満 総トン数 馬力 p隻-数9GT 総トン数 馬力 l隻1ト数14GT 
27018 2.85 36.64 24189 1.72 30.13 1856 7.51 77.21 
kg/h/ship 5 12 
% 16% 他 16% 他
kg/a/ship 6396 16391 
kg/a 210163149 154713506 30420769 、 100.00% 73.62% 14.47% 
Nm3/h/ship 0.08250913 0.236714979 
Nm3/kg 0.018255389 0.020437743 
g-N02/kg 37.49 41.97 
t-N02/a 8209 5800 1277 
可』 100.00弘 70.65% 15.55% 
11151 1.06 20.04 11132 1.05 19.90 19 7.79 99.11 
kg/h/ship 3 15 
% 16% 他 16% 他
kg/a/ship 4225 21037 
kg/a 47431743 47032036 399706 
% 100.00% 99.16% 0.84% 
Nm3/h/ship 0.051856298 0.313060537 
Nm3/kg 0.017369221 0.021059126 
g-N02/kg 35.67 43.25 
t-N02/a 1695 1678 17 
首 100.00% 98.98% 1.02% 
















肉漁養雑漁業 94.62 140.00 140.00 9 [2) 燃料消費量 14 18 21 21 [3] 稼働率 16% 他 16首他 16% 他 16% 他燃料消費量 20085 26117 29718 29718 燃料消費量 13215992 7051643 29718 29718 消費比率 6.29% 3.36首 0.01% 0.01% [4) NOX排出量 0.297235864 0.398878077 0.460960169 0.460960169 
NOX排出量 0.020942413 0.0216129 0.021950484 0.021950484 
[5) NOX排出量 43.01 44.38 45.08 45.08 
NOX排出量 568 313 












総トン数 馬力 馬力 総トン数 馬力
肉漁養鎌漁業 84.12 412.22 21 183.1 471.43 13 322.30 656.92 
[2] 燃料消費量 62 71 99 
[3] 稼働率 16也他 16% 他 16% 
燃料消費量 87503 100071 139446 
燃料消費量 787525 2101483 1812794 
消費比率 0.37% 1.00% 0.86% 
[4] NOX排出量 1.545066471 1.795667026 2.603851789 
NOX排出量 0.024987598 0.025393271 0.026424725 
[5] NOX排出 51.31 52.15 54.27 
N排O出X排出量 40 110 
98 
比率 0.49也 1.33唱 1.20% 















|隻合計数 |隻5G数/T以上 I~隻0数M以総よトン数 隻100数G/T以総上トン数 2隻00数G/T以総上トン数 I~隻00数M以総よトン数 I~隻00数G/T以総上トン数総トシ数 総トン数
全船デ舶ィ合ー計ゼル 7216 4030487 661 10477 1170 73438 2240 397253 270 72738 1563 725133 573 386948 7179 4020830 655 10391 1162 73198 2225 394693 266 71605 1561 724169 573 386948 
ター ビン 20 6873 2 37 5 137 7 1216 4 1133 493 。 。
焼玉 48 。 。 48 。 。 。 。 。 。 。 。
その他 16 2736 4 49 2 55 8 1344 。 。 471 。 。
貨物デ船ィ計ー ゼル 2922 1065762 65 1081 231 14499 1357 249278 111 30552 950 445409 130 87049 2912 1063559 64 1076 230 14451 1351 248092 111 30552 948 444445 130 87049 
ター ビン 3 890 2 397 493 
焼その玉他
48 48 
6 1265 5 4 789 471 
専用船言十 867 896208 1 196 34 2433 218 39101 44 12058 195 88643 158 106776 
ディーゼル 867 896208 1 196 34 2433 218 39101 44 12058 195 88643 158 106776 
ター ビン 。 。
貨一客焼主船旦玉計良
。 。。 。
76 68935 15 213 15 758 13 2172 4 1000 12 5091 2 1390 
ディーゼル 76 68935 15 213 15 758 13 2172 4 1000 12 5091 2 1390 
ター ビン 。 。
客一船焼歪計旦玉盤
。 。。 。
685 116072 196 3020 276 15313 129 19509 32 8246 26 10153 6 3468 
ディーゼル 663 109071 193 2973 269 15121 123 18554 28 7113 26 10153 6 3468 
ター ビン 17 5983 2 37 5 137 5 819 4 1133 
自動焼そ車の玉航他送船計
。 。
5 1018 10 2 55 136 
497 1072096 14 262 38 3056 94 16715 29 7370 47 19620 79 52334 
ディーゼル 496 1071952 14 262 38 3056 93 16571 29 7370 47 19620 79 52334 




油送船計 2169 811414 360 5705 576 37379 429 70478 50 13512 333 156217 198 135931 
ディーゼル 2165 811105 358 5671 576 37379 427 70203 50 13512 333 156217 198 135931 
ター ビン 。 。
焼その玉他
。 。
4 309 2 34 2 275 
消費に伴うNOxt露出量および3
l合計 15G/T以上
全ディーゼル船 l隻数 総トン数 |隻数 総トン数 |隻数 総トン数
17179 40208301 655 103911 1162 73198 
総トン数 IG/T 1 161 63 
[IJ 馬力 IPS 1 2691 535 
凶燃料消費量 Ikg/h/ship 1 401 80 
[3J稼働率 |弘 35.12%1 35%1 3日
燃料消費量 Ikg/a/ship 1 1224201 243944 
燃料消費量 Ikg/a 40823235131 80185∞31 283463078 
消費比率 1% 100.∞%1 1.96%1 6.94% 
[4J NOX排出量 INm3/h/ship 1 0.956517181 2.07044604 
NOX排出量 INm3/kg 1 0.023736221 0.02578364 
[5J NOX排出量 Ig-No2/k主義綴綿織1 48.741 52.95 
NOX排出量 It-N02/a 2469401 39091 15009 

























































































































































I~等00数M 以上 |隻10∞数M 総以ト上ン数 I~隻60数OG/T総以ト上ン数 I~司塵00数OG/T以上 I~隻00数OG/T総以ト上ン数 I~隻0∞数G/T以上 li隻00数OG/T以上総トン数 総トン数 総トン数 総トン数
全船舶合計 170 165247 139 195020 45 83014 128 336065 90 314803 50 229941 69 442907 
ディーゼル 169 164430 139 195020 45 83014 128 336065 89 310946 50 229941 69 442907 
ター ビン 。 。 。 。 。 。。 。 3857 。 。。 。
焼その玉他
。 。 。 。 。 。。 。。 。。 。。 。
817 。 。。 。。 。。 。。 。。 。
貨物船計 9 8968 9 12597 6 11758 13 33798 24 85159 9 40385 8 45229 
ディーゼル 9 8968 9 12597 6 11758 13 33798 24 85159 9 40385 8 45229 
ター ビン
焼その玉他
専用船百十 52 50777 41 56632 6 10814 27 66444 23 81451 29 132356 19 122174 
ディーゼル 52 50777 41 56632 6 10814 27 66444 23 81451 29 132356 19 122174 
ター ビン
貨一客焼宝船金玉計並
796 2 2547 1796 。 。 4 14096 4 19443 3 19633 
ディーゼル 796 2 2547 1796 4 14096 4 19443 3 19633 
ター ビン
焼その玉他
客船計 5 4276 3 3374 2 3624 3 7632 4 13242 4906 。 。
ディーゼル 4 3459 3 3374 2 3624 3 7632 3 9385 4906 
ター ビン 3857 
焼その玉他 817 
自動車航送船計 25 23189 26 34307 11 20424 28 71891 25 88212 7 32851 38 250024 
ディーゼル 25 23189 26 34307 11 20424 28 71891 25 88212 7 32851 38 250024 
タービン
焼その玉他
油送船計 78 77241 58 85563 19 34598 57 156300 10 32643 。 。 5847 





I~隻附数/T以上 |隻100数OOG/T以上 li隻00数附 T以上 30000G/T以上 l;隻∞数∞G/総T以トン上数 I~隻00数OOG/T総以トン上数 I~隻50数附総T以トン上数総トン数 総トン数 総トン数 |隻数 総トン数
会船舶合計 15 139341 32 435021 23141 。 。。 。 。 。 。 。
ディーゼル 15 139341 32 435021 23141 。 。。 。 。 。。 。
タービン 。 。 。 。。 。。 。。 。 。 。 。 。
焼玉 。 。 。 。。 。。 。。 。 。 。。 。
貨覇謡許





専用船計 3 28415 6 74797 23141 。 。。 。。 。 。 。
ディーゼル 3 28415 6 74797 23141 
ター ビン




2 19309 。 。。 。。 。。 。。 。 。 。
ディーゼル 2 19309 
ター ビン
自動焼そ車の玉航他送船計
10 91617 26 360224 。 。。 。。 。。 。。 。
ディーゼル 10 91617 26 360224 
ター ビン
焼その玉他





700G/T以上 l000G/T以上 1600G/T以上 2000G/T以上 3000G/T以上 4∞OG/T以上 5000G/T以上
全ディーゼル船 隻数 総トン数 隻数 総トン数 隻数 総トン数 隻数 総トン数 隻数 総トン数 隻数 総トン数 隻数 総トン数
169 164430 139 195020 45 83014 128 336065 89 310946 50 229941 69 442907 
総トン数 973 1403 1845 2626 3494 4599 6419 
[1] 馬力 2104 2526 2897 3456 3987 4574 5404 
[2] 燃料消費量 316 379 435 518 598 686 811 
3]稼働率 35% 35弛 35% 35% 35% 35首 35首
燃料消費量 958718 1151267 1320119 1574891 1816734 2084333 2462496 
燃料消費量 162023388 160026094 59405377 201586041 161689314 104216633 169912232 
消費比率 3.97% 3.92% 1.46% 4.94% 3.96% 2.55首
[4] NOX排出量 9.5894263 1.7710668 13.7209926 16.7193444 19.6202696 22.8845185 27.5828617 
NOX排出量 0.03038591 0.03106064 0.03157497 0.03225072 0.03280834 0.0333538 0.03402784 
[5] NOX排出量 62.40 63.79 64.84 66.23 67.37 68.49 69.88 
NOX排出量 10110 10207 3852 13351 10894 7138 11873 
排出比率 4.09% 4.13% 1.56% 5.41% 4.41% 2.89% 4.81% 
肉航船舶の鑑輯3
8oo0G/T以上 10000G/T以上 20000G/T以上 30000G/T以上 40000G/T以よ 50000G/T以上 650ooG/T以上
全ディーゼル船 隻数 総トン数 隻数 総トン数 隻数 総トン数 隻数 総トン数 隻数 総トン数 隻数 総トン数 隻数 総トン数
15 139341 32 435021 23141 。 。。 。。 。。 。
総トン数 9289 13594 23141 
[1] 馬力 6501 7864 10261 。 。 。 。
[2]燃料消費量 975 1180 1539 。 。 。 。
[3]稼働率 35% 35% 35首 35首 35弛 35% 35% 
燃料消費量 2962359 3583636 4675574 。 。 。 。
燃料消費量 44435382 114676368 4675574 。 。 。 。
消費比率 1.09% 2.81% 0.11% O.∞弛 0.00也 0.00% o∞% 
[4] NOX排出量 33.9260174 41.9895795 56.5605699 。 。 。 。
NOX緋出量 0.03479091 0.03559493 0.03674934 #DIV/O! #DIV/O' 捗D1V/O! #DIV/O' 
[司 NOX排出量 71.45 73.10 75.47 #DIV/O' #D1V/O! #OIV/O! #D1V/O' 
N排O出X排出量 3175 8382 353 #DIV/O! #D1V/O! #OIV/O' #D1V/O' 
比率 1.29% 3.39% 0.14% 持D1V/O! #D1V/O! #OIV/O! #DIV/O! 
-206 - -207・
外航船舶の用途、トン数及び揖聞の種類別隻徹、トン数(f平成2年船舶統計』運輸省)
(鋼船の完全M 蛤 J 、
|隻合計数 総トン数 5隻G数IT以上総トン数 2隻0数G/T以総上トン数 隻100数G/T以総上トン数 li隻00数M 以上 I~讐OOGI数 T一以能上ト註童数 5隻00数G/T以総上トン数総トン数
全船舶合計 576 20604218 。 。 2 116 7 1201 12 3298 36 17095 29 19857 
ディーゼル 555 18375433 。 。 2 116 7 1201 12 3298 36 17095 29 19857 
ター ビン 20 2175803 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。
焼その玉他
。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。
52982 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。
貨物デ船ィ計ー ゼル 237 
3737396 。 。 2 116 5 902 10 2786 25 11923 17 11605 
236 3735440 2 116 5 902 10 2786 25 11923 17 11605 
ター ビン 1956 
焼玉 。 。
その他 。 。
専用船計 231 9344732 。 。 。 。 。 。 2 512 9 4295 10 ~~~~I ディーゼル 220 8359090 2 512 9 4295 10 6885 
ター ビン 10 932660 
貨客焼そ船の玉計他
。 。
52982 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。
ディーゼル 。 。
ター ビン 。 。
客船焼玉計虫玉盤
。 。。 。
9 81346 。 。 。 。 159 。 。 378 。 。
ディーゼル 9 81346 159 378 
ター ビン 。 。
自動焼そ車の玉航他送船計
。 。。 。
3 21342 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。
ディーゼル 3 21342 
ター ビン 。 。
焼その玉他
。 。。 。
油送デ船ィ計ー ゼル 96 
7419402 。 。 。 。 140 。 。 499 2 1367 
87 6178215 140 499 2 1367 


















































隻数 総トン数 |隻数 総トン数






























































? ? ? ? ? ? ? ?
?













































































































































































































I~隻附数/T以総上トン数 l隻100数OG/T総以ト上ン数 l隻160数OG/T総以ト上ン数 12隻00数OG/T総以ト上ン数 li内ω3叩抑隻0∞附0数 盤L主t--/数 I~隻00数OG/T以上 I~隻00数OG/T以上総トン数 総トン数
全船舶合計 18 16342 19 26234 17 32331 13 31977 35 127872 28 126893 24 151350 
ディーゼル 18 16342 19 26234 16 30375 13 31977 34 124578 28 126893 24 151350 
ター ビン 。 。 。 。 1956 。 。 3294 。 。。 。
焼その玉他
。 。 。 。 。 。。 。。 。。 。 。 。。 。。 。。 。。 。。 。。 。 。 。
貨物船計 1 9874 10 13545 14 26775 7 16929 26 95928 17 76007 9 60072 
ディーゼル 11 9874 10 13545 13 24819 7 16929 26 95928 17 76007 9 60072 
ター ビン 1956 
18隻00数OG/T総以ト上ン数 1隻100数OOG/総T以トン上数 |里200数OOG/T以上 I~隻00数附 T以上 1;隻00数OOG/T総以トン上数 li隻00数OOG/総T以トン上数 |宣65車OOOG/総T以トン上数総トン数 総トン数
全船舶合計 15 138993 42 627688 29 714186 51 1772541 42 1906414 27 1459700 65 5419884 ディーゼル 15 138993 42 627688 29 714186 51 1772541 42 1906414 26 1406718 65 5419884 タービン 。 。 。 。。 。。 。。 。 。 。。 。
貨ー物焼歪船旦玉言十盤
。 。 。 。。 。。 。。 。 。 。 。 。。 。。 。。 。。 。。 。 52982 。 。
B 55661 21 296881 6 158379 17 579620 1 480767 5 266331 18 1573295 ディーゼル 6 55661 21 296881 6 158379 17 579620 1 480767 5 266331 18 1573295 ター ビン
焼その玉他 焼その玉他
専用船計 6 5469 7 9862 3 5556 6 15048 5 16817 9 41885 9 54981 
ディーゼル 6 5469 7 9862 3 5556 6 15048 4 13523 9 41885 9 54981 
タービン 3294 
専用船計 6 55099 18 286114 19 461411 25 853664 24 1098908 10 541551 36 3009252 ディーゼル 6 55099 18 286114 19 461411 25 853664 24 1098908 9 488569 36 3009252 タービン
焼その玉他
貨客船計 。 。 。 。。 。。 。。 。。 。。 。
ディーゼル




客船計 。 。 。 。 。 。 。 。。 。。 。 3 17930 
ディーゼル 3 17930 
客船計 9772 2 29767 23340 。 。。 。。 。 。 。
ディーゼル 9772 2 29767 23340 
タービン ター ビン
焼その玉他 焼その玉他
自動車航送船計 。 。 。 。 。 。。 。。 。 4994 6591 
ディーゼル 4994 6591 




1 999 2 2827 。 。。 。 4 15127 4007 2 】1776




8704 14926 3 71056 9 339257 7 326739 12 651818 1 837337 ディーゼル 8704 14926 3 71056 9 339257 7 326739 12 651818 11 837337 ター ビン
焼その玉他 焼その玉他
外航船舶の盤輯; 外航船姐の盤輯品
700G/T以上 1000G/T以上 1600G/T以上 2000G/T以上 30∞G/T以上 4000G/T以上 5000G/T以上
全ディーゼル船 隻敏 総トン数 .数 総トン数 隻数 総トン数 隻数 総トン数 隻数 総トン数 隻数 総トン数 隻数 総トン数
18 16342 19 26234 16 30375 13 31977 34 124578 28 126893 24 151350 
[1] 総馬ト力ン散 908 1381 1898 2460 3664 4532 6306 2032 2506 2939 3345 4083 4541 5356 
[2]燃料消費量 305 376 441 502 612 681 803 
[3]稼働率 92首 92弛 92% 92% 92% 92首 92首
燃料消費量 2436563 3004808 3523380 4010592 4894885 5443787 64216541 
燃消料費比消費率量 43858134 57091355 56374075 52137695 166426097 152426031 154119689 
0.67% 0.87% 0.86% 0.79% 2.53% 2.32弛 2.35首
[4] NOX検出量 9.22482426 11.6659981 13.9431763 16.1198365 20.1501718 22.6974142 27.3106258 
NOX排出量 0.03025997 0.03103082 0.03162936 0.03212479 0.03290215 0.03332448 0.0339917 
[5] NOX排出量 62.14 63.72 64.95 65.97 67.57 68.43 69.80 
N排O出X排比出率量 2725 3638 3662 3440 11245 10431 10758 
0.53% 0.71% 0.71% 0.67首 2.20% 2.04首 2.10首
8000G/T以上 10000G/T以上 20000G/T以上 30000G/T以上 40000G/T以上 5oo00G/T以上 65000G/T以上会ディーゼル船 隻数 総トン数 隻数 総トン数 隻数 総トン数 隻数 総トン数 隻数 総トン数 隻数 総トン数 隻数 総トン数
15 138993 42 627688 29 714186 51 1772541 42 1906414 26 1406718 65 5419884 総トン数 9266 14945 24627 34756 45391 54105 83383 [1] 馬力 6493 8246 10585 12575 14370 15689 19477 [2]燃料消費量 974 1237 1588 1886 2156 2353 2922 [3]稼働率 92% 92弛 92% 92% 92% 92% 92% 燃料消費量 7784167 9885726 12690185 15075591 17228412 18809538 23350684 燃料消費量 116762500 415200483 368015370 768855144 723593316 489048001 1517794469 消費比率 1.78% 6.32% 5.60% 1.70% 11.01首 7.44弛 2310%1 [4] NOX排出量 33.8785429 44.2768512 58.5667677 71.0287893 82.4825024 91.∞61325 115.947851 NOX排出量 0.03478569 0.03579779 0.03688683 0.03765721 0.03826526 0.03867057 0.03968727 [5] NOX排出量 71.43 73.51 75.75 77.33 78.58 79.41 81.50 
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エネルギー消費量 C02排出量 SOx発生量 SOx排出量 NOx緋出量
Gcal t-C02 t-S02 t-S02 t-N02 
11101米 2.610.700 707.600 810 784 675 
11102麦類 212.828 59.598 79 76 57 
11103雑緩 18.257 5.244 13 12 6 
11201いも類 201.835 58.030 143 141 63 
11202豆類 71.192 20.429 45 42 22 
113∞野菜$ 6.848.∞o 1.946.700 5.741 7.176 1.994 
11401果実 584.860 167.578 438 524 182 
11501砂織原料作物 51.203 14.696 33 31 16 
11502飲料用作物 8.660 2.461 3 3 3 
11509その他の食用耕種作物 11.985 3.438 7 7 4 
11601飼料作物 216.299 58.806 76 72 60 
11602葉たばこ 196.294 55.750 8 B 46 
11603種苗 312.051 86.625 214 265 85 
11604花き・花木類 3.555.890 960.797 2.096 2.641 917 
11609その他の非食用線種作 27.969 7.806 16 20 8 
12101酪農 295.041 42目148 64 62 50 
12102麹卵 136.013 29.157 30 31 33 
12103肉鶏 117.768 18.773 12 15 18 
12104豚 168.553 15.224 17 19 17 
12105肉用牛 98.460 22.041 41 43 25 
12109その他の畜産 23.279 4.131 5 6 5 
12201養蚕 44.993 12.059 3 3 10 
13101獣医業 921.060 254.100 10 14 197 
13102農業サービス(除獣医 2.578.982 450.129 57 76 356 
21101育林 390.200 87.998 171 157 97 
21201素材 716.266 194.343 430 396 204 
21301特用林産物(合狩猟業 3.407，666 945，868 1.139 1，441 898 
311∞海面漁業率 42，044.140 12，226，386 50，641 50，642 174.235 
31104海面養殖業 1.942.346 491.240 1.455 1.455 5，673 
312∞肉水面漁業・餐殖業* 1.821.676 408，057 1.220 1.229 4.806 
61101鉄鉱石 2.946 352 。 。
61201非鉄金属鉱物 256.361 9.678 28 2 5 
62101石灰石 1，108.760 201.303 487 10 78 
62109その他の窯業原料鉱物 379.546 56.014 154 9 25 
62201砂利・採石 801.939 168.951 469 87 487 
62202砕石 1.981.616 255.366 1.225 153 189 
62909その他の非金属鈍物 84.567 9.082 45 9 5 
71101石俊 3.252.908 564.6ω 2.086 405 1.439 
72101原油 51.547 3.888 7 。 7 
73101天然ガス 851，314 108，234 40 25 132 
111101と畜(含肉鶏処理) 14.132 3.183 17 14 3 
111201肉加工品 1.062.991 170，683 472 402 148 
111202畜産ぴん・かん詰 140.598 22.843 83 70 21 
111203動物油脂 166，347 35.186 243 198 41 
111204酪農品 4，992.932 891.309 4，566 3，778 915 
111301 ;令濠魚介類 1.533.049 133.368 342 272 118 
111302塩・干・くん製品 1.552.652 282.951 793 673 253 
111303水産びん・かん諸 295.143 60.231 249 209 57 
111304ねり製品 1.011.892 167.087 381 324 157 
111305魚油・魚かす 395.981 67.826 323 268 67 
111309その他の水産食品 827.204 122.147 377 317 114 
111401繍鮫 1.634.446 104.326 257 167 94 
111402製粉 1，038.150 112.552 405 341 103 
111501めん類 2，149，700 486.398 1.571 1，333 446 
111502パン類 2，441，386 343，9∞ 652 538 307 
111印3菓子類 4.657.320 739.653 1，916 1，611 693 
111601農産ぴん・かん詰 512，037 106.312 595 490 114 
111602農産保存食料品(除ぴ 793，154 124，431 375 309 113 
111701砂織 2.390.451 519.526 3，610 2.939 604 
111702でん粉 1，118.042 221.039 804 664 254 
111703ぶどう糖・水あめ・異 1，981.780 399.163 2.536 2.084 446 
111704植物油脂 1.723.270 326.099 2，005 1.649 358 
111705塩 1.362.425 346.130 2.8∞ 1.176 367 
111706調味料 3.365.704 610.849 2.555 2.120 588 
111901冷凍調理食品 865.553 123.831 455 381 119 
111902レトルト食品 118.880 19.599 116 95 21 
111903そう菜・すし・弁当 1.530.146 291.851 780 666 256 
111909その他の食料品 7.415.852 1，492.505 4.744 3，938 1.519 
112101清酒 846.136 141.649 687 545 146 
112102ビール 2.662.950 482.647 1，865 1，539 455 
112103添加用アルコール 264.182 68.400 542 441 85 
112104ウイスキー類 260守353 51.064 178 149 46 
112109その他の酒類 1，172，776 280.706 2，215 1，805 346 
112901茶・コーヒー 1，417.830 264，091 717 586 238 
112902清涼飲料 4，337，599 956，174 3，532 2，977 896 
112903製氷 541.240 813 
113101飼料 991.178 143.242 459 381 132 
113102有償質肥料(除却l掲) 141.713 24.332 178 140 36 
114101たばこ 853.124 140，982 639 496 147 
151101製糸 136，630 28，387 158 92 31 
151102綿糸 1，634，972 62，204 427 231 75 
151103化学鎗維紡績糸 1，049.206 59，803 459 166 67 
151104毛糸 524，188 50.656 310 171 57 
151109その他の紡績糸 328.463 29.892 120 76 28 
151201繊・スフ織物(含合繊 1，967，352 223，801 1，099 661 230 
151202絹・人絹織物(含合繊 1.926，330 173，527 945 513 183 
151203毛織物 357，899 55，663 447 231 72 





868080808 8680868086808 8 68 008 8 08 08 080808 0808080808 008080088080808 0088080。88。8。8。8。8。8。
";: 
80808 08 08 08 68 086 080868 08 68 0 08080808 08 080808 08 08 08 08 08 080808 08 080808 08 08 0 0808 08 08 。8。8。
Z喧勉以望N • 
68808 686808080868 08 08 6 08080808080808ロ8ロ8ロ8ロ8O8D8D8O8D8D8G8O 8O 8 D8 D8O 8D8 O8DEO18ロ8ロ8ロ802018 0
宮-前制Eおぷ
8686688680868 8 686868 68 68 68 68 68 08 86868 68 68 08 686808 08 08 。8。808 0868680808 8 08 08 08 08 08 0
a書aS巌5z L. 
860868808ロ08808080088 08D80 8080 80808 0808DO 88O8 O8 D 8 050380808口 8008808 08080 0 88080800 E180800 88 0 
86808 68 08080868080808 8 0808080800880808080808 8 08 0080808080808080808080808080808080808 
868 08 68 08 08 0 0808 68 08 08 08 08 0 0808 08080808 08 08 08 08 08 08 08 02 02 08 08 08 0 0 08 08 08 0808 08 08 0S08 0
868686 868080868 686868686808080868680868 080868080 808ロ8080808ロ808080808 0 8 0 808 8 08080 8 0 
68808080808080808080808 808080808080808 808080弓08080808080808080808080808 。8。8。8。8。8。8。8。
86808 686808 068868080088080800880808 8 08 0088 08 08 08 08 008 8 08 00880g0弓08020150180g0502808 08 050-8 0
8680808 0080088D8D808080808 DD8O8O8D 8O8D8O 8D808 00808D8D8O8D 8O 8D8D8O 8D8O8D8O8D 8O 8 D 80808 0
8。86868080808 68 0868008808080808080808 8 08 08 08080808 8 080088。501君0808080電08050350号電0里08080君0 
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エネルギー消費量 C02排出量 SOx発生量 SO. 排出量 NOx排出量 エネルギー消費量 C02排出量 SOx発生量 SOxt葬出量 NOx排出量
Gcal t-C02 t-S02 t-S02 t-N02 
151301 ツート製品 1.383.965 184.256 650 409 172 
151401染色整理 8.201，533 1目729，851 12，007 5.757 2，038 
1519刷 輔綱じそゅの緯・網う他製たの衛ん鱒生・床e給a敷エ料物禦
357.679 68，507 301 183 68 
151902 323，048 48，544 145 80 48 
151903 88.332 7.577 17 6 4 
151909 製品 1.391.840 235.167 1.142 595 238 
152101衣服 5，610，320 833.485 1，897 1.342 667 
152201その他の衣服・身の回 139.015 17.848 32 21 15 
152901製綿・寝具 580.771 115.749 472 299 111 
152909その他の繊維既製品 447，987 64.090 307 171 67 
161101製材 2.037，270 245，534 520 142 89 
161102合領 2，005，636 131，508 616 414 122 
161103木材チップ 241，730 20，977 43 4 5 
161909その他の木製品 1，038，800 66，987 103 68 96 
171101木製家具・装備品 1，792，907 193，536 548 466 172 
171102木製建具 447，918 55，291 162 152 51 
171103金属製プ家具・装備品 1，004.230 162，019 270 264 156 
181101 I~) L- 35.400，910 9.286，517 44.647 4，311 8，335 
181201洋板紙・和紙 38，159，825 9，706，142 45.816 1，548 3，411 
181301 紙ポー 16，542，549 3.597，873 26.368 7，660 1.110 
181302段ル 953，057 234.080 916 703 208 
181303塗工紙・建設問加工紙 1.787.398 634，104 1.504 667 328 
182101段ボール箱 1.485，910 243.291 1.249 342 250 
182109その他の紙製容器 902，940 97，567 224 203 126 
182901紙製衛生材ル料プ・用・紙品 770，208 117，376 925 833 149 
182909その他のパ 2.044，526 325，932 813 388 208 
191101新聞 1，242，958 106，416 173 114 83 
191102印刷・製版・製本 5，546，162 403，414 297 105 162 
191103出版 470.42 41.702 27 19 23 
201101アンモニア 7，884，922 1.735，345 3，565 787 3，249 
201102単貨肥料 804，241 193.348 631 126 220 
201103復合肥料 1.406，915 237，022 1，032 308 1，048 
202101ソーダ工業製品 13，168，879 1.990，991 16.549 3.143 2，042 
202901 磁無医そ石圃の償鎗泊i肉他阻ガ化スの学科'基系護IU礎芳化礎化製香ガ学品篠スエ製寮品l 
382，646 94，214 362 115 81 
202902 1，863.843 291，071 729 173 168 
202903 7，445，041 116.480 278 72 74 
202909 10.482，578 2.900.246 360.961 3，238 2，063 
203101 26.295.813 5.982.738 5.462 788 6.029 
203102石肪油族化学系芳香 製品 1，133，209 2，566，214 1.292 158 2，740 
203201脂 中間物 12，019，615 2，355，411 10.596 4，868 3.137 
203202環式中間物 10，895，078 2，218，068 6，263 3，249 2.710 
203301合成ゴム 4，958，383 1.068，792 7，834 3，645 1，550 
203901コールタール製品 988，532 279，993 181 123 198 
203902メタン誘導品 1.273，127 252，363 1.163 555 245 
203903油精加工製品 466.155 113，831 636 313 147 
203904可塑剤 461，932 89，449 366 122 86 
2回開5"徽高合その硬可値の成他塑能他染化の料性性省合樹樹.成脂.樹化
1，252，862 245，307 1，035 558 328 
203909 学工業 5，537，595 765，193 2.746 724 455 
204101 18，617.410 4.120.483 8.160 4.120 4，936 
204102 8，109，296 1.896.282 9.349 3.846 2，234 
204103 2，07.151 186.477 1.238 578 261 
204109そ他合脂 2.928，844 532，555 2，813 827 570 
205101レー ヨン・アセテー ト 3.185.770 504.234 5.893 2.017 701 
205102合成織維 7.514，510 945，399 8，888 1.456 1，257 
206101医薬品 5，806，470 524，545 3，053 525 433 
207101石けん・合成洗剤・界 1.770，473 337，000 1，727 206 363 
207102化被品・歯磨 619，141 99，990 161 85 67 
207201塗料 1，090，589 188.934 393 167 137 
207202 236，570 33，548 119 31 26 
207301 1，934，112 275，871 976 325 305 
207401 792，009 116，097 646 98 138 
207901 125，142 21.399 142 23 27 
207902 676.599 133，289 389 100 164 
207909 製品 4，210，872 809.722 4.194 1，270 858 
211101 84.294，626 18.385，734 2.578，437 7.914 12.633 
212101 36.499，541 15，946，320 419.263 4，555 15，947 
212102 1，367，973 290，585 1，292 626 285 
221101 18.109.656 1.612.861 6.987 4.126 1.578 
3，551.421 681，091 3.943 3.472 1，019 
231901ゴム製贋物 202，655 25，982 104 118 35 
231902プラスチック製履物 410，096 87，458 252 305 125 
231909その他のゴム製品 3.880，683 537，243 2，223 2，325 664 
241101革製履物 312.347 49.588 142 199 59 
241201製革・毛皮 475，059 82，772 566 535 120 
241202かぱんラス・袋・安物全・そガのラ他 241，848 30，813 68 122 40 
251101板ガラ ス 4，492，905 954，506 8，205 2.126 5，785 
251201ガラス繊1の維ガ・ラ同ス製製品S 1，895，755 347.564 1，643 428 1，539 
251909その他 品 7.253.366 1，848.680 8，495 2.242 8.164 
252101セメント 69，∞0，419 62.901，226 58.737 6，627 113.738 
252201生コンクリー ト 2.143.435 506，913 607 171 316 
252301セメント製品 5，122，493 1，187，183 5.218 2，371 2，139 
253101陶磁器 6，868.262 1.519，529 3，267 1，463 1，840 
259901耐火物 2.196.029 547.760 3.391 2.033 713 
259902その他の建訟用土石製 4，211，657 1，104，942 3，666 1.511 1.261 
259903 研そ炭の素磨他材・黒の鉛覇軍製司品
2，901，875 602，490 2.607 449 791 
4 1，280，704 128.809 650 110 132 
259909 業・土石製 10.187，586 7，966，028 17，725 2，873 5，048 
261101銑鉄 261.376，806 73.401，011 146，762 23，995 33，513 
261102フエロアロイ 6.978，577 1，293.754 7.185 1.768 1，356 
261103 組粗書事鋼(転炉気) 一7，∞2，128 -8.996.683 1，868 488 1，564 
261104 鋼(電炉) 16，855，662 1.215，089 1，842 471 4.252 
262101 間圧延鋼材 39，187，597 8.435，706 19，078 4，415 6.995 
Gcal t-C02 t-S02 t-S02 t-N02 
262201鋼管 5，083，376 1.095.900 2.829 635 893 
262301 ;令間仕上鋼材 13，800，990 2，588，934 7.531 6，838 2，278 
262302めっき鋼材 8，298，120 1，984，222 529 329 1，303 
263101鋳鍛鋼 3.983，669 821，822 2，663 2，072 709 
263102鋳鉄管 1，831，387 689.780 1.247 553 130 
263103鋳鉄品及び鍛工品(鉄 29，785，392 14，120.978 16.104 10.826 821 
264901鉄鋼シャースリット業 856，398 133ρ47 164 63 163 
264909その他の鉄鋼製品 2，070.491 1，078，878 830 395 432 
271101銅 1，864.418 564，111 1，837，274 4.565 435 
271102鉛(含再生) 1，048，847 529，072 102，203 527 88 
271103亜鉛(含再生) 3，487，051 1，298.276 747，037 2.084 363 
271104アルミニウム(含再生 5，849.202 896.022 3.664 1.318 1.044 
271109その他の非鉄金属地金 2.122，955 317.392 12.790 391 244 
272101電線・ケーブル 2，436.735 226，547 468 320 194 
272201伸銅品 2，215.618 273，024 527 212 261 
272202アルミ圧延製品 3，096，262 429.489 1，786 747 540 
272203非鉄金属鋳鍛造品 3.268，356 807.563 2，288 1.681 452 
272204綴燃料 274，586 37，097 95 91 30 
272209その他の非鉄金属製品 1，380，820 161.363 505 320 94 
281101建設用金属製品 2，730，510 304.651 489 250 165 
281201建築用金属製品 3，873，969 602，508 1，125 740 451 
289101ガス・石油後器及び暖 810.025 116，819 132 93 81 
289901ボルト・ナット・リベ 3，043，743 450，883 519 321 322 
289902金属製容器及び製・粉缶末~ 2.938.521 427，651 229 146 335 
289903配管工事付属品 2，579，977 284.582 499 357 226 
289909その他の金属製品 8，735.216 779，173 1.319 981 566 
301101ボイラ 376，707 68，815 136 93 61 
301102ター ビン 407，215 62，073 126 91 64 
301103原動後 956，064 165，319 223 151 149 
301201遭織機械 834，502 91，078 136 95 77 
301301 i令濠機・温湿調整装置 776，223 73，485 98 70 62 
301901ポンプ及び圧縮機 1，754，017 220，430 428 273 215 
301902ミシン・毛糸手編機織 285，803 33，734 47 33 28 
301903後械工具 1，366，409 122，858 194 139 1(淘
301909その他の一般産E機業械後繍 2，095，176 254，193 465 337 229 
302101鉱山・土木建設 2，466，083 384.736 751 5叩 349 
302201化学後械 789，706 96.466 133 91 84 
302301産業用ロボット 217，743 13，405 1 8 10 
302拍 1金属工作後繊 1，897，231 197.654 287 205 159 
302402金属加工機械 1，287，834 153.404 267 192 135 
302901農業後続 789，996 120.715 174 121 111 
302902鎗縫綾織 522.323 68.908 101 72 61 
302903食料品の加特ヱ殊綴産織業 208，122 32，233 47 33 27 
302909その他 機械 1，927，284 257，014 549 396 230 
303101金型 1，737，942 157，784 170 122 129 
303102ベアリング 2，166，937 229.135 251 177 205 
303109その他の一般機械器具 1，927，385 234，650 454 296 213 
311101 複その写他機の 641，903 57，672 116 82 47 
311109 事務用縫械 729，941 73，345 153 100 60 
311201サービス用繊器 561，039 74，030 92 63 71 
321101電気音響機器 1，067，316 114，346 247 163 102 
321102ラジオ・テレビ受信機 333，819 28.603 28 14 25 
321103ビデオ後器 1，091.576 66，502 123 92 60 
321109その他の民生用量ソ鍾気繍器 2.415.974 246，585 439 273 226 
321201磁気テープ・フレキ 562.372 69，999 163 114 63 
321209その他の電気音響 533，903 73.515 178 124 66 
331101電子計算算機本体 1.012.241 88.720 132 101 75 
331102電子計機付属装置 2，420，811 147，915 182 139 124 
332101有線電気通信織器 978，474 110，002 257 157 84 
332102 無の線手他応電の用気電装通気置信通後信器機器
507，814 52，743 107 81 44 
332109そ 178，824 23，400 49 37 21 
333101電 1，056，633 112，557 122 87 92 
333201電気計測器 489，276 29，556 45 34 25 
334101半導体素子・集積回路 7，221.719 393.118 819 556 320 
335901電子管 1，428.790 172，426 366 273 156 
335909その他の電子・通信機 6.926，702 528，043 840 572 497 
341101 回転電の気御明送産織遺審産配業様置具電問及槍責び暑配竃舗曹
1，299，813 118，871 190 117 101 
341102開閉制 2.011.469 259，636 511 390 224 
341103その他 309，899 26.963 41 31 22 
341109その他 511.396 31，059 42 31 28 
342101電気照 502，434 51.938 43 32 51 
342102電池 834.681 91，185 207 143 76 
342103 電~類 395，619 40，724 39 30 41 
342104配線鐸異 640，571 53，111 78 43 44 
342105内燃機関電装品 1，549.034 156，140 240 149 120 
342109その他の軽電機器 2，645，435 218，892 415 315 190 
351101乗用車 6，345，968 694，078 865 346 824 
352101トラック・パス・その 1，628，680 192，063 325 150 202 
353101二輸自動車 382，576 53，404 101 44 50 
354101自動車車体 1，504，193 17，923 273 144 168 
354102自動車問内燃後関・同 6，299.153 589.259 1.412 754 521 
354103自動車部品 14，446，434 1，750，564 3.668 1.923 1，574 
361101鋼船 1，270，388 84，496 251 90 80 
361102その他の船舶 79，504 10.574 16 3 1 
361103舶用肉燦線開 582.968 108，355 271 149 1凹
361110船舶修理 239，283 25，283 63 29 24 
362101鉄道車両 588，675 63，804 94 59 57 
362110鉄道車両修理 1，022.915 230，942 1.574 604 263 
362201航空機 1.433，396 313，986 91 62 1，215 
362210航空機修理 35.058 2，565 3 2 3 
362901自転車 238，182 16，849 28 17 15 
362909その他の繍送後編 716.743 119，003 328 188 109 
-242・ -243 -
エネルギー消費量 C02傍出量 SOx発生量 SOxt井出量 NOx排出量
Gcal t-C02t-S02t-S02t-N02 
371101カメフ 452，789 49，710 117 94 37 
371109その他の光学健機 680，861 50，184 63 51 36 
371201時計 598，349 51，185 99 90 43 
371901理化学後織器具 42，437 2.708 1 
371902分析器・訟験機・計量 890，477 95，338 91 80 83 
371903医療問機織器具 650，795 64，023 182 92 46 
391101玩具 280，752 20.524 46 32 16 
391102運動用品 512，884 70，052 130 83 62 
391901楽器 176，827 24，781 55 37 20 
391902レコー ド 164，799 1，373 19 13 9 
391903筆配具・文異 335，908 38，936 94 66 35 
391904身辺細貨品 347，193 29，343 52 35 26 
391905畳・わら加工品 58，662 9，692 17 13 7 
391906武器 381，057 49，521 81 33 35 
391909その他の製造工業製品 1，732，222 290，413 1，172 759 3∞ 
411101住宅建築建(木造) I 3，296刈o 516，128 609 191 523 
411102住宅建 (非木造) I 6，609，828 1，297，280 1，232 604 1，239 
411201非住宅築(木造) I 260，374 43，587 47 17 41 
411202非住宅建築(非木造) I 13，196，360 2，141，084 2，390 1.281 1，980 
412101建設補修 7，538，663 1，241，102 2，218 1，234 1，260 
413101道路関係公共事業 1，335，620 2，550，072 5，881 1，556 2，628 
413102河川・下水道・その他 13，681，090 2，861，644 7，121 1，111 2，967 
413103農林関係公共事業 4，973，391 998，416 2，444 146 1，015 
413201鉄道軌道建設 739，225 85，520 210 8 87 
413202電力施設建設 1，009，803 121，965 301 25 129 
413203電気通信施設建設 175，479 17.659 31 14 20 
413209その他の主木建設 8，788，946 1，922.497 4，730 537 1，931 
51 1 100 a ，自  e 司市供業震発ガ給用ス電集カ* I 1，098，086，210 307，634，300 852，177 196，538 221，521 
511104 ÊI 'I!~. I 129，608，285 79，383，698 239，875 92，173 94，351 
512101 tl!int.iA I 5，105，560 954，750 9，402 52 517 
51220 1 ~m~ _ I 1，253，960 245，280 510 277 233 
521101上水道・簡易水道 13，973，558 230，904 373 236 188 
521102工業用水 531，411 25.434 16 9 18 
521103下水道** I 15，544，580 3，253，291 1，510 9，389 2，130 
521201廃棄物処理(公営)* I 3，603，781 18，501，918 21.683 12.216 20，248 
521202廃棄物処理(産業) I 2，564，829 27，610，711 31，528 17，850 29，920 
611101卸売 25，420，130 5，328，954 9，286 7，155 3，761 
611201小売 52，562.438 8，827.945 14，959 12，596 6，014 
621101 金融害命保 3，093，526 366，124 88 73 355 
621201生険 1，261.211 150，811 33 24 169 
621202. 陵 176.759 103，172 27 22 105 
641101不動産仲介・管理業 2，731，370 290，060 230 181 212 
641102不動産賃貸業 8，105，880 1，285，870 1.1∞ 866 868 
642101住宅賃貸料，愉e 5.047，430 1.377.180 1.374 1.078 870 
711101鉄道線客送 21，727.407 1，201，138 2，856 2，846 13，354 
111201鉄道貨物送 1，248，030 156，828 390 389 1，581 
エネルギー消費量 C02惨出量 SOx発生量 SOx排出量 NOx排出量
Gcal t-C02 t-S02t-S02t-N02 
831301社会保険事業(国公立 944.130 55，926 0 1 45 
831302社会保険事業(非営利 913，820 59，760 1 1 48 
831303社会福祉(国公立)脅 1，744，872 321，269 96 56 305 
831304社会福祉(非営利)食団団体 1，282，564 231.388 61 39 233 
841101対企業民間非営利 1，448，340 372.461 593 481 263 
841102対家計民間非営利 2，670，620 663.110 532 395 477 
851101広告 3，261，500 551，924 1.488 1，224 436 
851201情報サービス 3，670，580 639，790 620 456 416 
851202 ニ物貨自ュ動品自ー賃動車ス貸修車供家業理給〈障興貸信自所動 216，220 36，274 6 4 20 851301 ~.fa .li.( lIfUt Êl IIJ I 2，351，670 403，213 498 584 323 
851401 lil3ltJ.. I 381，736 90，635 80 44 129 
851510 13tJ.1I I 2，678.860 378，040 286 49 390 
851610機械修理 3，328，393 206，631 153 60 327 
851901建物サービス 837，280 214，192 317 201 158 
851902法務・財務・会計サー 1，058，648 275，969 40 39 166 
851903 労土その働木他者建の派築対サ遣事ーサ業ービス所ビスサ 4，429，330 1，113.440 603 344 676 
851904 îtlJJ~~:ìIiT-êÀ I 70，733 13，163 10 8 1 
851909そ -1 9，820.460 2，169.981 160 124 1.546 
8611 01映画制作・配給業 492，100 53，623 1 3 44 
861102映画館 451，243 54，131 121 114 43 
861103創場戯繍-興行場 163.539 16，982 28 27 34 
861104遊場 19，508，200 3，115，010 3，314 3，104 2.375 
861105餓 ・競馬等の重量走繍 2，275，570 431.357 627 428 344 
861106運動競綾織・公園・遊 3，234，380 597，590 879 581 494 
861107興行団 132，382 12，033 13 1 9 
861109その他の娯楽 129，360 118，141 96 80 103 
861201一般飲食底(除喫茶底 17，952，880 3，245，564 1，836 1，605 3.542 
861202喫茶庖 2，517.403 513，222 424 385 551 
861203遊興飲食庖 6，454，520 1，311，493 852 786 1，519 
861301旅館・その他の宿泊所 10，271.9∞ 1，620，660 1.408 1，149 3.827 
861901洗混・洗張・染物業 5，009.290 1，195，610 5∞ 41 832 
861902理容業 1.435，900 343.560 9 19 268 
861903 美. 容場業 1，809.800 432，820 12 24 334 
861904 ;谷 1喋・帳 4，152，110 982，180 1，171 127 659 
861905写 589，820 125，099 75 31 96 
861906葬 1，771，890 348，109 634 533 675 
861907各種修理業(除却l掲) I 276，040 54，551 58 60 56 
861908個人教授所 1.152.240 225，487 99 277 213 
861909その他の対個人サービ 1，988，910 356，663 239 311 285 
890∞0事務用品 o 0 0 00 
900000分類不明 25，507.22o 6，251，649 __2~，905 2，475 7，01.1 
ヱ郁l 首町 3.689，113，948 1，044.162，942 8，18M97 1，394，046 2，123，888 
911∞o指針外消費支出 7，122，167 2，003，506 40 40 752 
912100*計消費支出 589，823，509 123，638，396 8，911 8.911 111，325 
ロ 4，286.059，624 1，1]0，404.844 8.791，548 1，402，997 2，841，965 
712101パス 15，242，056 4，286，625 10，651 10.650 33，311 
112102ハイヤー・タクシー 22，122，816 5，459，454 453 432 8，912 
112201道路貨物繊送 116，686，812 32，180，271 82，419 82，393 191，851 
112202通運 1，055，357 289，473 101 706 1，673 
713101自家用線客自動車繍送 133，896，040 37，746.4∞ 27.289 27.290 11.029 
713201自家用貨物自動車繍送 123.433，730 35，150，173 65，172 65，172 186.532 
114101外洋檎送 111，010，460 34.165，666 368，141 368，147 881.797 
714201沿海・内水面繍送 45，204.139 13.288，407 108，054 108，054 259，307 
714301 港敏倉こん湾空庫包輸直送 2，456.778 689，588 3，089 3，090 12，090 
715101 送 61，853.060 17，259，669 1，139 1.083 74，897 
716101 ... I 3，584，370 95，252 105 35 65 
711101 ;:^'~ I 384，610 60.987 106 69 52 
717叩 1道路繍送範設提供 3，962，680 201.155 354 32 98 
117902水還付得サービス(公 151，844 41，488 136 116 41 
717903水還付帯サービス(産 58，854 15，455 62 51 15 
717伺 4航空付帯サービス(国 448，942 67，335 8 6 271 
717905航空付宇野サー ビス(産 620，361 48，083 83 5 19 
717909旅行・その他の運輸付 849，577 88，706 4 4 63 
731101郵便 1，398，350 272，511 140 123 435 
731201圏内電気通信 3，614，408 213，212 530 464 269 
731202国際電気通信 140.329 1，111 8 7 6 
731909その他の通信サービス 118，230 10，100 0 0 1 
732101 公共銀放紋(中送灸 487，187 61，993 174 152 68 
732102民 1，041，538 247，263 712 622 276 
732103有 69.109 9，780 25 22 1 
811101 公間線務 )** I 32，195.383 8.174，817 3，032 2，394 36.232 
811201公務(地方)合合 20，981，160 3，697，700 7，436 5，854 3，109 
821101学校教育(国公立)* I 1，955，580 1，438，200 1，111 1，197 930 
821102学校教育(私立)脅 5，160，920 1，040，600 1，286 866 806 
821301社会教育(国公立)脅 1，882，054 274，761 276 167 229 
821302社会教育(非営利)線機*開関 212，370 16.323 10 8 9 
821303その他の教育訓練 3.482刈 o 866，780 2，169 1，894 722 
821304その他の教育訓練 6，409，120 1，775，611 3，864 3，265 1，474 
822101自然科学研究様関(国 1，545，380 191，897 31 28 134 
822102人文科学研究健闘(国 39，830 10，638 4 3 8 
822103自然科学学学研究機関(非 4，981 905 0 0 1 
822104人文科 関(非 3，926 1，085 0 0 1 
822105自然科 究申後出関(産 1，376，970 193，616 164 105 241 
822106人文科学研究7¥.恒繊E関(産 21，931 3，790 5 4 3 
822201企象肉研究開発 23，294，3∞ 3.898.∞o 8，880 6，851 2，503 
831101医療(国公立)** I 5，654.343 1.141，095 2，255 1.962 873 
831102医療(非営利)合 12，144.990 2，137，574 3，404 2，948 1，599 
831103医療(産業) I 27，243，898 4，828，433 8，326 7，265 3.409 
831201保健衛生(国公立)* I 523.960 113，598 144 116 81 
831202保健衛生(非営利)* I 175.286 32，616 50 35 24 
831203保健衛生(産業) I 47，150 10，450 17 12 7 
-244- -245 -
A12海外における電力の排出係数の計算前提
発電電力量 所内動力 湯水動力 [発送電電電車縦カ]量[発電繍]
GWh GWh GWh 
アメリカ 3677022 227706 28611 342070 
カナダ 577142 17164 210 55976 
ロシア 846325 846325 
中国 1080017 108∞17 
インドネシア 67062 67062 
Iオ南ーアストラリア 177672 10296 677 166699 









アメリカ I 3.256 1[3.21] 
カナダ I 1.051 1[3.21] 
ロシア 1 3.687 1[3.24J[3.2司
中国 1 6.766 1[3.34J 
インドネシア 1 2.923 1[3.24J[3.2日
オー ストラリア 1 6.960 1(3.24J[3.2日










アメリカ 1.690 [321] 
カナダ 0.446 [3.21] 
ロシア 2.654 [3.22][3.24][3.25] 
中国 3.105 [3.22][3.24)[3.25] 
インドネシア 1.811 [3.22][3.24][3.25] 









Energy原単位 C02t露出原単位 S02緋出原単位 N02f鼻出原単位
コー ド 部門 (Gcal/百万円) (t-C国0産2/仮百定万円) 国外ゼ(kロg-国SO産2/仮百定万円実)態反映 (kg-国NO産21仮百定万円実)態国外ゼロ国産仮定実態反映 圏外ゼ口 実態反映 国外ゼロ 反映
11101米 4.14 4.72 4.78 1.1 1.27 1.29 1.40 1.57 1.94 2.73 2.98 3.50 
11102麦類 6.89 7.84 7.94 1.84 2.11 2.13 2.26 2.53 3.10 4.41 4.82 5.61 
11103維殺 5.14 5.65 5.69 1.44 1.58 1.58 2.73 2.88 3.38 2.88 3.10 3.72 
11201いも類 5.13 6.01 6.07 1.38 1.63 1.64 2.18 2.42 2.90 3.66 4.03 4.70 
11202豆類 4.88 5.75 5.81 1.33 1.57 1.59 1.98 2.22 2.68 3.53 3.90 4.55 
113∞野菜* 6.20 6.89 6.95 1.72 1.91 1.93 4.1 4.30 4.74 3.48 3.77 4.36 
11401果実 3.90 4.44 4.50 1.04 1.20 1.21 1.61 1.77 2.11 2.62 2.84 3.31 
11501砂料織原料作物 5.15 6.07 6.14 1.39 1.65 1.67 2.08 2.35 2.61 4.10 4.50 5.15 
11502飲用作物 5.22 6.38 6.46 1.41 1.73 1.75 2.00 2.34 2.62 4.28 4.79 5.51 
11509その他の食用耕種作物 4.52 5.50 5.57 1.23 1.51 1.52 1.83 2.1 2.57 3.24 3.65 4.32 
11601飼葉料作物 4.44 5.23 5.28 1.23 1.45 1.46 1.70 1.96 2.35 3.53 3.89 4.43 
11602 た11こ 4.76 5.31 5.36 1.31 1.47 1.48 1.47 1.62 2.06 3.62 3.84 4.42 
11603 種花酋き 4.87 5.56 5.62 1.34 1.53 1.54 2.77 3.01 3.36 2.37 2.66 3.13 
11604 ・花木類 10.55 11.38 1.49 2.84 3.07 309 6.28 6.52 7.21 4.1 4.44 5.33 
11609その他の非食用耕種作 4.40 5.09 5.16 1.19 1.38 1.39 1.87 2.06 2.48 3.16 3.44 4.02 
12101酪農 3.86 5.02 5.10 1.01 1.32 1.34 1.57 2.12 2.51 3.15 3.84 4.35 
12102鶏卵 7.09 9.31 9.47 1.83 2.43 2.47 3.39 4.43 5.14 6.69 8.24 9.17 
12103肉麹 8.07 10.17 10.36 2.03 2.60 2.64 3.28 4.24 4.98 6.56 8.00 8.97 
12104豚 6.28 8.22 8.36 1.58 2.1 2.15 2.85 3.75 4.36 5.66 7.00 7.79 
12105肉用牛 4.34 5.75 5.84 1.15 1.53 1.55 1.95 2.54 2.99 3.92 4.81 5.41 
12109SそEの蚕他の畜産 3.32 4.27 4.35 0.86 1.12 1.14 1.43 1.84 2.17 2.74 3.34 3.78 
12201 4.85 5.52 5.60 1.29 1.47 1.49 1.43 1.63 2.04 3.18 3.47 4.04 
13101 獣a育素農絵材医業集 10.77 11.59 1.70 2.94 3.16 3.18 1.38 1.59 2.34 3.96 4.28 5.21 2 サービス(除獣医 12.33 13.21 13.46 2.94 3.18 3.24 2.20 2.45 3.18 4.64 5.01 5.99 
21101 2.85 3.21 3.26 0.74 0.84 0.85 0.89 0.98 1.28 1.52 1.67 2.07 
21201 5.10 5.56 5.63 1.37 1.50 1.51 2.19 2.30 2.84 3.83 4.02 4.71 
21301特海用林産物(含狩猟業 16.83 17.83 17.96 4.61 4.88 4.90 6.88 7.15 8.34 6.69 7.1 8.58 
31100 面漁業* 25.22 26.35 26.45 7.23 7.53 7.55 27.66 27.94 29.55 93.54 94.03 96.06 
31104海面養殖業 1.03 12.48 12.61 2.98 3.38 3.41 8.43 9.41 10.22 28.20 31.16 32.21 
312∞内水面漁業・養殖業掌 19.97 21.48 21.81 4.88 5.28 5.36 10.80 11.39 12.48 36.68 37.94 39.39 
61101鉄鉱石 31.78 32.98 33.86 6.66 6.99 7.20 4.13 4.42 6.07 6.94 7.40 9.70 
61201非鉄金属鉱物 20.22 20.96 21.37 5.01 5.21 5.31 5.23 5.41 6.47 9.76 10.06 1.50 
62101石灰石 20.67 21.69 22.03 5.10 5.38 5.46 5.08 5.32 6.94 12.20 12.59 14.64 
62109その他の窯業原料鉱物 19.60 20.97 21.36 4.73 5.09 5.18 5.31 5.65 7.24 12.69 13.30 15.33 
62201砂利・採石 14.50 15.48 15.64 3.99 4.25 4.29 6.58 6.81 8.51 17.72 18.08 20.24 
62202砕石 17.80 18.91 19.18 4.64 4.94 5.00 7.05 7.32 9.15 17.86 18.28 20.62 
62909その他の非金属鉱物 20.33 21.62 22.03 4.91 5.25 5.34 6.14 6.45 7.94 12.59 13.18 15.15 
71101石炭 46.67 47.61 47.94 14.31 14.57 14.65 14.09 14.31 15.57 24.79 25.15 27.31 
72101原泊 12.30 12.91 13.18 3.30 3.46 3.53 2.87 3.01 3.80 4.44 4.68 5.82 
73101天然ガス 19.36 19.95 20.24 4.47 4.63 4.71 3.21 3.34 4.00 5.51 5.77 6.76 
111101 と肉畜加(工含品肉鶏処理) 5.64 7.24 7.37 1.45 1.88 1.92 2.45 3.16 3.72 4.90 5.96 6.69 
111201 5.57 8.01 8.20 1.37 2.02 2.07 1.99 3.00 3.57 2.72 4.52 5.23 
111202畜産ぴん・かん詰 7.78 10.05 10.42 1.96 2.57 2.67 3.04 3.91 5.08 3.84 5.38 7.11 
111203動物泊脂 12.71 16.25 16.60 3.09 4.01 4.09 9.28 10.97 12.12 4.24 6.27 7.88 
111204酪農Z東品 9.06 10.46 10.73 2.22 2.61 2.67 4.30 4.87 5.61 3.93 4.60 5.52 
111301省冷 魚介類 16.08 17.73 17.85 4.44 4.90 4.93 15.51 16.64 17.72 51.22 54.75 56.12 
111302 ・千・くん製品 10.61 14.93 15.08 2.82 4.01 4.05 8.19 1.87 12.77 23.93 35.78 36.94 
111303水産ぴん・かん詰 11.93 16.11 16.61 3.14 4.29 4.43 7.1 10.16 12.02 16.29 25.72 28.47 
111304 ね魚そ輔製の滴鍛紛り製他・1品aのか水す産
9.60 12.45 12.71 2.46 3.25 3.31 5.39 7.46 8.30 12.95 19.09 20.10 
5 21.61 2.74 23∞ 5.65 5.95 601 18∞ 16.36 19.63 49.76 50.55 52.41 
111309 食品 10.11 11.79 1.99 2.72 3.18 3.24 7.28 8.31 9.19 21.39 24.30 25.39 
111401 5.50 6.10 6.20 1.39 1.56 1，58 1.81 1.97 2.41 3.49 3.75 4.34 
111402 6.62 8.76 8.93 1.58 2.16 2.20 2.31 3.00 3.57 3.79 4.99 5.76 
111501めん類 7.87 9.13 9.34 2.00 2.34 2.40 3.41 3.82 4.50 3.76 4.44 5.24 
111502パン類 7.54 8.75 904 1.78 2.1 2.18 2.50 2.95 3.56 2.89 3.49 4.22 
111503菓手類ぴん 7.72 9.20 9.60 1.86 2.26 2.36 2.95 3.57 4.47 2.99 3.70 4.57 
111601農砂産織 ・かん詰 9.29 11.04 11.45 2.38 2.85 2.96 4.78 5.44 8.79 3.98 4.69 6.73 
111602 保存食料品(除ぴ 7.18 8.18 8.34 1.80 2.08 2.12 3.10 3.46 3.98 3.23 3.68 4.39 
111701 9.77 15.75 16.06 2.63 4.25 4.33 8.51 13.09 13.98 4.62 7.37 8.57 
111702でん粉 10.54 13.19 13.38 2.51 3.25 3.29 5.07 6.27 7.02 4.24 5.61 6.59 
111703ぶどう糠・水あめ・異 23.94 26.18 26.61 6.10 6.71 6.82 17.08 17.95 19.32 8.22 9.28 11.09 
111704植物油脂 7.79 11.13 1.38 2.01 2.93 2.99 4.60 5.87 6.73 3.58 5.70 6.83 
111705塩 60.54 66.06 66.01 20.21 21.95 21.90 45.74 48.54 51.57 24.50 26.94 33.98 
111706 調冷レト味濠ル調料ト理食食品品
9.65 11.24 11.57 2.49 2.92 301 4.47 5.06 5.96 4.39 5.28 6.38 
91 8.31 10.38 10.60 2.03 2.60 2.65 3.55 4.78 5.40 5.00 8.34 9.14 
111902 7.37 9.05 9.81 1.89 2.35 2.55 3.47 4.12 5.78 4.00 5.12 6.26 
111903そう菜・すし・弁当 7.27 8.77 9.13 1.81 2.22 2.31 3.15 3.85 4.77 4.63 6.19 7.06 
111909その他の食料品 8.01 9.23 9.49 1.97 2.31 2.37 3.47 3.94 4.65 3.63 4.43 5.27 
112101 清ピ-酒J 4.97 5.55 5.73 1.25 1.42 1.46 1.95 2.1 2.62 2.37 2.62 3.21 
1121021::-)l，.. 4.58 5.34 5.58 1.13 1.33 1.39 1.66 1.89 2.49 1.68 2.00 2.83 
112103添加用アルコール 13.31 15.40 15.62 3.63 4.20 4.25 11.34 12.18 13.20 5.49 6.32 7.65 
112104ウイスキー類 4.10 4.96 5.15 1.09 1.33 1.37 1.56 1.84 2.33 1.84 2.22 2.75 
112109その他の酒顛 7.91 9.03 9.48 2.10 2.41 2.53 5.49 5.86 7.02 3.66 4.15 5.23 
112901茶・コー ヒー 6.40 7.94 8.22 1.64 2.06 2.14 2.18 2.66 3.49 2.84 3.68 4.73 
112902清涼飲料 9.25 10.88 11.33 2.37 2.82 2.94 3.77 4.31 5.69 3.70 4.36 6.35 
112903製氷 24.03 24.84 25.68 4.40 4.62 4.83 3.19 3.40 4.35 4.11 4.42 5.86 
113101 飼た有償料 6.44 9.99 10.17 1.62 2.58 2.63 3.31 5.08 5.80 5.92 8.55 9.51 
113102 貨肥料(除別掲) 7.54 9.64 9.81 2.12 2.68 2.73 5.07 6.06 6.69 7.38 8.80 9.62 
114101 t::11こ 2.27 2.71 2.80 0.61 0.73 0.76 0.91 1.03 1.31 1.10 1.32 1.60 
151101製糸 6.48 7.69 7.82 1.68 2.01 2.04 2.54 2.88 3.42 3.11 3.73 4.45 
151102綿糸 13.58 16.39 16.78 2.90 3.66 3.76 3.21 4.26 4.9B 3.15 4.90 5.91 
151103化学織維紡績糸 22.58 25.67 26.09 5.66 6.52 6.62 7.15 8.04 9.36 7.24 8.50 10.40 
151104毛糸 8.21 13.53 13.81 1.96 3.33 3.40 2.79 4.67 5.42 2.57 4.62 5.64 
151109その他の紡織糸 12.13 13.70 13.98 2.93 3.36 3.43 3.79 4.26 5.02 3.84 4.51 5.58 
151201綿・スフ織物(含合繊 13.61 16.57 16.92 3.19 3.94 4.03 4.40 5.28 6.10 4.05 5.22 6.37 
151202絹織・人物絹織物(含合繊 17.12 20.28 20.61 4.45 5.32 5.40 6.39 7.35 8.53 6.10 7.36 9.03 
151203毛 9.56 12.48 12.73 2.40 3.17 3.23 3.86 4.83 5.57 3.52 4.67 5.69 
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Energy原単位 C02排出原単位 S02排出原単位 N02排出原単位
コー ド 部門 (Gcal/百万円) 国外ゼ(ロt-C国0産21仮百定万円実)態反映
(kg-S02/百万円) (kg-N021百万円)
|圏外ゼロ国産仮定実態反映 |圏外ゼロ国産仮定実態反映 圏外ゼ口国産仮定実態反映
151209そのット他製の品織物 12，05 14，64 14，92 3，04 3，73 3，79 4，38 5，15 5，97 4，29 5.30 6，45 
151301ニ 10.26 12，24 12.46 2，63 3.16 3.21 3，50 4，10 4.82 3，68 4，51 5，52 
151401染色整理 17∞ 19.88 20，24 4.55 5.36 5.44 7，95 8，87 10.07 6.02 7.15 8.85 
151901綱・絹 15.11 19.11 19.36 4.03 5.14 5.20 5，31 6.49 7，78 5.53 7，08 8，89 
151902じゅうたん・床数物 14.03 16，72 16.99 3，67 4，40 4.47 4，82 5.61 6.66 5，19 6.25 7.73 
151903繊錐製衛生材料 8.39 10，59 10，81 2，13 2，73 2，79 2，17 2，93 3，49 2，61 3，78 4.56 
151909その他の繊総工業製品 10，75 13，1 13，39 2.71 3，35 3.42 3.96 4，73 5，60 3.66 4.72 5，86 
152101衣服 7.50 9，51 9.70 1.86 2.39 2.44 2，49 3，12 3，69 2，73 3.52 4.31 
152201その他の衣服・身の回 6，62 8.40 8，57 1.64 2，1 2.15 2.21 2，87 3.37 2，60 3.49 4，17 
152901製綿・寝具 7，78 10.67 10，85 1.99 2，76 2.80 2，92 3，92 4.60 2，96 4，37 5.30 
152909その他の繊総既製品 7，60 9.10 9，30 1.89 2.29 2，34 2，54 3.00 3，59 2.77 3.40 4.21 
161101製材 4，98 6，69 6.81 1.20 1.66 1.69 1，51 2，16 2，71 2，83 3，96 4.67 
161102合材板 9.05 1，34 1，58 2，1 2，73 2，78 2，55 3.33 4，1 3，68 4.98 6.01 
161103木チップ 6，74 7.52 7.68 1.60 1.81 1.84 1.99 2，24 2，80 3，68 4.12 4.85 
161909その他の木-装製備品品 6.11 7，51 7.70 1.49 1.87 1.91 1.73 2.16 2.83 3.05 3.74 4.69 
171101木製家具 6.79 8，27 8，57 1.68 2.07 2.15 2，03 2.46 3.35 2.99 3.65 4，82 
171102木製建具 6，97 8，47 8.74 1，81 2.21 2.28 2.30 2.73 3.59 3.38 406 5，23 
171103金属製プ家具・装備品 10.07 1.97 12.71 2.62 3，14 3，35 2，61 3，05 5.63 3，76 4，44 8，90 
181101 '<1レ 55.34 58.21 58，58 17，34 18.08 18.17 13.09 13.98 15，22 19，31 20.74 22.66 
181201洋板紙・和紙 44.12 51.10 51，45 15，18 17.27 17.35 15.36 17.13 18.65 14.82 17.49 19，85 
181301 紙 41.82 46.70 47.10 12.86 14.31 14，40 17.47 18.69 20，18 12.05 13，91 16.05 
181302段ボール 26，46 30.12 30，41 8，00 9，09 9，15 1，49 12，51 13，60 8.71 10.06 1，58 
181303塗エ紙・建設用加工紙 19.11 21.86 22，12 6，22 7.02 7.08 6.76 7.48 8，58 6.76 7，81 9.32 
182101 段ボール箱紙パ材製ル糾容プ問・器紙& 
13.75 15.61 15.80 3，97 4.51 4，56 5，52 6.03 6，71 4，82 5.51 6.45 
182109 そ紙その製他衛の
14.43 16.97 17.22 4.37 5，14 5，20 5，17 5.88 6，68 5.19 6.14 7，21 
182901 生 14.03 16.21 16，53 3，97 4.60 4，68 6.09 6，66 7.67 5.04 5，87 7.12 
182909その 16，52 18，85 19，09 4，95 5.64 5.69 5.50 6.12 6.89 5，57 6.46 7，57 
191101新聞 11.91 13，76 13.93 3.78 4.33 4.37 3.89 4.37 4.93 4.40 5.12 5，91 
191102印刷・製版・製本 9.92 1，79 11.98 2.93 3，50 3，54 3.00 3.50 4.08 3，54 4，27 5.06 
191103出版 8.69 10.15 10，29 2，71 3.15 3.18 2，81 3.20 3.66 3.43 4.01 4，65 
201101アンモニア 117.34 121.00 121.30 28，44 29，48 29.51 16，64 17，59 22，51 49，64 51.22 60，15 
201102単質肥料 31.26 35.05 35.39 8.98 10.04 10.1 7，22 8，32 9.85 13，04 14.71 17.34 
201103復合肥料 20.35 24，21 24.47 5.22 6，34 6，40 5，07 6.28 7.55 10，63 12.23 14.51 
202101ソーダ工業製品 61.63 67.54 68，95 17，45 19.27 19，61 18，42 21.69 24，37 18，54 20.94 25.13 
202901 磁，医そ石脂Rの幽僧薗油肪他薗ガ化S集ス由科学中・'基間系液R・礎芳割化製香ガ学品篠ス工製集品
13，29 15.20 15.50 3，73 4.25 4.32 4，47 5.04 5.77 5.52 6，35 7.39 
202902 20，25 27.20 27，40 5，89 8.09 8，12 6.04 7.85 10.47 7，47 10.42 15.94 
202903 65，53 67.81 70，13 1，93 12.56 13，13 8.16 8，72 11.02 9.83 10.68 14.23 
9 28.9B 34.30 34.56 8，82 10，44 10，49 9.33 10，94 13.16 9.47 1，73 16.1 
203101 27，15 35.25 35.59 6，96 9.03 9，07 3.21 4，88 14.50 7，77 10.42 22，01 
203102 36，93 46，25 46.40 9.47 11.95 1，93 3.41 5.31 14.90 11.27 14，49 27.37 
203201 30.17 35.48 35.90 8，68 10.10 10，18 9.64 10.98 15.33 11.33 13，21 18，94 
203202環式ゴ中ム間物 30，55 38，78 39.06 8，15 10，43 10，47 7，35 9.22 14.13 10.81 13.80 21.07 
203301合成 28.76 32.63 32.93 902 10，05 10，1 13，40 14.28 lB，04 11.91 13，28 18.30 
203901コールタール製品 32.68 44.00 41，96 12.03 15，59 14.89 7.21 10.45 22∞ 12.88 18.72 51.19 
203902メタン跨導品 25，97 30.99 31，49 6，56 7.96 8.08 9.08 10.71 12.50 8.62 10.56 13.21 
203903泊施加工製品 11.62 13.96 14.29 3，07 3，70 3.78 5.59 6.61 7，81 4.60 5.77 7.42 
203904可鑓剣 16，97 24.92 25.25 4.59 6，82 6，88 5.42 7，53 9，83 6，89 9.81 13.25 
203905合成虫食料 17.86 26.09 26.34 4.70 6，93 6.99 7.65 9.68 1.66 7，53 10.51 13.45 
203909その他の有償化学工業 24.34 28，58 29.04 6.63 7.80 7.90 7.17 8，41 10，46 8，43 9，99 12.79 
204101然硬化性樹脂 48.41 53.03 53.27 12.69 13.97 14，02 13.22 14.41 16，60 16.48 18.21 21.48 
204102 高そ黙の後可他能湿の性樹合樹成脂樹
25.99 31.58 31.91 7，70 9.19 9.25 8.15 9.41 14.19 10.30 12.23 18.39 
3 22，9B 27，58 27，85 6，37 7.64 7，69 7.83 9.00 11.52 9.62 11.31 14.92 
204109そ脂 26.07 31.08 31.37 7.41 8.79 8.85 8.68 9.91 12，71 10.65 12.47 16，37 
205101レー ヨン・アセテー ト 38.72 43.95 44.23 11.65 13，20 13.26 20.55 21，92 23，63 16，19 18.15 20，54 
205102合成織鐙 29.65 34.40 34.68 8，52 9.82 9，88 10，16 1.36 13.67 1.89 13，64 17.00 
206101医譲品 7，9B 9.52 9.79 2.06 2.49 2.55 2.23 2，66 3.43 3.03 3.64 4，64 
207101石けん・合成決剣・界 12.30 16.09 16.40 3.29 4.34 4.42 3.65 4，74 6.06 4.99 6，42 8.23 
207102化経品・歯. 6.54 8.05 8.24 1.78 2.21 2.26 2.03 2.45 3.1 2，78 3.38 4.28 
201201塗料 15.93 20.26 20，55 4，33 5.56 5.63 4，55 5，71 7，74 6.47 8，1 11.13 
207202 13，66 17，49 17.77 3，68 4.75 4.81 4.02 5.07 701 5.62 7.08 9.82 
207301 11.86 14，34 14.59 3，40 4.11 4.16 3，70 4.39 5.23 4.35 5.33 6.59 
207401 10.89 15.79 16，04 2，95 4.32 4.38 3，24 4.60 6.02 4.55 6.51 8.82 
207901 10.08 1，74 12.∞ 3，60 4，07 4.13 3，41 3.87 4，73 4，85 5.51 6.72 
207902 19.38 22.87 23.19 5.10 6，06 6.13 5.54 6.54 8.13 7.29 8.60 10.81 
14.∞ 18.25 19.16 3，68 4.85 5.08 4，41 5.65 8.38 5.53 7.15 9.78 
211101 10.65 17.35 17.64 2.57 4.36 4.35 1.81 3.37 20，56 3.03 5，46 25，94 
212101 31.18 54.74 49.38 13，03 20.23 18，44 5，03 12.09 38，56 15.26 27.66 103，70 
212102 11.69 14.60 14，86 3，00 3.78 3.82 4，29 4.97 10.48 6.24 7.34 14.02 
221101 14，26 17，1 17，43 3，62 4.39 4.47 4.02 4.76 6.34 4，87 5.92 8.06 
231101 16，33 19.30 19.61 4，46 5.30 5.37 8，24 9，12 10.80 6，16 7.38 9，81 
231901ゴム製履物 7.48 8.91 9.1 1.81 2，19 2.24 2.76 3，20 3，81 2.51 3.07 3，92 
231902プラスチック製履物 9.43 11.19 11.40 2.49 2，97 3，02 3.80 4，30 5.21 3.62 4.29 5.56 
231909その他のゴム製品 10，91 12.64 12.96 2，81 3.29 3.37 4.12 4.60 5.82 3.80 4，48 6.23 
241101革製層物 4，47 6.30 6，43 1，10 1.58 1.61 2.01 2.74 3.18 2.20 3，29 3.86 
241201製箪・毛皮 5，04 9，75 9，94 1.18 2.42 2，46 3.22 5，21 5.85 1.91 5.48 6.33 
241202かぱん・袋物・その他 6，26 8.36 8，57 1.58 2.13 2.18 2.42 3，21 3，97 2.88 4，07 5.07 
251101ガ板ラガスラス・安全ガラス 15.69 17.48 17.83 4，00 4，48 4.56 6.05 6.56 7.88 13，40 14.17 15.91 
251201 繊lの維ガ・ラ同ス製軍品 19.09 21.45 22.01 4.84 5，47 5，61 5.23 5.86 7.30 11.60 12.74 14.48 
251叩9その他 製品 16.66 18.54 19，05 4.55 5，08 5，20 5，01 5，55 6.87 12.46 13，25 14.90 
252101セメント 109，52 113.20 113，30 88，67 89，77 89，73 16.99 18.04 22，48 157.41 159.20 169，40 
252201生コンクリー ト 33.59 35，78 35.91 22，37 23.32 23.34 8，82 9，34 1.21 47.44 49，08 52，49 
252301セメント製品 11.70 19.34 19.66 8，53 9，07 9.16 5.19 5.57 7.48 16.75 17.58 21，40 
253101陶磁器E 13，18 14，60 15.1 3.39 3.77 3，90 3，29 3.67 5，02 4.61 5.26 6.67 
259901耐火物 15.06 17.21 18.96 4.71 5.29 5.75 8.43 9.01 12.86 6.60 7，62 10.33 
259叩2その素他.1のa鉛建'設用土石製 24.20 26.09 26.43 7，06 7.57 7.65 8.39 8.87 10.30 9.38 10.27 12.22 
259903燦 製品 30.43 35.37 35.47 8，88 10，46 10.45 7.60 8.85 12，82 1，29 13.50 21.88 
259卯4研磨材 17.85 20.28 21.71 5.14 5.80 6.17 5.40 6.09 9.39 6.70 7.83 10.42 
259909その他の窯象・土石製 17.32 19.36 19.69 9.13 9.68 9.76 5.12 5，65 7.63 9.84 10.79 14，28 
2611 01銑鍛 155.05 174.20 183，20 46，15 51.17 54.47 17.59 21.87 89.77 27.72 35.15 212.90 
261102フエロアロイ 57.33 64.74 65，57 14.31 16.29 16.46 14.56 16.52 20.27 14.78 18.07 26.73 
261103粗鋼(転炉) 88，50 105.40 110，90 24，81 29.36 31.33 12.94 16.40 55.49 19.41 25.05 125，80 
Energy原単位 C02排出原単位 S02緋出原単位 N02排出原単位
コー ド 部門 (Gcall百万円) 1 (t-C02/百万円) I (kg-S02/百万円) I (kg-N021百万円)
圏外ゼロ国産仮定実態反映圏外ゼロ国産仮定実態反映圏外ゼロ国産仮皇室J!反映圏外塑旦重仮定実態反映
261104粗鋼(電気炉) 1 40.20 45，83 47，701 9.74 11.22 11.801 5.64 7.00 15，951 9.69 11.71 33.05 
262101然問圧延鋼材 56.30 65.51 68，391 15.45 17，93 18.921 8，82 10.76 29，791 13.25 16.38 64.71 
262201鋼管 33.94 41.76 43.32 1 9，35 1 ，47 12.00 1 5，94 7.49 17.67 1 8.4 11.30 36.92 
262301冷間仕上鋼材 38，73 45.48 47.231 10.60 12.43 1301 1 8.17 9.59 20.601 10，01 12，29 39.91 
262302 めっ鉄敏鱈き鋼管晶鋼及材び 3002 35，04 36.17 1 8，51 9.90 10，25 1 6.0 7.80 14.42 1 8.90 10.67 26.73 
263101 Oil'l. 1 26.39 29.40 30，091 6.61 7.44 7.641 7.74 8.48 13，21 1 6，2 7，83 19.23 
263102 Oill'lt 1 26.92 28，95 29，64 1 9.06 9，62 9.83 1 6.50 7.00 11.43 1 5.64 6，51 17.24 
263103鋳 品 鍛工品(鉄 36.33 39，80 40.50113，76 14.73 14，9519.76 10.63 17.1916.78 8.26 24.87 
264901鉄鋼シャースリット業 28.32 34.82 36.21 1 7.5 9.51 9.981 5.77 7.07 15.91 1 8.74 10.79 32.91 
264909その他の鉄鋼製品 28.59 32.5 33.33 1 9，42 10.41 10.76 1 5.71 6，49 12，82 1 7.4 9，00 24.67 
271101銅 9.43 21.68 22，01 1 3，29 6.36 6.431 13，51 16，70 17，71 1 4.00 9，87 1.47 
271102鉛(含再生) 1 21.08 27.72 27，931 8，86 10.60 10.641 8.63 10，40 12.441 5，22 8，36 12，71 
271103亜鉛(含再生) 127.34 35.63 36.361 9，58 1.69 1.86112.49 14，65 16.891 6.44 10.37 14.09 
271104アルミ二ウム(含再生 19，64 25，67 38.301 5，49 7，08 10.501 6，52 8.27 32.851 7.13 9，73 20.23 
271109その他の非鉄金属地金 10.15 19.03 19，371 2，65 4，87 4.951 2，96 5，26 6.151 3.73 7.93 9.30 
272101電線・ケーブル 8.03 13.41 15，441 2.07 3.55 4，091 3.57 6.19 10.41 1 2.75 5，15 7，71 
272201伸銅品 8.87 14，18 14.551 2.30 3.75 3.841 3，80 6，32 7.071 2.67 5.08 6.14 
272202アルミ圧延製品 9.32 18，89 60，1 1 2.8 4.89 16，091 2，67 5.68 84，531 3，06 6，78 37.23 
272203非鉄金属鋳鍛造品 10.12 17，17 40，02 1 2.79 4，70 10，90 1 3，77 5.95 49，83 1 3，22 6.01 23.43 
272204核燃料 3.68 17，34 17，89 1 0，85 4，36 4，50 1 1.08 4，86 6.18 1 1.16 6，84 8，52 
272209その他の非鉄金属製品 8.29 16.59 18.131 1.96 4，09 4，501 2.24 4.52 7.53 J 1.91 5.37 7.37 
281101建設用金属製品 15，64 18.38 19.211 4，23 4.98 5，251 3.14 3.72 8，111 4.88 5，85 15，67 
281201建築用金属製品 10，89 14.36 22，191 2.81 3，75 5，891 2.61 3，54 19.761 3，70 4.97 14.97 
289101ガス・石油償援及び暖 13，71 16.41 17.691 3，62 4.35 4，731 3，02 3.65 8.161 4，43 5，37 13.41 
289901ボルト・ナット・リベ 16，10 19.73 20.491 4，23 5.22 5.461 3.37 4.19 8.161 4.84 6，05 15.37 
289叩2金属製容器及び製缶領 14，15 17，24 18.821 3，77 4，62 5，071 3.1 3.79 8.881 4.83 5.86 14，02 
289903配管工事付属品・粉末 13，04 15.71 16，671 3，21 3，93 4.201 2，66 3.29 6.431 3，56 4.52 10，09 
289909その他の金属製品 13，60 16.11 17，78 1 3.36 4，04 4，51 1 2.82 3.39 8，02 1 3.90 4.75 1 ，32 
301101ボイラ 9，44 1，15 11.711 2，53 2.99 3.161 2.31 2.71 4，931 3.17 3，78 8.09 
301102ター ビン 9，96 12，01 12，60 1 2，60 3，15 3.32 J 2.35 2.84 5，15 J 3，22 3.95 8，47 
301103 原動-辺ン車プ纏a種E及織温U 1074 1263 1379 301 353 385 259 305 653 332 400 905 
301201遷 9.23 11.20 11.84 1 2.51 3.05 3.23 1 2，13 2.59 5，01 J 3，05 3.75 8.33 
301301 ;令 湿調整装置 8，72 10.55 1.52 1 2，33 2，82 3，09 1 2.2 2.73 5，331 2，83 3.52 6.84 
301901ポ ぴ圧錦織 1.05 13.07 14.69 1 3.24 3.79 4，25 1 2.77 3，27 7，69 J 3.37 4.13 9，74 
301902ミシン・毛糸手編後械 9，70 11.51 12.55 1 2.59 3.08 3.37 1 2.4 2.67 5.77 1 3.01 3.67 8.30 
301903 機そ鉱の械山他工・土の具木一建般訟産相業陸線後械 13∞ 15.29 16.551 3.38 3.99 4.361 2.72 3.27 7，451 3.85 4.71 1，89 
301909 -f-(1)fI!O)-tiAJUltJD 9，54 1.13 1.81 1 2.56 2，99 3.191 2.23 2.60 5，031 2，94 3.51 7，91 
302101 thJlJ.j:;tçìt~.. 1 10.93 12.63 13，401 3.03 3.49 3.721 2.74 3.14 5，96 J 3.40 4.02 9，05 
302201 金虚織食そ化産金の学属緩料型集業他後工加健慢品用の械作エ織緩加ロポ特複樋工礁ッ線鎌機トE彼，E 7 97 937 1 0-05 2 07 2 45 2 64 1 85 2 1 9 4 0 2 60 3 1 0 6 70 302301 iii.mcf-.;Jt. 1 7，24 8.48 8.99 1 1.87 2.21 2，35 1 1.68 2.00 3，63 1 2.33 2，79 5.43 4 :fiOlI1 1 8.35 .62 .271 2.9 .64 .821 .94 .25 4，31 .49 2，96 6，3
302402 :fiOllD 1 9，08 10.46 10.98 1 2.48 2，86 3.01 I 2，15 2.47 4.49 J 2.81 3.31 7，25 
302901 •••• 1 1.07 12，86 13.81 1 3.00 3.49 3.761 2.68 3.10 6.21 1 3，47 4.11 9，19 
302902.... 1 7，91 9.44 10，19 1 2.1 2.64 2.841 1.95 2.33 4.571 2.48 3.03 6，30 
302903 '8:~&.lIlI.. 1 8.61 10，40 11.07 1 2，33 2，82 3，02 1 2.01 2.42 4.94 1 2，91 3.53 8，20 
302909 後編 7.37 8.82 9.441 1.97 2，36 2，531 1.80 2，15 4，101 2，44 2.97 6.01 
303101 ~~ 1 10.88 12.33 13，101 3.16 3，56 3，781 2.55 2，89 5.631 3.21 3，77 8，62 
303102ベアリング 16，74 19.01 19.821 4，27 4.89 5，141 3，12 3，62 7，491 4，52 5，32 14.20 
303109その他の一般機械器具 1174 13.69 15.261 3.18 3.71 4.151 2.78 3，28 7.521 3.41 4.15 9，60 
311101 績写のー他機ビスの用事a 695 835 879 1 77 214 226 182 218 341 254 307 462 
3111的そ 務用機織 6，25 7，52 7，861 1，54 1，87 1，961 1.61 1，94 2.821 2.21 2，69 3.81 
311201サ 後器 7，46 8.79 9.36 1 1.95 2，31 2.46 1 1.85 2.19 3.88 1 2.66 3.16 5.69 
321101電気音響機器 6.92 8，60 9.18 1 1.71 2，15 2，31 1 1.74 2.18 3.62 1 2，33 2，95 4，59 
321102ラジオ・テレビ受信後 7，09 8.76 9.21 1 1.77 2，20 2，33 1 1.80 2，24 3.44 1 2.57 3.22 4.72 
321103 ピそ硲電有無そ電デの子線子気オ他テ計電応健ーの算気周審プ電民後値通裳・気生本付信気置フ通音用体属樋櫨レキ信電響装君曇事ソ纏極気置舗量覆 6.95 8.57 9.33 I 1.70 2.13 2，33 I 1.74 2.18 3.93 I 2.38 3.00 4，74 
321109 -rCT.>1I!!(7)æ~m.~. 8.15 9.88 10，791 2.12 2，59 2.841 2，1 2.58 4.961 2，87 3.52 6.32 
321201 iBtl.T-7'7v~~ 1 9，00 10，66 10.97 1 2.36 2，82 2.901 2，58 3.00 4.21 1 3.33 3.95 5，71 
29-rCT.>ft!!CT.> .~ii..SI 75 908 ，461 92 23 .41 201 2，4 61 1 ，65 23 5，02
331101 .~ìt..~f* 1 5，73 6.75 7，30 1 1.37 1.64 1，78 1 1.38 1，65 2.82 1 1.84 2，25 3.24 
331102 .~lt..MJI，~. 1 6.12 7.59 8，071 1.46 1，85 1.971 1.44 1.82 2.941 2.01 2，57 3，74 
332101 :fiïfl. tI.~m.& 1 6.99 8，42 8.851 170 2，08 2.191 1.80 2.19 3.241 2.37 2，92 4，14 
332102...tl.ilm.s 1 6.58 7.97 8，461 1.60 1.97 2.091 1.64 2.01 3.161 2.21 2，75 3，98 
332109 -rCT.>ft!!CT.>'IIt1.ìl.m.~ 6，20 7，83 8，31 1 1，57 2，01 2，131 1，58 2，01 3，21 1 2，18 2，81 4，18 
333101電 6，05 7.03 7，401 1，45 1.71 1.801 1.41 1.67 2.521 1，96 2，35 3.32 
333201電気計測鐸 5.74 7.03 7.621 1.41 1.75 1.91 1 1.38 1.72 3.081 1，89 2.39 3.75 
334101半導体素子・集積回路 9.26 10.96 11.40 1 2，02 2，46 2.57 1 1.93 2.38 3，28 1 2，42 3，06 4，16 
335901電子管 10，69 12.13 12.63 I 2，66 3.05 3，18 1 2.80 3.18 4，39 1 4，86 5.46 6.98 
335909 そ開電回その転閉気他電制他照の御明気電量産槍事審長子E業械置奥電・及同通鍵宣び信暴配電峰槍電 7.18 8.80 9.76 I 1.66 209 2.34 1 1.60 2.04 4.01 1 2，18 2，82 4，31 4111I!!lIii.tI... 1 922 1118 12，61 249 3，3 3 2 2，34 89 657 2，94 3，68 7.86
341102 1UIl7lIitlflO:1iilllHFlElII 7，37 9.09 9.641 1.95 2.41 2.561 1.89 2.36 4.181 2.42 3，08 5.73 
341103 -rCT.>ft!(7)i!i!i:.S 1 10，01 12.29 13.181 2.66 3.28 3.531 2，60 3.26 5.981 3，40 4.29 8.27 
341109 -rCT.>f!!!(7)IIJtm. 7.78 9.50 10.44 I 2.21 2.67 2.931 2，10 2.57 5.011 2.84 3.50 6.21 
342101 .tl.ImBJlSJt 1 8.06 9.89 10.41 I 2.06 2，55 2.691 2.01 2.49 4，1 1 2.88 3.59 6.07 
342102電池 9，77 13.48 13.981 2，65 3.69 3.821 2.76 3.81 5，291 3.08 4.52 6.59 
342103電E孝頭 8.98 1∞ 11.43 1 2.0 2.74 2.85 I 2.4 2，79 3.77 I 3.53 4.35 5.54 
342104配線審異 7.77 9.60 10，131 1.95 2，44 2.581 1.94 2.48 402' 2.51 3.24 5，46 
342105内燃織関電装晶 7，84 9，28 10.63 I 1.98 2.37 2.74 I 1.82 2，21 5，41 I 2.43 2.97 6.24 
342109その他の軽電後器 8，17 12.58 13.24 I 1，85 2.99 3.161 1.86 3，13 4，61 1 2.1 3.97 5，70 
351101乗用車 9，12 10.73 11.58 1 2.34 2，78 3.01 1 2.37 2，82 5，041 3.27 3.89 6.60 
352101トラック・パス・その 9，49 1.12 12.01 1 2，45 2，90 3.141 2.55 2.99 5，361 3.43 4.05 6.98 
353101ニ鎗自動車 9，28 10.95 11.82 1 2，37 2.83 3.06 1 2.38 2.83 5.09 1 3.16 3.79 6.52 
354101自動車車体 12.73 14.86 15.91 1 3.6 3.94 4.241 3.02 3，53 7.081 4.18 4.94 1∞ 
354102自動車問肉燃復関・同 10，03 1.72 13.29 I 2.52 2.98 3.41 1 2.38 2.84 6.39 I 2.83 3.49 6.74 
354103自動車都品 10.72 12，47 13.6812，84 3，32 3.6512.66 3.11 6，3013.32 3.99 7.85 
361101鋼船 13.20 15，65 16.51 I 3.47 4.14 4.40 I 2.83 3，39 6，92 1 4.00 4，84 12.08 
361102その他の船舶 8.70 10.27 10.73 1 2.24 2.67 2.791 2.11 2.51 4.031 3，04 3，66 5，89 
361103船用内燃線開 10.55 12，29 13.26 I 3.02 3.49 3.761 2.71 3.13 6.141 3.12 3.75 8.32 
361110払、船修理 11.82 14.12 15∞ 3，16 3，79 4.041 2.64 3.18 6.521 3.71 4.53 10，69 
362101鉄道車両 日 76 16.14 17.57 1 3，62 4，26 4.67 1 3.12 3.69 8.03 1 4.52 5.38 12.02 
362110鉄道車両修理 12.22 14.10 15，101 3.26 3.78 4.05 I 3，86 4，33 7.481 3，98 4.67 9，41 
362201航空機 6.61 9.47 10.131 1，68 2，42 2.60 I 1.23 1.85 3.341 3.57 4，97 6.28 
-248・ -249 -
Energy原単位 C02排出原単位 S02排出原単位 N02排出原単位
コー ド 部門 国外ゼロ(Gc国al産/百仮万定円実)態反映 圏外ゼ(ロt-C国0産21仮百定万円実)態反映
(kg-S02/百万円) (kg-N021百万円)
圏外ゼロ国産仮定実態反映 国外ゼロ国産仮定実態反映
362210航自空転機修理 3.28 7.84 8.34 0.81 1.98 2.12 0.71 1.64 2.80 1.60 3.93 5.00 
362901 車 7.41 9.67 12.48 1.88 2.49 3.26 1.94 2.56 8.43 2.49 3.33 7.26 
362909その他の験送機織 11.15 13.05 13.76 3.00 3.52 3.72 2.80 3.25 5.98 3.62 4.31 9.45 
371101カメラ 5.98 7.22 7.60 1.45 1.77 1.87 1.60 1.93 2.85 2.18 2.68 3.59 
371109その他の光学機械 6.97 8.48 9.37 1.69 2.09 2.33 1.72 2.13 4.02 2.84 3.54 5.00 
371201時計 6.24 7.98 8.48 1.49 1.94 2.08 1.61 2.1 3.34 2.39 3.23 4.63 
371901理化学後械祭具 6.14 7.39 7.80 1.70 2.05 2.16 1.66 1.98 3.18 2.40 2.89 4.59 
371902分析器機・諒械験器織具・計量 5.80 6.92 7.73 1.44 1.74 1.96 1.42 1.71 3.61 2.02 2.45 4.29 
371903医療用 6.62 7.92 8.55 1.67 2.02 2.19 1.76 2.10 3.67 2.30 2.81 4.40 
391101玩奥 7.43 8.90 9.25 1.93 2.32 2.41 2.24 2.64 3.75 3.49 4.08 5.38 
391102運動用品 10.10 11.86 12.30 2.66 3.14 3.25 3.07 3.55 5.04 4.39 5.13 7.14 
391901楽器 6.07 7.33 7.57 1.56 1.89 1.95 1.76 2.09 2.91 2.99 3.50 4.61 
391902レコー ド 7.23 8.23 8.42 1.79 2.07 2.1 1.87 2.12 2.73 2.95 3.36 4.18 
391903筆le異・文具 8.12 9.38 9.62 2.10 2.45 2.51 2.39 2.73 3.68 3.59 4.10 5.57 
391904身辺細貨品 5.76 11.72 11.94 1.50 3.02 3.07 2.48 4.54 5.40 5.85 10.35 11.51 
391905畳・わら加工品 4.88 5.72 5.81 1.28 1.51 1.53 1.83 2.07 2.53 3.47 3.88 4.48 
391906武器 6.99 8.53 10.18 1.92 2.34 2.79 1.92 2.39 5.99 2.82 3.45 6.04 
391909その他建の築製(木造造工)集製品 9.92 11.77 12.32 2.63 3.14 3.28 3.31 3.83 5.47 4.43 5.17 6.98 
411101住宅 5.74 6.95 7.40 1.72 2.05 2.18 1.65 1.99 3.33 3.49 4.04 5.69 
411102住宅建築建(非木造) 7.88 9.31 10.01 2.51 2.91 3.10 202 2.38 4.58 4.50 5.08 8.18 
411201非住宅築(木造) 6.18 7.41 7.91 1.86 2.20 2.34 1.77 2.11 3.60 3.79 4.35 6.17 
411202 1~住宅建築(非木造) 7.97 9.34 10.01 2.47 2.86 3.05 1.97 2.31 4.45 4.27 4.82 7.93 
412101建設備修 9.10 10.53 11.33 2.67 3.07 3.29 2.41 2.78 5.03 4.68 5.25 8.03 
413101道路関係公共事の業他 10.38 11.63 11.92 3.72 4.09 4.17 2.79 3.09 4.80 7.31 7.84 10.93 
413102河川・下水道・そ. 10.33 11.44 11.72 3.76 4.10 4.17 2.76 3.03 4.44 7.57 8.06 10.48 
413103 .林関係公共業 11.01 12.19 12.53 3.83 4.19 4.28 2.52 2.81 4.32 7.14 7.66 10.18 
413201鉄道軌道建設 10.40 12.23 12.77 3.71 4.24 4.39 2.79 3.38 5.47 6.97 7.75 11.39 
413202電力施設建設 7.58 9.05 9.53 2.27 2.67 2.81 2.01 2.48 4.13 3.96 4.56 7.13 
413203電気通信施設建設 6.27 8.12 8.73 1.77 2.8 2.44 2.05 2.80 4.46 3.27 4.06 5.93 
413209その他の土木建設 10.09 1.36 11.76 3.30 3.66 3.77 2.87 3.19 4.92 6.67 7.19 9.99 
511100事業用電力* 86.80 89.96 95.00 24.39 25.23 26.48 16.06 16.76 21.11 19.02 20.21 26.92 
511104自家発電 255.18 258.60 258.50 154.73 155.70 155.60 179.81 180.70 186.00 186.20 187.70 196.80 
512101都市ガス 6.66 10.53 20.43 1.67 2.63 5.12 1.18 1.94 5.58 2.32 3.63 9.18 
512201然供給道業 38.19 39.57 41.32 8.44 8.81 9.24 8.15 8.47 10.18 8.10 8.64 1.46 
521101上水 ・簡易水道 17.74 18.62 19.26 3.43 3.67 3.83 2.59 2.82 3.69 3.39 3.72 4.97 
521102エ業用水 13.16 13.66 14.12 2.54 2.68 2.79 1.79 1.93 2.53 2.41 2.61 3.47 
521103下水道合* 23.22 24.19 24.66 5.50 5.76 5.88 10.56 10.81 12.02 5.39 5.76 7.38 
521201 廃賓棄棄売物物処理(公産営業)合 7.64 8.10 8.27 18.62 18.75 18.79 12.78 12.90 13.39 21.53 21.72 22.38 
521202廃 処理(i~.) 3.98 4.35 4.43 17.99 18.09 18.1 12.03 12.12 12.47 20.55 20.71 21.17 
611101卸 3.30 3.69 3.76 0.88 0.98 1.00 0.98 1.07 1.38 1.87 2.07 2.49 
611201小 5.54 5.91 6.05 1.38 1.48 1.52 1.47 1.56 1.95 2.16 2.31 2.82 
621101金融 1.65 1.89 1.94 0.44 0.51 0.52 0.41 0.47 0.59 0.66 0.77 0.94 
621201 生命害保保険 1.59 1.78 1.82 0.42 0.47 0.48 0.39 0.44 0.55 0.66 0.74 0.89 
621202 U.険 2.22 2.50 2.58 0.59 0.67 0.68 0.53 0.60 0.78 0.90 1.03 1.26 
641101不動産仲介・管理業 2.64 2.87 2.96 0.61 0.67 0.70 0.48 0.53 0.70 0.69 0.78 1.02 
Energy/東単位 C02排出原単位 S02惨出原単位 N02検出原単位
コー ド 都門 (Gcal産/百仮万定円実)態 ゼ(ロトC国0産21仮百定万円) (kg-S021百万円実)態反 (kg-N021百万円)
圏外ゼロ国 反映 国外 実態反映 圏外ゼロ国産仮定 験 国外ゼロ国産仮定実態反映
831103医療(産業) 6.86 7.74 7.97 1.72 1.96 2.02 1.90 2.16 2.68 2.45 2.89 3.56 
831201保健衛生(国公立)合 3.56 3.90 4.00 1.05 1.14 1.16 0.98 1.07 1.37 1.29 1.43 1.82 
831202保健衛生(非営利)背 6.19 6.77 6.97 204 2.20 2.24 1.76 1.91 2.39 2.38 2.62 3.28 
831203保健衛生(産業) 5.44 6.13 6.29 1.59 1.78 1.81 1.57 1.76 2.26 2.05 2.33 3.00 
831301社会保険事業(国公立 6.25 6.63 6.89 1.41 1.51 1.58 1.04 1.13 1.47 1.60 1.75 2.4 
831302役社祉会保福象険事業(非営利 6.19 6.58 6.84 1.43 1.54 1.60 1.03 1.13 1.46 
1.60 1.76 2.23 
831303 会 社祉(国公立)脅 4.26 4.72 4.85 1.08 1.21 1.24 1.00 1.17 1.50 1.88 2.21 2.64 
831304 会 (非営利)合団団体 4.63 5.16 5.32 1.19 1.33 1.37 1.1 1.29 1.70 2.04 2.40 2.93 
841101対企民間非営利 4.60 5.24 5.35 1.23 1.41 1.43 1.39 1.56 1.96 1.81 2.07 2.58 
841102対家計民間非営利 3.58 4.1 4.20 0.96 1.11 1.13 0.87 1.01 1.31 1.42 1.64 205 
851101広告 6.57 7.50 7.63 1.88 2.15 2.18 2.02 2.25 2.67 2.60 2.98 3.54 
851201情報サービス 3.04 3.39 3.47 0.79 0.89 0.91 0.71 0.80 1.02 1.12 1.27 1.57 
851202ニュース供給・興信所 2.93 3.36 3.43 0.76 0.87 0.89 0.67 0.76 1.02 1.45 1.70 2.04 
851301物品賃貸業(除貸自動 2.35 2.67 2.77 0.59 0.68 0.70 0.59 0.68 0.97 0.98 1.12 1.52 
851401貸自動車業 1.97 2.21 2.27 0.54 0.61 0.62 0.46 0.52 0.74 0.86 0.96 1.25 
851510自動車修理 6.38 7.39 7.86 1.65 1.92 2.05 1.77 2.04 3.35 2.44 2.83 4.47 
851610織械修理 6.11 7.12 7.54 1.54 1.81 1.92 1.42 1.67 2.84 2.11 2.49 4.21 
851叩 1建働の物務本サ他建者財←派の築務ピザ遣対司ス事会サピ象計ス爾サピスサ一
2.17 2.50 2.56 0.58 0.68 0.69 0.59 0.67 0.90 0.97 1.11 1.40 
851902 ;去 2.56 2.94 2.99 0.71 0.82 0.83 0.57 0.66 0.87 1.03 1.19 1.47 
903土 3.84 4.28 4.34 1.08 1.21 1.22 0.85 0.96 1.23 1.43 1.61 1.96 
851904労 0.44 0.49 0.50 0.12 0.13 0.13 0.11 0.12 0.15 0.17 0.19 0.23 
851909そ F 3.39 3.76 3.84 0.87 0.97 0.99 0.65 0.74 1.02 1.23 1.41 1.78 
861101映画制作・配給象 4.14 4.96 5.08 1.07 1.30 1.33 0.97 1.18 1.60 1.91 2.27 2.81 
861102映函館 9.08 9.86 10.18 2.22 2.44 2.52 2.18 2.37 2.93 2.73 3.06 3.83 
861103劇場・奥行場 5.39 5.80 5.99 1.29 1.40 1.45 1.19 1.29 1.65 1.97 2.14 2.64 
861104遊戯渇 6.99 7.52 7.73 1.72 1.86 1.91 1.52 1.65 2.12 2.12 2.34 2.97 
861105競鎗銭・競銃馬場等・の競走犠 3.89 4.24 4.34 0.99 1.09 1.11 0.94 1.03 1.35 1.51 1.66 2.07 
861106運動 公園・遊 4.59 5.05 5.18 1.25 1.37 1.41 1.15 1.26 1.63 1.79 1.99 2.48 
861107興行団 4.10 4.65 4.75 1.12 1.27 1.29 1.03 1.16 1.56 2.23 2.50 3.02 
861109その他の鋲楽(除喫 4.18 4.52 4.63 1.17 1.26 1.29 1.01 1.09 1.49 1.81 1.94 2.46 
861201一般飲后飲食后 茶庖 6.51 7.74 7.96 1.71 2.05 2.10 2.10 2.72 3.27 3.85 5.39 6.13 
861202喫茶輿 5.63 6.42 6.66 1.46 1.68 1.74 1.80 2.11 2.62 2.72 3.31 3.95 
861203遊 食庖 4.00 4.65 4.79 1.06 1.24 1.27 1.20 1.47 1.82 204 2.61 3.09 
861301旅館・その他の宿泊所 6.74 7.54 7.78 2.04 2.26 2.32 1.99 2.32 2.84 3.83 4.57 5.23 
861901洗濯・決張・染物業 6.61 7.10 7.25 1.91 2.05 2.08 1.24 1.38 1.87 2.71 2.89 3.54 
861902理容業 3.96 4.23 4.35 1.01 1.08 1.11 0.56 0.63 0.92 1.29 1.39 1.75 
861903美容業 3.41 3.74 3.87 0.92 1.01 1.04 0.64 0.73 1.05 1.31 1.45 1.81 
861904浴場業 17.39 18.15 18.66 4.41 4.62 4.74 1.84 2.02 3.02 4.03 4.31 5.66 
861905写真集 4.69 5.47 5.57 1.31 1.53 1.55 1.40 1.60 2.06 2.66 2.97 3.56 
861906葬儀種業 8.85 9.32 9.60 2.36 2.49 2.56 2.99 3.1 3.68 5.02 5.21 5.97 
861907各修理業(除別掲) 6.87 7.63 7.92 2.16 2.36 2.43 1.98 2.18 3.07 3.17 3.48 4.56 
861908個人教綬所 4.11 4.46 4.60 1.04 1.13 1.17 1.00 1.09 1.44 1.58 1.72 2.1 
861909そ事分の務短他杢用の対個人サーピ 5.08 5.60 5.75 1.38 1.52 1.55 
1.24 1.38 1.86 2.07 2.29 2.94 
890000 品 14.56 17.19 17.44 4.43 5.19 5.25 5.13 5.83 6.74 6.18 7.20 8.47 
9∞0 明 12.18 13.58 13.94 3.36 3.74 3.83 2.75 3.12 4.52 4.73 5.35 7.35 
641102不動産賃貸事ヰ業 2.86 3.02 3.12 0.66 0.70 0.73 0.49 0.52 0.70 0.66 0.72 0.96 
642101住宅賃貸 1.01 1.20 1.25 0.29 0.34 0.36 0.25 0.30 0.47 0.45 0.53 0.74 
711101鉄道線客物繍送 10.93 11.44 1.80 2.69 2.83 2.92 2.64 2.77 3.41 5.01 5.21 6.14 
711201鉄道貨輸送 14.26 14.96 15.43 3.27 3.46 3.58 3.92 4.09 5.08 10.34 10.61 12.02 
712101パス 9.88 10.42 10.51 2.75 2.89 2.91 6.18 6.31 7.20 18.42 18.62 19.70 
712102ハイヤー・タクシー 9.51 10.05 10.12 2.37 2.51 2.53 0.58 0.70 1.54 3.99 4.19 5.21 
712201道路貨物験送 14.94 15.64 15.74 4.15 4.34 4.36 10.05 10.21 11.50 23.07 23.33 24.89 
712202通自運 9.55 10.07 10.16 2.61 2.75 2.77 5.49 5.61 6.46 12.58 12.77 13.81 
713101 家用熊客物自動車繍紛送 36.16 38.55 38.83 9.97 10.61 10.66 8.59 9.16 14.48 20.61 21.48 27.87 
713201自家用貨 自動車 43.01 45.37 45.65 12.02 12.65 12.70 22.1 22.76 27.70 60.29 61.14 67.07 
714101外海洋愉送 54.50 84.07 84.18 16.15 24.84 24.86 166.82 251.10 253.40 399.84 602.20 605.00 
714201治 ・肉水面鎗送 41.95 43.28 43.44 12.25 12.60 12.64 93.49 93.79 95.99 223.69 224.20 227.00 
714301 港航湾運繍送 3.62 3.92 3.99 0.98 1.06 1.08 2.78 2.85 3.21 9.85 9.97 10A5 
715101 空送 29.12 31.49 31.64 8.03 8.64 8.67 1.16 1.62 3.64 33.16 34.09 36.52 
716101倉庫 7.45 7.90 8.16 1.51 1.63 1.70 1.6 1.27 1.65 1.57 1.75 2.31 
717101こん包 6.57 7.78 7.95 1.85 2.19 2.4 2.25 2.58 3.27 2.77 3.26 4.47 
717901道路輸送範設提供 5.11 5.44 5.62 1.09 1.18 1.23 0.78 0.86 1.18 1.16 1.29 1.74 
71790， 水還付惨L得帯調停のササ他ーーのピビビ遭λスス繍({({公産因付
5.95 6.58 6.83 1.69 1.86 1.93 2.52 2.68 3.49 2.36 2.61 3.69 
717903航水還付 1.39 1.55 1.58 0.49 0.53 0.54 0.66 0.70 0.82 0.72 0.78 0.94 
717904 空付 10.32 10.89 1.18 2.31 2.47 2.54 1.31 1.45 1.95 4.60 4.83 5.52 
717905 空付 4.84 5.21 5.37 1.04 1.15 1.19 0.80 0.90 1.19 1.17 1.34 1.74 
717909旅使行・そ 3.75 4.17 4.31 0.88 1.00 1.03 0.74 0.84 1.07 1.22 1.40 1.72 
731101郵 3.41 3.71 3.78 0.89 0.97 0.99 0.89 1.01 1.30 2.68 2.92 3.28 
731201国肉電気通信 2.67 2.87 2.96 0.63 0.69 0.71 0.60 0.65 0.81 0.88 0.98 1.20 
731202 国の際共他電放の送気通通信信サ
3.25 3.51 3.63 0.75 0.83 0.86 0.67 0.72 0.93 1.04 1.16 1.45 
731909そ ービス 3.26 3.53 3.68 0_76 0.83 0.87 0.58 0.64 0.92 1.00 1.12 1.50 
732101公 4.63 5.12 5.26 1.16 1.29 1.33 1.17 1.28 1.61 1.80 2.03 2.47 
732102民間歓送 3.76 4.39 4.49 1.02 1.19 1.22 1.19 1.35 1.68 1.78 2.07 2.51 
732103有線放送 2.69 2.96 3.06 0.67 0.74 0.76 0.71 0.77 1.00 1.01 1.13 1.43 
811101公務(中央)食食 8.51 9.31 9.59 2.33 2.54 2.62 1.33 1.52 2.36 7.39 7.74 8.70 
811201 公学社そ人自の務後会然文教他教斡科(地の育学方教敏研({私》国券育合寛究公立営訓健梅合立)利練‘合闘岡直)))畿後*合  (国固闇間
4.72 5.02 5.15 1.44 1.52 1.56 1.42 1.49 1.85 2.01 2.13 2.59 
821101 2.32 2.52 2.60 0.60 0.66 0.68 0.60 0.66 0.83 0.85 0.95 1.19 
821102 3.80 4.15 4.27 0.99 1.09 1.12 0.85 0.94 1.24 1.27 1.42 1.83 
821301 9.26 9.83 10.11 2.19 2.35 2.42 1.67 1.81 2.31 2.48 2.73 3.46 
232 7.76 8.31 8.59 1.78 1.93 2.00 1.42 1.57 2.01 2.03 2.26 2.88 
821303 10.68 11.20 1.39 2.82 2.96 3.01 4.58 4.70 5.31 3.21 3.45 4.24 
821304 9.34 9.88 9.98 2.58 2.72 2.75 4.10 4.23 4.95 2.78 3.00 3.90 
822101 7.89 829 8.58 1.76 1.87 1.94 1.15 1.25 1.66 1.89 2.07 2.65 
822102 2.61 2.92 2.97 0.73 0.82 0.83 0.58 0.66 0_87 107 1.20 1.46 
822103自然科学研究後関(非 3.43 3.71 3.80 0.96 1.04 1.06 0.71 0.78 1.03 1.40 1.52 1.85 
822104人文科学研究機関(非 2.06 2.27 2.31 0.71 0.78 0.79 0.51 0.57 0.71 0.91 1.00 1.19 
822105自然科学研究究機織関(産 6.83 7.32 7.52 1.60 1.74 1.79 1.25 1.37 1.78 1.98 2.18 2.77 
822106人文科学研 関(産 3.19 3.59 3.66 0.87 0.98 1.00 0.86 0.96 1.19 1.36 1.54 1.84 
822201企業内研自公究立開)発 8.45 9.22 9.47 2.08 2.29 2.35 2.21 2.40 2.98 2.33 2.65 3.44 
831101医療(s国t * 5.04 5.80 5.96 1.30 1.50 1.54 1.53 1.75 2.18 2.00 2.34 2.90 
831102医療( 営利)* 8.36 9.22 9.48 2.05 2.28 2.34 2.13 2.37 2.96 2.62 3.01 3.78 
-250 - -251 -
